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ÍIEVICIO PARTICULAR 
D I A R I O D B L - A M A R I N A 
D E A N O C H E 
Madrid, Noviembre 27 
CONSEJO DE MINISTROS 
En los momentos en que teleg-rafio 
están los ministros reunidos en Con-
sejo. 
Entre otros asuntos ocupáronse en 
el de enviar una comisión para que es-
tudie las obras de fortificación de las 
posiciones ocupadas en las inmediacio-
nes de la zona de Melil la. 
E N E L PRESUPUESTO 
En el próximo presupuesto se fija-
rán las cantidades necesarias para 
mejorar las fortificaciones en la plu-
za de Melil la y en los nuevos territo-
rics adquiridos en la presente cara-
paña, 
ED TRATADO 
Me aseguran con visos de gran fun-
damento que en el futuro tratado de 
Comercio de España con la Repúbli-
ca de Cuba se reba ja rán en un cin-
cuenta por ciento de los derechos que 
pagan los tabacos á su introducción 
en la Península. 
L A ERUPCION. D E L T E Í D E 
Ncticiás recibidas de Santa Cruz 
de Tenerife manifiestan que la erup-
ción del T&ide va disminuyendo y 
que la situación del país por este con-




4 por ciento, 86-00. 
U F E T E S 
Iméi 
imitando ñelmente 
toda clase de madera, 
el roble, abedul, cao-
ba, y nog-al circasiano, 
i precios iguales que 
los de madera. 
La existencia incluye 
mesas de oficina, bu-
fetes de cortina y pla-
nos, atriles, etc. 
Hemos hecho grandes re-
bajas en los precios de 
esta mercancía para in-
troducirla. 
CHAMPION & PASCUAL, 
Obispo 99-101. 
Serv ic io de l a ^ r e n s a A s o c i a d » 
TERMINACION DE L A GUERRA 
Madrid, Noviembre 27. 
E l Ministro de la Gruerra ha anun-
ciado hoy, que por la capturando 
Atlaten, el gobierno da por práct ica-
mente terminada la campaña del Riff, 
puesto que ningruna resistencia al 
avance de las tropas españolas han 
opuesto los moros que huyeron preci-
pitadamente con sus familias y reba-
ños y enarbolando banderas blancas. 
Dáse por seguro que t a r d a r á n poco 
en rendirse incondicionalmente al ge-
neral Marina, todos los habitantes del 
terri torio de Guelaya. 
RK SERVA D E L GOBIERNO 
Washington, Noviembre 27. 
Hay motivo para creer que se ha re-
cibido hoy en la Secretar ía de Estado 
una comunicación del vicecónsul de 
les Estados Unidos en Managua, man-
teniéndose secreto el contenido de la 
misma. 
En la citada Secretaría se ha mani-
festado que no es probable que se re-
ciba noticia alguna de importancia 
relativa á la situación en Nicaragua, 
antes del domingo, lo que parece in-
dicar que el gobierno se está acupan-
do en alguncs asuntos de gran impor-
tancia. 
NO ES CREIBLE 
Según declaración aue se ha hecho 
hoy en la Secretaria de la Guerra, si 
se ha dispuesto que rslgan para N i -
caragua les transportes militares que 
se hallan en San Francisco y á los 
trates se ha aludido en un cafclea¡Ta-
m,a de esta mañana, esta determina-
ción Íi5 sido tomada sin conocimiento 
ni autorización del Secretario de la 
¡ Guerra. 
S A L I D A DE COOK 
Nueva York, Noviembre 27. 
i Él doctor Cook ha salido hoy para 
luurcpa; entiéndese que ha sido im-
r-rJi-ado á dar ese viaje por el deseo 
oe hallarse cerca de la Comisión de la 
| Universidad de Copenhague que ha de 
i . xa minar ios documentos relativos á 
! su excursión al Polo Norte, en caso 
• de que esta tuviera necesidad de di-
r igir le algunas preguntas ó pedir aL 
! gimas aclaraciones. 
I C ALLO HUIDO? 
| E l abogado del doctor Cook, recibió 
i después de la salida de éste un men-
j saje telefónico de Mr . J. B. Bradley, 
i que fué el que facilitó al doctor los 
j fondos necesarios para su viaje al Pó-
j lo , diciéndoie que existen fuertes in-
dicios de que el referido doctor se ha 
j embarcado para Cuba á bordo del va-
por "Habana," que salió hoy, pues 
se halla á su bordo un hombre que se 
parece mucho á Cook y qu© se negó 
obstinadamente á dar su nombre, 
cuando se lo preguntaron para apun 
tarle en la lista de pasajeros. 
E L TUNEL TRASANDINO 
Santiago de Chile; Noviembre 27 
Ha quedado terminada hoy la per-
foración del túnel á t ravés de la cor-
dillera de los Andes, pama el ferroca-
r r i l trasandino y ha habido .aquí 
grandes festejos para celebrar tan 
fausto acontecimiento. 
L I N C H A M I E N T O 
Shreveport, Lcuisiana, Nbre. 27. 
Ha sido ahorca do está tarde par el 
populacho en el viaducto del t ranvía 
eléctrico, un negro que agredió á una 
niña blanca. 
NOTICIA DESMENTIn . \ 
Londres, Ncviembre 27. 
Se niega que se haya pedido al rey 
Eduardo que sirva de arbitro en la 
cuestión pendiente entre los Estidcs 
Unidos y Chile. 
RUMOR DE TERREMOTO 
Nueva York, Ncviembre 27 
Corre el rumor de que ha habido en 
San Francisco un nuevo terremoto, 
pero no ha sido posible censeguir la 
confirmación de esta noticia por es-
tar interrumpida la comunicación te-
legráfica: 
NO ES CIERTO 
Managua. Nicaragua, Noviembre 27 
No es cierta la noticia que corrió 
aquí relativa al encarcelamiento del 
vicecónsul de los Estados Unidos, se-
ñor Caldera. 
OVACION A M A N U E L 
París , Noviembre 27. 
E l rey Manuel de Per tus ¿»1 llegó 
aquí en la tr-rcíc de hcy y fue objeto 
en la estación del ferrccarr í l de una 
gran ovación de parte del pueblo; 
permanecerá aquí hasta el martes de 
la semana, entrante y mañana dará 
el presidente Fallieres un gran ban-
quete en su honor. 
DEiSARARK'lON DE COOK 
Nueva York, Noviembre 27 
No hay él más leve indicio de dón-
de puede haber ido el doctor Cook; 
se han pasado aerograma- á los va-
pores " f í a v a n a " y ;,Caroriia" que 
salieron hoy para, la Habana, y Euro-
pa, respectivamente y d? ambos se ro-
eibieron contestaciones negando que 
estuviera, á su bordo el citado doctor. 
Un periodista, amigo y confidente 
de Cook, declara aú« p,*t.» 
amenazado de una violenta crisis ner-
viosa, á consecuencia de ia oxciWxon 
que le produjo la centroversía que tu-
vo que sestsner con, reís ción á su via-
je al Polo, y que le dijo recientemen-
te el citado decter: "De resultas de 
esta polémica, t endré que ingresar en 
un asilo de dementes." 
Un agente de seguros, también 
amigo del doctor Cook, ha declarado 
que sabe donde éste se halla, pero se 
ha negado á revelar el lugar en que 
ec ha refugiado. 
TEMOR INFUNDADO 
Nueva York, Noviembre 27. 
Es tá evidentemente infundado el 
rumor que ha corrido acerca de un 
nuevo terr emoto en San Francisco y la 
interrupción de las comunicaciones 
telegráficas debe provenir de algún 
dssarregio en la planta eléctrica que 
ha causado la pérd ida de los alam-
bres. 
DKCLAííACION DE MORET 
Madrid, Noviembre 27. 
SI gobierno ha acordado hoy sacar 
graduaJmcnsté las tropas de Marrue-
ca:., regresando inmediatamente los 
reservistas á sus hogares. 
E l señor Moret declaró esta noche, 
que habiendo España alcanzado el 
cbjeto que se proponía, debía termi-
narse la guerra. 
Í S í m C i A S COMSfiCÍALIBS 
Nueva York, Noviembre 27. 
liónos de Cuba. 5 por ciento (es-
mterés ) , 102.3:4. • 
Dones d»» los Fstaocs Huidos a 
1 W por ciento .cx-interés. 
''Vntenes, á $4.77. 
Descuento papel comercial, 5 á 5.1¡2 
por ei.mto anual. 
Oétnbío:* sobre Londres, 00 d[v^ 
banqueros, á $4i89.§5. 
Cnmhin sobre Londres á ia vista, 
banquerois, á $4.87.60. 
Cambios sobre París, 60 dlv., ban-
«jíiHvo-;. á ó francos 16J!4 céntimos. 
C'irCDlOis «obre fíamburgo, 60 djv., 
banqueros, á Oá.ojlG. 
Contri fierras, p^lariarsción 90, e& pia-
¡fa, *.sa c t* 
Ofá-tfXítifjtp, número 10, pol. 96, cos-
to y ¡Kt.'. '.U'M 
M&scarfeadO, polarización í?n, en j j u -
sa, 3.83 cts. 
Asnear dé míe'», pol. 89, en plaza, 
a.r)8 -cts.- • 
' Se han vendido hoy o.óOO sncos dé 
Harina, patente Minnesota, $5.55!. 
^Tí5':tee«i del Oeste, en rercerolas, 
Londres, Noviembre 2?. 
Azúearcs centrifugas, pol. 96, 13s. 
í)d. 
Azúcar ijiascal)ado. pol. 89. á 12s. 
9d. 
A.^ó^a^ Je j'-í'niolavha 09 lít aueva 
cosería;, 12*. 6d. 
Oef^spiidados, CA-intcrés, 82.5Í8. 
T. j s>up - f -., Baoco oe Inglaterra, 
•3 por ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-eupén. 
Las áecionws comunes de los Ferro-
carriles Uñidos de la Habana, cerra 
ron á E8&.314. 
París . Noviembre 27. 
Renta IVaríet-sa. ex-interés, 99 fran-
OBSE^VACIONES 
Correspondientes al 27 Nmbre. 1909. hê  
cha al aire libre en EL ALMENO A.HEí-'. 
Obispo 54 para el OI ARIO DE LA MA-
RINA. 





BarOmetro: A las 4 P. M. 767 
ASPECTO DE L A PLAZA 
Noviembre 37. 
j Azúcares.—El nua-cado de Londres 
ha ecrrailo hoy quieto y sin variación 
| en los precios y e i de Niilsva York 
; tranquiló también, pero éeía baja en 
¡los preídos d(U azúcar en pinza, de! 
i (JUí; se vendieron 8,500 sacos íi uu pre.> 
icio que determinó* la baja, 
¡ Todas las plazas de. esta. Isla cie-
rran con mayor quietud, pnes al ante--
| idor retraimiento de los vendedoras. 
'hay que agregar ahora el de muchos 
compradores, que han quedado pen-
dientes de la marcha del mercado 
americano'. 
Cambios.—Cierra el mercado con 
demanda moderada y alza en los pije-




i . Ü 
ft 1 ' 
Londres 8 d¡v 
„ 60 d}V 
París, 3 d[v 
Hambnrgro, ¡5 djv 
Estados Unidos 8 d[v 
España, s. plaza y 
cantidad, S d{V 2.% U % 
Dto. pape! comertMii' 10 á R Ui.-2 AfiliaI 
.Moxe.t>.vs k x t r a x . t e r a s . —.Se eotixau 
hoy, eomo sigue: 
Grcenbacks , 9.% \)..% 
Plata empanóla 9o. 9(5. 
Acciones y Valores.—Hoy ^ efeic-
tu.ó en )íi Bolsa, durante las cotizacio-
nes, la siguiente vente : 
íri,000 plata española, 96. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
GASAS DE CAMBIO 
Habana, Noviembre 27 de Í900 
a :8.9 5 <7ft la tavu«. 
Plata c-srañoia 9o% á £G% V 
Calderilla (en oro) 97 á 93 
Oro americano con-
tra oro español. . . 109% á 100% p 
Oro americano con-
tra plata española 13 P, 
Centenes á 5.49 en plata 
Id . en cantidades... á 5.50 en plata 
Luises á 4.38 en plata 
Id . pn cantidades... á 4.40 en plata 
El peso americano 
en pla^a espaüola l . i ; ) V 
A d u a n a de l a H a b a n a 
iReeaudación de boy: $26'oOO-0..1:. 
ila.bana,, 27! (?e Noviembre de 1900. 
A G E N T E S Y C 0 R B E Ü P 0 N S A L E 8 
A nuestros agentes y corresponsa-
les de provincias, suplicamos encare-
cidamente que nos informen tan pron-
to les sea posible de los centrales que 
rompan molienda en sus Tespeetivas 
localidades y nos envíen cuantos da-
tos relativos á las tareas, rendimiento 
cultural, riqueza sacarina de la caña, 
etc.. <>tc.. como puedan conseguir, pues 
en vista de la excepcional situación 
de! mercado azucarero, esos datos son 
hoy de mayor iníerí's que en ninguna 
otra énoc-a. 
I R e v i s t a S e m a n a l 
I Hgbána, Noviembre 38 de 1909. 
Adúcares.—El ineteado de Nueva 
; Vorlc ha r?gido esta semana con bas-
¡ tanle qni^tu-d é irregularidad por azú-
¡ cares desembarcados, á pesar de las 
j exiguas existencias que á mediados 
{de scm'ana sumaban solamente 
jtoneladas. resistiéndose también los 
| ri ' ílnadores, en vinta do. lo^bien abas 
¡ 1«c; los que estaban, á operar en 
fruto de pronta Hegada, pai'e^ieudp 
I mejor dispuestos para la adquisíciqii 
de azik-a^'s de lejano embarque, por 
¡los que pagar ían precios una peone 
i ña fracción debsjo de los que rigen 
por los de pronta entrega: ñero como 
¡sus orei'tas no lieitMU las aspira-iones 
¡de Ips vejad^dó^es y los especuladores 
i ingle^-s. han nisp-moi lo temporal • 
| ¡íent; ' sus (•oiii]>.'',s rl • .•ixnr'.are.s de 
j pronta en*r-ega. el imü'e.a.lo amerita--
i uo c i eña tibv quieto, á pesar de la. 
i subi< 
i ña. 
iriíolaehero en I^uropá y ia 
Londres del azíibar de da-
Isla, ha reinade; también 
?.tra¿nie.nto de los prqfnc-
• !..:is venias ei'e.-tuadas en la sema-
na, en los diversos puertos de la Is-
la, han sido muy limitadas, toda vez 
que se han dado á conocer so ¡.amenté 
las de unos 45.000 sacos, que cam-
biaron de manos en la siguiente for-
ma : 
En Matanzas 
l3Oj35.00O sacos centrífugas, polari-
zación 95.1 ¡2;9G, entregas de 
Febrero, á A b r i l á 5.30 rs. 
arroba y -c-ntroga>s de Enere), 
de 5.-SO á 5i86 rs. arroba. 
A c a b a d e l l e g a r 
R E S A , y m i e n t r a s 
d e s c a r g a l a 
e s u 
s a 
s k r v í o í o DiREero p o r l a 
H a m b u r ? A m e r í k a L i n i s 
o 
Un servicio reeu".a.r jriensnal entro 
JSiiteao y í H a t i a n a oor ¡oí vapo-
res rápicos do d ona compafiía. 
fsaliofn.s ios d;as 4 ría cada mes, admi-
tiendo carffü y ]>*«» ¡«ros. 
Dpa íikiida f; a infiisaual para la H»-
bau* y demiíti jjuertos de iaVosta oubn-
ns. admitiendo carga directa sin trans-
bordos. 
Agentes 
PMüívDO m n y Ca.. BILBAO. 
Cable: COUTO. 
c íi69 21 JIzo 
n i i i g u n a o i r á n i á i p i i n a d 
e s e n t m ' v e a i a 
E S L A M E J O R P O R E X C E L E N C I A . 
t i m o ag-onte csi Cuba: Chas. Blasco, O ' i i eü ly O, Tel . "ZlMi 
P L A N I O L Y C A C I 
^ O ü I T E 3 6 1 T E L E F O M ® 6 0 2 3 
C3654 
15-2;; 
T H I N G L E S 
E 
•^1 
S U P E R I O R E S » 
7 r 5 (. rtnf; 
8 9 , A L T O S 
l i o m s ciases empezarán el dia l - de Diciemlire, $ R A L M E S $ r> 
lt-2íi.---om.2t>. 
D I A R I O DE L A MARINA.—Edic ión la meftaaia—NoVi«mbíe 28 de 190!* 
rjijlTJl i' Tii r-r," r ^ ! i 
96, á 
airoba, '¡ntroga de ! 
d« la blanca, que se pide menos, con-
t inúan nominales. 
Miel de Abeja».-—-Sigue escasa y sus 
precios han subido á 46 y 47 centavos 
¡jalón, con envase, para la e.xporta-
En Sagna 




.•,.000 sacos centrífugas, pol 96, á j c ión 
5.30 rs. arroba, entrega de 
Enero, con anticipo y & 5.35 
rs. arroba, sin adelanto. 
U\ mercado cierra hoy quieto, á pe-
ar de las buenas disposiciones de los 
ompradores para seguir operando 1 ^ ^ ^ ^ J 1 ^ ^ 6 ? * ! * L f e 7 
MERCADO F I N A N O I É R O 
Y DE VALOPES 
Cambios.—A pesar do no hábeí pa-
sado la. demanda de moderada, el mer-
entro de los límites de las siguientes 
cotizaciones: 5.5116 á 5.3|8 rs. arroba, 
por centrífugas pol 95196, entregas de 
üiciembreiEnero y de 4 á 4.118 rea-
les arroba por azúcares de miel 
pol. 88190. 
Precios promedios de los azúcares 
centrífugas, de polarización base 96, 
de almacén, según ventas efectuadas 
en las distintas plazas de la Isla y pu-
blicadas en este per iódico: 
1909 5,4095 rsi arroba 
1908 4.7806 rs. arroba 
1909 5.5198 rs. arroba 





cierra hoy sostenido á las cotizacio-
nes, las que denotan tendencias á se-
guir subiendo, debido á que, antici 
pandóse á la zafra, se ha iniciado la 
importación de oro. 
131 tiempo seco y fresco que pre-
valece en toda la Isla propende en al-
to grado n la rápida madarez de I¿ 
caña, cuyas espléndidas condiciones 
mejoran diariamente ó infunden la* 
más halagüeñas esperanzas respecto 
4 los resultados de la próxima zafra, 
que se espera con fundado motivo sea 
la, mayor que jamás se haya hecho en 
esta Isla, si las condiciones atmosféri-
cas que prevalezcan durante v«s cua-
tro ó cinco meses más propicios para 
la molienda permitan cortar y mani-
pular la totalidad de la caña que hay 
en los campos. 
Los preparativos de moliancla no 
iinpiden que se lleven á efecto simul 
tánéamehte el laboreo y el sembrado 
de los campos, á fin de aprovechar la 
humedad que aun queda en el suelo. 
Anunciase que la caña en algunas 
comarcas ha alcanzado un tamaño tan 
grande que será preciso cortarla en 
tres y aun en cuatro trozos para que 
pueda pasar con facilidad ñor los tra 
piches v no los obstruyan 
Miel de Purgu.— No sabemos que 
se haya efectuado operación recieme 
alguna con este producto, cuyos pro-
cio's vaguen rigiendo nominales. 
Tabaco,—Rama.—Aunque no tan 
activa la demanda que ha prevaleci-
do en esta semana como en las ante-
riores, no ha dejado de efectuarse re-
gulares operaciones en rama de Vuel 
Abajo y Remedios, para la elabo 
Acciones y Valores,—El mercado 
ha regido esta semana regularmente 
activo y de alza, especialmente por 
aquellos valores en que mayormente 
se interesa la especulación y de no 
haber sido por el retraimiento de los 
vendedores que aspiraban á precios 
más altos, pudiera haberse efectuado 
operaciones de mayor importancia, 
pues ya se facilita el dinero para pig 
uoraciones en regular abundancia y á 
tipos de interés ba.stante moderados 
El mercado cierar hoy firme, pero 
quieto por estarse preparando vende-
dores y compradores para la liquida-
eión de los negocios del mes. 
Plata española.—Ha fluctuado du-
rante la semana entre 95.3|4 y 96 y 
cierra hoy de 95.7!8 á 96 por ciento. 
r íe tál ico.—El movimiento habido 
desde primero de Enero, es como si-
gue: 




En la semana 
Total hasta 26 el 
de Novbre 














En la semana 
,̂00i> f 
Total hasta el de 2« 
NoTiembrc , 34.000 
Id. en iffual fecha 
He 1903 , .... 3.5S».510 506,620 
M o T i m i e n t o m a r í t i m o 
El Manuel Calvo 
Según cablegrama recibido en la 
Casa Consignataria, el vapor " M a -
nuel "Calvo" procedente de Veracnu. 
se espera en este puerto el dia 30 por 
ración loca! y la exportación, respec- i \} l mañana v sa ldrá el mismo día á las 
1 ivamente. obteniendo precios llenos | m ñ i r o ,de ]a t m á e para Nueva York, 
dentro de las anteriores cotizaciones, Barcelona, v Genova, admitien-
lodns las partidas que se realizaron j áo eargra< pasajeros v la correspon-
• alguna ventaja, sobre las mismas, 4encia publica. 
Los señores pasajeros tendrán dis-
puesta en el Muelle de la Machina la 
lancha ' 'Oladiator ." paira conducir 
el e^quipíije á bordo. 
Moneda» Oomp. Vinui, 
Greonbacks. . . . . 9% 9%pj0. P. 1 
Plata española- • 96 96HpÍ0 . I V 
AZUCARES 
Azúcar L-entrífuga de gruarapo, poiari- ; 
saclón 9 6' *n almacén fi precio de embar. ' 
que i\ 5% (frutos existentes) 
Idem de miel Pol. 89 á 4*4 rls. 
Envases & razón do 50 cent aves. 
Sres. Notarios de rumo: rara Cambios ' 
Guillermo Bonnet; para azúcares, .Tacobo 
Patt.erson; para Valores, Pedro A. Molina 
Habana 27 de Noviembre 1909.—El Sin-i 
Pi-ocifiontw Federico Melisr. 
COTIZACÍO» OFÍÍIIAI 
tVJB ItA 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla 
de Cuba contra oro 4 á 6 
Plata española contra oro español 96 
& 96% 





líSrüBLÍCA DR CTTBA. CAMARA DE 
RfíPRBSJÍNTANTlía — PRESIDENCIA. — 
Comisuttl ut' OobliM-tKi Interior. — Prosklen-
(>)a. — En cumpíltfilentp de acuerdo udopla-
do por In Comisirtn d<> Golilerno Interior 
convoca fi los comerciantí's Impresores de 
cata ciudad pora nuc concurran á In subafUa 
de artteuios para la Caimira de Roprcsen-
í.antes, fiJAndoso laa fachas del 25 de los 
corrientes, para recojer los pliegos do con-
(ílcioues, el 27 para dovohiclrtn .do los mis-
mos on la forma determinada por las le-
yes do la materia y el 29 A la una p. m. 
para abrir los pliegos y ad.ludicar la su-
basta al mejor postor. — Habana, Noviem-
bre 25 do t!»09. — Dre'stea Ferrara, Presi-
den te. 
C. 3666 4-25-lt29 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS — 
Negociado del Servicio de Faros y Auxi-
lios a la Navegación.—Arsenal.—Habana, I I 
de Noviembre de 1009.—Hasta las dos do 
la tarde del día ¡'.O do Noviembre de 1909, 
se recibirán en esta Oficina proposiciones 
en plietros cerrados para la contratación 
del servicio de coinunlcacirtn y abasteci-
miento de los fnros de Punta de los Colo-
rados, Cayo Piedras del Sur y Cnyo Gua-
na del Este, y entonces dichas proposicio-
nes se abrirán y leerftn pflhllcamente.—Se 
Juran pormenores á quien los solicite.—E. J. 
P.ALBIN, Ingeniero Jefe leí Negociado del 
Servicio de Faros y Auxilios á la Nave-
gHcldn. 
C-Í5579 alt. 6-14. 
INDUSTRIALES Y VECINOS DE 
M E D I N A Y P R I N C I P E 
SECRETARIA 
De orden del Sr. Presidente se cita por 
este ruadlo a todos los asociados para la 
•Tunta Ceiu-ral que prescribe el articulo 18 
del Reglamento, la cual tendrft efecto A las 
12 del Domingo 28 del actual, en el domi-
cilio social: Villa Tomasita, calle H entre 
21 y 23, y se ruega la puntual asistencia a 
dicíia .lunta porque liabrán do tratarse en 
ella asuntos de la mayor importancia. 
Habana-Medina, Noviembre 24 de 1909. 
Manuel Murda, 
Secretarlo interino. 
C. 3675 4-26 
Valor P¡0. 
.solamente por alguno que ól.ro \6teei 
to de capa superior. 
Como quiera que faltan todavía mu-
í-líos de los (.-ompradores nort->aiaeri-
eanos que suelen visitarnos anualmen 
fjh, es de suponer que la calma rela-
tjva que ha reinado <Lsta semana no 
es más que momentánea y que pronto 
volverá á animarse el morcado con el 
alza que ha. indudahlemente, de pro-
el H!-ir la notable disminución en las 
existencias que han ocasionado las 
grandes ventas de las anteriores se-
manas. 
Debido á la reserva que se sigue 
guardando respecto á los precios pa-
gadosc en la mayor parte de las ven-
tas, nos vemos obligados á repetir no-
minalmente nuestras anteriores coti-
zaeiónes. como signe: 
Vuelta Abajo.—De $45 á $65 quin-
tal por clases regulares á buenas y de 
!*7i! á $85 ídem por lotes limpios y } Eduardo'oonaUcss" — A. Casablanca — A. 
procedentes de comarcas acreditabas, i Calara — m . Tudeia — m . Aivarez — c. 
Partido,— Caperos y tripas, CSea- i Í l v " e z ~ Gustavo González y familia — 
sea.Ti y se pindén ,por dichas clasos pre 
P u e r t o da l a H a b a n i 
RtiQTW T)E TRAXTTvUA 
ÍÜSSTRADAñ 
Día 27: 
Le Filadelfia. en 7 días vapor inglés Lobelia. 
capitán llorn toneladas 29-12 con car-
bón á L. V. Place. 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
T.T.FO Awori 
De Tampa y Key Wofit en el vapor ame-
ricano Mascotte. 
Sres. S. Phnarr — M. Fernández — Ma-
ría Puente — F. Guzman — Ramfln López 
— F. Nelde — .losé Alvarcz — Ramón Lois 
F. Caballero y 1 más — V. Soler — 
F. PGrez — A. Gómez y familia — P. Val-
dés y 2 más — C. Gómez -— C. Wilson — 
cios irregulares y muy elevados. juan Aiykréx — cario Vaidéa - pastor 
Remedios.—Hoja de $9 á $12 quin- González -— Cándida González - - E. Fer-
i a l ; '.-r.'Cras. $14 (l $16 quintal :'SCS- | a^ndez -— Doralnaro Pérez — F. Sánchez — 
Cailos Díaz — Tomás Aneas tas lig-i de $33 á $37 ideru; H ^ w n -
das r; . :::t-,,s. cía $39 4 $46 ídem, y 
priino'as..'-apaduras. de $50 k $00 id . 
O l a , De « i ? á $14 quintal. 
Carlos Coca 
MANIFIESTOS! 
Torcido y Cigarros.—Sigue notán-
dose moderada activdad en la mayor 
parte de las fábricas de tabaeos, sien-
do algo más animado ej movimiento 
en las de cigarros debido á la regular 
demanda que continúa prevalecien-
do por sus productos. 
Aguardiente.—El consumo local si-
gne limitado por la ley de impuestos, , 
pero continúa exportándose regulares [ ; . 
cantidades para varios mercados ex-i 
tranjeros. 
Los precios rigen como sigue: E l 
de " E l Infierno," Vizcaya." Cár-
denas y otras marcas acreditadas, á 
7 centavos l i t ro el de 79° y á 5 cts. 
ídem el de 59? sin envase. 
El de 59° en pipas de castaño para 
embarque, á $22 pipa con envase. 
E l ron de 30* en pipas de castaño, 
para la oxporf ación, se fot iza de $29 
á $30 pip;i. 
NOVTMArBRE 27: 
5 7 2 
Vapor americano Mascotte procedente de 
Tampa y Cayo Hueso consignado á G. Law-
ton Child.s y comp. 
DE TAMPA 
Cano y hermano: 20 pacas tabaco. 
R Taquechel: 3 bultos (íl cajas) drogas. 
Piol y comp.: 250 sacos abono. 
Mlliftn, Alonso y comp.: 2 cuñetes gram-
pns y S,2 10 atados tonelería. 
Southern Express Co,: 5 bultos efectos y 
Empréstito de la Repú-
blica de Cuba. . . . . 111 116 
Id. de la R. de Cüba 
Deuda interior. . . . 105 109 
Id. de $16.000.000- • • 106 l i o 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana Hí^ i 121 
Obligaciones segunda hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana- . , . 115 US 
Obligaciones bipoteca-
riae F. C. CienfuegoB 
á Villaclara- . . . . N 
Id. id. id. segunda. . . X 
Id. primera Ferrocarril 
C a i b a r i é n . . . . . . N 
Id. primera Gibara íi 
Hoguín. . 00 sin 
Id. primera San Cayeta-
no á Vinales- . . . . sin 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas y 
Electricidad de la Ha-
bana. . . . . . . . . 119 124 
Bonos do la Habaua 
Electric Ralway Co.. 102 108 
Obligaciones gis. (per-
pdtuas) consolidadas 
de los P. C. ü. de la 
Habana. . . . . . 111 115 
Bonos Compañía Ha» 
Cubana. . . . . . . 80 95 
Bonos de la Reptiblici 
d»1 Cuba emitidos en 
1896 á 189?. . . . . 108 sin 
bonob segunda Hipoteca 
The Marí-.nzas "Watea 
Works. . . . . . . . N 
id. Hipotecarios Central 
Azucarero Olimpo. . . N 
Id. Hipotecario Central 
Covadonga. . . . . . 125 126 
Compañía Eléctrica de 
Alumbrado y Tracción 
de Santiago 106 108 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales 
de Gas y Eectricidad 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba (en circula-
ción) . 94 • 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe. . . . . . 
Banco Nacional de Cuba 112 
Banco de (Juba. . . . N. 
Compañía de Ferrocarri-
les Unidos de la Ha-
bana y almacenes de 
Regla, limitada. • . 
Ca. Elec. de alumbrado 
y tracción de Santiago 
Compañía del Ferroca-
r r i l del Oeste. . . . N. 
Compañía Cubana Cen-
tral Railway Limited 
Preferidas N. 
Idem. M. (comunes . . N. 
ferrocarril do Gibara 
Hoiguín N. 
Compañía Cubana dn 
Alumbrado de Gas. . N 
Compañía de Gas y Elec-
MKidad de la Habana 94^ 95: 
Dique de la Habana pre-
ferente N. 
Nue-'í\. Fábrica de [Helo 175 «m 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidas). N. 
Id . id. id . comunes, . N-
Compañía de Construc-
ciones, Reparaciones 
y Saneamiento de Cu-
ba N. 
Compañía Havana Elec-
tric Railway Co. (pr«-
lero.r.tee. . . . . . . IOS1/» IOS 





Compañía Vidriera de 
Cuba N. 
Planta Eléctrica de 
Sanctl Spíritus. . . . N. 
íiabana 27 de Noviembre do 10rt;>, 
ConipaBía de Gas y Electricidacl 
DE LA HABANA 
E m i s i ó n de Bonos de $4.000,000 
C U P O N N U M E R O 1 1 
PAGADKKO BN ÉL 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
Venciendo el día primero de Diciombro 
próximo el cupftn número 11 correspondien-
te á "los Bonos Hipotecarlos emitidos por 
esta Compañía con arreglo á la escritura de 
115 de ¡Septiembre de 1904, los Señores Po-
seedores de bonos se servirán'presentar en 
la Oficina Principal del Banco Nacional df>. 
Cuba, Habana, los cupones facturados por 
orden correlativo de numeración, en las pla-
nillas duplicadas que se /acil.taran gratui-
tamente, para que después de exam nados, 
cobren sus importes correspondientes en 
dicho Banco, todos los días hábiles de 12 
m. á 3 p. m. 
Habana, Noviembre 25 de 1909. 
. VA Administrador General 
EMETERIO ZORRILLA. 
10-27 C. 3685 
DEL 
COMERCIO Do LA 
SECRETARIA 
Por acuerdo de la Directiva y de orden 
del Sr. Presidente, ee convoca & los señores 
Asociados para la Junta General Extraordi-
naria que tendrá Jugar en el Salón de Fies-
tas de esta Asociación, á las siete y media 
de la noche del domingo veinte y ocho del 
mes en cureo. 
En esta Sesión se dará cuenta y delibe-
rará respecto á la moción para la creación 
de un "Departamento de Ahorros." 
Se dará cuenta y discutirá el Presupues-
to General de la Asociación para el año de 
1910. 
Se someterá á la aprobación de la mis-
ma, un Presupuesto Extraordinario para el 
resto del año actual. 
La entrada será por la calle del Prado, 
y antes de entrar en Junta presentarán 
los Sres. concurrentes el recibo social co-
rrespondiente a! mes de la fecha del cual 
se tomurá nota y se entregará al asociado 
una papeleta para la entrada en Junta y 
votación. 
Se recomienda á los Sres. Asociados con-
curran con anticipación á la hora designarla 
á tin de no demorar el comienzo de la Se-
sión . 
Los señores Asociados podrán recoger en 
esta Secretaría, un ejemplar del Presupues-
to de que se ha de dar cuenta en esta 
Sesión, desde la noche del viernes veinto 
y seis del actual. 
Lo que se hace público para conocimiento 
de ios señores socios. 
Habana 22 de Noviembre de 1909. 
El Secretario. 
Corresponsal del Banco dA r 




Facilitan cantidades sobre hfó 
cas y valores cotizables. ^ C 
OFICINA CENTRAL-
M E R C A D E R E S 2 2 
T E L E F O N O 6 4 6 
C. 34G2 





96 951/2 í 
95 Vi 
120 
99% 100 Vi 
X 
P I C O N A C I O N A L D E C U B A 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O 
A c t i v o e n C u b a : $ 3 3 . 0 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
SECCION DE VALORES EX COMISIOTT 
(5uarde Vd. sus bonos, acciones fl 
otros ^alores en este Banco, el cual sa 
rnoárffará de cobrar los cupones, divi-
dendos é Intereses correspondientes, re-
mitiendo su producto á cualquier pun-
to en Cuba d en el extranjero que Vd-
Indique. 
1 6 S u c u r s a l e s e n C u b a 
S U C U R S A L E N N U E V A Y O R K : No . 1, W A L L St. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
Por acuerdo do la Junta DÍr^ti, 
orden del Sr. Presidente, de conl'a * ^ 
con los artículos 82 y 23r, del p''?rmidad 
General, tong-o el honor d«> cltav - , nento 
flores asociados para la Juntn rVl los se-
traordinarla, que tendrfi lugar m 6^1 en-
domingo 28 del corriente, a la i ,pr6xinio 
en los salones de este Centro narn • ta'r<ifc. 
I.i reforma de. los siguientes «r t t^r ,ar^ 
citado .Peglamonto: Sexto is- <.t,!?ul°« del 
55: 57: 8tj; 87; 109: 121; 'l27 v K'' 28; 
relonna tiene por objeto reduc'V pi,>"'-cu>'a 
directivos, modificar algunas de J¡UIíero 
cionta y aclarar algunos partloiiu- fUl5-
bro la asistencia á los socios f a m i 6 o -
proyeoto de reforma estará hast-i i,/8; El 
rU-1 .lía de la Junta en Secretar a f0?0 
cllspoplc-ión de los sefiores asooia.-ir,., la 
cu.leran examinarlo. ^iaaos qU(i 
Lo «juo se publica para generii « 
nri.. nto de los sefiores asociados, e n S 
rlénfolea su asistencia. . ^"cire-
Habana, 22 de Noviembre de 1909. 
El Soorelario-Contador. 
Juan Torres Guasci. 
«-23 c. 565;; 
C. 3419 IN. 
ü m i A L S E C i i A S ! 
Directores arerentsi: 
ARTURO T O M E Ú 
O L I V E R Í O T 0 H B Ü 
R A F A E L F E R N A N D E Z 
Gerente de Fernandez Junquera Co. 
Conseío de Direcc;ón 
J A V I K « 1>B V A l l ' í N A. 
Hacendado y comerciaacc baajuaro. 
J U A N B I L B A O 
Propietario y haciadad^. 
Dr . E N R I Q U E HOISST>f A N 
Abobado j propiaúari). 
D e p a r t a m e j í t o do Certificarlos R«fliniible«i de $35, $ 5 0 y $U>i>, 
cuota mensua í de 25 cts., 5l> cts. y Un peso. 
Ajgreucía ffeiieral ea In Habana: Ciil> i li»». entrti VluraU »? Siil. 
S e s o l i c i t a n A ^ e f i i t e s -
C. 3429 IN, 
COMPAÑIA DE SEGUEIS M3TII3J 
CON T B A INCICN D I OS 
I M t m cq la M m si 111 uíí 
« » IíA ÜMICA ÍTACnoríAL 
y lleva p 4 afios de existencia 
y de operaciones conf inua> 
C A P I T A L respon 
s«bie s 48.853 
SINIESTROS paja-
dos hasta ia íecua. ^ J 658.373-59 
Asegura casas (3e cantería y azotena con 
flios ó", mármol 6 mosaico. «In mader» y 
ocupadas por faínilia, a 17 y medio centavei 
oro tspo.flol por ciento anutl. 
Aaesrura casas de mamposlerla. sin rnad». 
ra. ocupadas por famlllm. A 25 centavos ora 
espafto] por ciento anual, 
Afegur* casan de mamposíerta *xti>r]et' 
mente, con tablquerla Interior de mampoi-
i evía y Ion pino todos de rnader-a, altos y ba-
jos, y ocupado» por familia i í? y tnedla 
certavos oro eepaAol por ciento anual. 
Catf&s de mampoiterta. cubiertas de tela» 
rt osbeptos, con pisos altos y bajos y ta-
bífi'̂ ería de madera, A 40 centavos por cients 
anua!. 
Casas de rnaitra. cubiertas cotí tejai 
r'zarra, wvotal 6 a.*h*ef.ofi y «unnuf io t̂ B-
«ran loa plsoa do madera, babltíd^a sola-
mente p.ir fami-IflA, A <7 y medio cenísTM 
oro espafiol por ciento anual. ' 
Casas de tablas cor: íeonos de tejas rte le 
mirvinn. b&bltadas solamente por familia 1 
56 certfivos oro ososflo! por ciento anual, 
Lng edificios de madera qu* tep.gsn «ita-
'••'(•'-Imleni.ia. cerno bodegaa, enfé: etc.; y». 
KarAn !n miRmo que éstos, es «Ipclr s! la 
bodega ©stft .>;- »;-f'£ia 1.2. que pajra pAf 
rî -nto ore espafiol ajiual. el edificio paier.rA 
Jo mismo, y a^í snreslvamerite "stanéo •» 
otras escalas; pagando 6le-m;jre tanto pov al 
continente como por el contenido. 
Oflclnas: ea «n propio eáíñifU*. KMPBnR.l' 
HO 34. 
Habana. Octubre 31 do LOOP 
C. 3461 - ítt. 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E F I A x N Z A S 
Altas íel BANCO W m k l BE CUBA.—PISO 3', TELEFONO 3 0 4 BABANA 
Presidente: Podro Gómez Mena. — Vire Presidente: José López, Rodríguez. 
— Directores: José María Bérriz. — Ramón López. — Oscar Fonts Sterling. — 
Manuel A. Coroalles. — Julián Linares.— Willlum A. Mercliant y Agapito Ca-
giga. 
A L M O N E D A P U B L I C . 
yi Marte? 30 dol eorrient»; ¿ las nueva-® 
la mañana í;e rematarán on el porta! ^ . jf" 
Catedral, con intervención do la respsctlw 
Compañía do .Seguro Marítimo, 64 y meo'» 
doronas de brochas de vario? tamaños, p:1'» 
pintar, doscaiíja del Saratoga. 
Kniilírt Sierra. 
14637 . . J ^ ^ H -
COMPASHA CONSTRl."CTORA 
Para construir una casa de $1.000 pagari 
$7.50 cy. al mes y $15.00 para una ue t¿-W' 
v así por cada mil $7.50 má». Inforn1/1? 
la Empresa Cubana. V . .11. Val.lés, <'¿mve 
drado 31. - 14573 S'-V, 
M A T 
Secretario Contador: Eduardo Téülez. — Administrador: Manuel L. Calvét. 
Letrado Consultor. Vidal Morales. 
FIANZAS de todas clases y por módicas primas, especialmente para Colec-
tores de la Lotería Nacional, Contratistas, Asuntos Civiles y Criminales, pava 
Adunna, funcionarlos públicos etc. etc. 
Para más informes dirigirse al Administrador. 
C. 3431 IN. 
5 7 3 
Goleta in/srlesa Glenafton procedente de 
Mobila consignado á A. .1. Mendoza, 
Vlnogar Bend L, and Go, 1 «,;>:'.'(. ple%a.s 
dor 
5 7 4 
Vapor inglés l^ubella procedente do l-'üa-
dólflá consignado ó. J>oiu.s V. Piare. 
Havana Coal and Co.: 3,625 toneladas car-
bón mineral y 2i)Z toneladas corbón do colee. 
Alcohol.—La demanda por él de la 
oíase " n a t u r a l " se mantiene regular-
así eomo por el "desnaturalizado," 
que se emplea eomo combustible y de-
bido á la escasez de la materia prima, 
los precios rigren hoy muy sostenidos 
como signe: Clase Natural. "Vizca-
ya , " " E l Infierno" y Cárdenas á :i 
ets, el l i t r o ; el desuatnralizado de 
segunda, á pesos, 45 los 654 litros, 
, .sin envase y el " O t t o " clase especial 
para, motores, á 7 et.s, l i tro, sin en 
A-ase. 
Cera.—Con motivo de seguir escasa 
ia axaaañlla para la exportación, no-
tase regulao* demanda, cerrandó sos-
tenidos tm precios de $29 á $29.112 
quintal, la de [primera. Los precios 
Nota. — A última hora queda en puerto 
el vapor americano Chalmette, procedento j 
de Nueva Orleans, con carga ¡general. 
G O L E S l O l • l O K i i l i 
C O m A O I O N O F Í C Í l ^ . 
CAMBIOS 
nauqueros Cowiercto 
IxüQdfea ;5 djv. . 
Londres 60 d|v- • 
París 3 d¡v. . . . 
Alemania 3 d|v- • 
" 60 djv. . 
E. ÜB5dos 3 d|v. . 
" 60 d;v. 
Eepafia sj. playa 






19% PIO. P. 
LS% PjO. P. 
PIO. P. 
Í % p!0. P. 
2 % pfo. P. 
9 p 0. P. 
10 PjO. P. 
M u n i c i p i o d e l a H a b a r a 
Departamento de Adjminist-ración 
de Impuestos 
A V I M O 
Iinixioüito ««liro Iiiilustriu y Comercio, T«ri-
fa« Primera, Scgnuda y Tercera, Base 
«le I'oblnelAn y Adición»!, cwrrespoii-
«llente «I Sc t̂indo Trlme«trc de 1UOU A 
IOJO. 
Se hace saber íl los contribuyentes por el 
concepto expresado, que pueden acudir & 
satisfacer sus respectivas cuota», sin recar-
go alguno, á las Oficinas Recaudadoras de 
epte Municipio, situadas en los bajos de la 
Cana de la Administi-ación Municipal Mer-
caderes y Obispo, todos los días hábiles, 
desde el día veíntinuevé del corriente 
al 28 de Diciembre próximo, ambos inclusi-
ves, durante las horas comprendidas entro 
10 a. m. A 3 p. m, de la tarde & excepción , 
de los sábados que la recaudación estará i 
abierta de a. m. á 12 p. m., apercibidos i 
de que si transcurrido el citado plazo no | 
satisfacen sus adeudos, incurrirán en el re- ; 
cartro del 10 por 100 y se continuará el co- | 
bro de la expresada cantidad de conformi- j 
dad con lo prevenido en los Capítulos Ter- i 
cero y Cuarto del Título Cuarto de la vig-on- | 
to ley do Impuesto». 
Habana 25 de Noviembre de 190n. 
Julio de CArdenuK, 
A N C O B E A B A N A 
CARLOS DE ZALDO, 
Presii'.í.'ate, 
ELIAS MIRO. 
MIGUEL G. MENDOZA. 
MARCOS CARVAJAL. 
SEBASTIAN GELABERT. 
CARLOS I . PARRAGA, 
Secretario. 
G A L L E U E G U B A , 
c, 4021 
.JOSE I . DE LA CAMARA, 
Vice-Presidoute. 
SARAS E. DE ALVARE. 
EE PERICO DE ZALDO. 
.JOSE GARCIA TE ÑON. 
LEANDRO VALDES. 
J. C. MARTINEZ Y JOHN S. DURLAND, 
Sub-Gerentes, 
ult 72-25.Í b 
El día 2 do Diciembre próximo. " ^ 
de la tarde, .se celebrará en el Juw*™ ' 
Primera Instancia de P. del Rio. ^'ígs 
ra subasta sin sujeción á tipo, ^ los iot , 
números 6 y 10 de la finca -La Bnvwuj 
situados en Luis Laxo, Tórmlno de SaI} ^L,, 
v Martínez. .1 consecuencia del proc-O"»! ^ 
to ejecutivo (jue autoriza el artículo Í-
la Lev Hipótecarla. 
14558 
C A J A S 




SECRETARIA DR OBRAS PUBLICAS — 
CONSTRUCCION DE UN PUENTE Y DOS 
ALANTARILLAS SOBRE EL RIO "ZAZA" 
EN EL CAMINO DE SANCTI SPIRITUS AL 
JIBARO. —- JEFATURA DE OBRAS PU-
BLICAS DEL DISTRITO DE. SANTA CLA-
RA. — "Eduardo Machado número 20". — 
Santa Clara. Noviembre 21} do 1909. — En 
los Pliegos do Propósielorií s para ia subasta 
que ha de celebrarEc en esta Oflcina el día 
30 de Noviembre de 11909,,para la construc-
ción do,un Pu'jnte y dos Alcantarillas en el 
camino de Sanoti Spíritus al Jíbaro, la uni-
dad "metro lineal de Afirmado Telford.Ma-
cadam', qu« aparece eo la Cláusula tercera 
del esrpvesado Pliesro propogklonea, de-
bí entenderse pov "Metro ciaadradó de A.rtr-
mado Telford-Macadam'' y salvarse dicho 
error po? ios postores antes do presentarse 
la proposición. — Lr«!» F. Ramos, Insrenlero 
Jefe. 







Las tenemos en nuestra Bóve-
da c o n s t r u i d a con todos los ade-
lan tos modernos y las a l q u i l ^ 
para gua rda r valores de toda* 
clases, bajo la p r o p i a custodia 
los interesados. . 
E n esta o f i c ina daremos tod< 
los detal les que se deseen. 
Habana , Agos to 8 de 
AGUJAR N. 108 
N . C E L A T S y 
C. 2635 
A C A S A G R A T I S 
S O C I E D A D C O O P E R A T I V A 
SAN M I G U E L 7» y 78 
Esta Sociedatl, cumpliendo lo ofrecido en los anuncios 
publicados en la prensa, ha acordado designar la casa 
en construcción situada en la calle de Santo Tomás nú-
mero 3, entre Belascoaín y Nueva dol Pilar, para el sor-
teo que celebrará, el D I A 5 D E D I C I E M B R E próximo en-
j trante en el teatro Martí , á las 9 tic la mañana (caso de 
i estar expedidos los certificados necesarios) y para cuyo 
acto invitamos ai público en general. 
L a D i r e c t i v a . 
5 0 C A S A S M C O E r S T R Ü C C I O í r , V A Y A N A V E R L A S 
c 3562 alt 
u i a i „ 
L a s a l q u i l a m o s en U ^ 6 ^ 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a coa t o ^ 
los a d e l a n t o s modernos . ^ 
g u a r d a r acc iones , docum ^ 
y p r e n d a s ba jo i a p1'0?1 
t e d i a de los i n t e r e sado* 
P a r a m á s i n fo rmes ^ l ^ 
. , Ama15 
B3 á n u e s t r a oücincv * 
r a n ú m . 1. 
\ ^ p m a n n & C 0 ' 
C. 367Í 
D I A R I O BE L A M A R I N A . Ion ñ'i na- Wrcn ib re 23 do 1900 3 
V Í D A M U N D I A L 
Nada bay tan adiniraBte en ¿j man 
do actual como d progreso a'ommado-
i é m e ú t é rápido dé la aviación. 
Después de luchar varios siglos por 
vencer del espacio, el hombre, al ébu-
seguir el ideal apetecido, va de t r iun-
fo en triunfo por los aires, con (fetri-
mento de las águilas y envidia dé 1 s 1 
cóndores. 
Los aeroplanisías Laíhani y Paulhan 
acaban de elevarse a 1,315 y 1,181 pies,! 
respectivamente. 
E l primero ha asistido á una par-
tida de caza en su máquina voladora. 
En la Alta Gamárá francesa existe! 
una minoría nuc so llama, • •eí grupo ¡ 
senatorial do la aviacii'íi','" grupo que | 
trabaja por cuanto íavótecer puede en { 
su patria la aerostacitui militar, pues 
dice que Francia, rica en aeroplanos, 
es pobre en globos dirigibles. 
Las escuadras aéreas están dando la 
nota en todos los ejércitos del mundo. 
Recientemente han alcanzado señala. 
dfeimos éxitos algunos aeróstatos cons-
truidos en Par ís para diferentes na-
ciones de Europa. 
E l "Ljebed j , " de Kusia, construido 
por la casa Lebaudj^, ha hecho prodi-
gios en San Petersburgo y Krasnoie-
sélo. 
E l " E s p a ñ a , " de la Madre Patri;?; 
eonstruído por la sociedad Astra, ha 
efectuado una ascensión de cinco horas, 
elevándose audazmente sobre París . 
E l " B é l g i c a , " de esta nación, cons-
truido por la casa Godard. ha conquis-
tado extraordinarias victorias aéreas. 
La casa Lebaudy construye ahora 
uno do regalares dimensiones para 
Austria, y otro enorme, de 8,000 me-
tros cúbicos, para Inglaterra. 
La casa Clément, luego de vender á 
Rusia el famoso " Olément-Bayard, ' ' 
fabrica otro coloso para la misma In-
glaterra. 
Francia se ha convertido, pues, en la í 
gran factoría aerostática de nuestro 
planeta. 
De las potencias europeas, sólo Ale-1 
inania se surte á sí propia. 
Los Zeppelin son germanos de pura; 
raza. 
Muy pronto, en los prosupuestos de 
los países guerreros, habrá un capítulo 
fuerte' para glebas militares. 
quizas ano el ¿Tan fnerh 
marina? 
Xo debemos'calcular á la ligera. 
.Alemania ha aprobado en estos 
un crédito de 440.000,000 mar 
sostener y aumentar su flota. 
para i 
Mas. no pretendiendo echarla de. mo-
distos, sino reseñar un suceso en boga, 
cieclinamos el honor de comentar la mo-
ca del tricornio empenachado y ana-
tlir detalles de cosa tan baladí. 
Kl proCeso do la famosa señora 
Steinheil era un cometa con caúda: 
cauda que consistía en la reclamación 
Hecha contra esa señora por el perio-
dista yanuui Mr. Tlarrison Burling-
liain. á quien ella acusó injustamen: > 
de] doble crimen que se la achacaba. 
Tlarrison recibió una carta de la 
Steinheil en que ésta le daba mi! ex-
plicaciones y se mostraba muy arre-
pentida de su falsa denurcia, declaran-
do que la había presentado de bueña fe, 
aunque erróneamente. 
Ki escritor ha contestado á la viuda 
con otra carta, en la eual le aleo qup! 
éi sólo buscaba esas excusas, v no la in - ! 
demuización de 20.000 francos sodei-
íada. 
* - i ' 1 Así acabó todo. 
• ' • 
Xo lioy como la gente chiquita para 
armar mucho ruido. 
Fijaos en 'Nicaragua, la miniatures-
ca república de Centro América l i -
jaos en su muy ilustre Presidente el se-
íor Zelaya; fijaos en la revolución dei 
general Estrada; fijaos en la ira de los 
Estados Unidos, al saber el fusila-
miento do Mr. Grace y Mr. Canon; fi-
jaos en todo ese escándalo, y decidnos 
si tenemos ó no tenemos razón en afir-
mar lo que afirmamos. 
Ahora resulta que los dos america-
nos muertos por orden del Presidente 
Zelaya no habían puesto bombas de di-
namita al paso de las tropas guberna-
mentales, sino estaban sacando foto-
grafías en territorio de Costa Rica . . . 
Ahora resulta que otros muchos nor-
teamericanos han sufrido prisión por 
no contribuir á los gastos de pólvora 
que hace el ilustre señor Zelaya para 
fusilar á los nativos y á los extranje-
ros . 
Ahora resulta que. por sólo alegrar-
se de las victorias de los rebeldes, han 
pagado con la vida tal delito cuarenta 
ciu dadanos nica ra g4enses. 
Ahora resultan mil atrocidades más 
que no ocurrían en los ominosos tiem-
pazos de los Virreyes españoles. 
Ahora resulta que. como hemos di-
cho varias veces, en Hispano América 
hay muchos pueblos independientes y 
poces pueblos libres. 
Ahora resulta que, entre todas las 
republiquitas del mundo Andorra es la 
más feliz, la más pacífica y la más me-
dial 
obre 
Tía aparecido en la escena 
un nuevo sombrero de señora. 
Dicen que es muy estético 
todo, muy artístico. 
Luego de usar en estío sombreros do 
alas planas y de copas altas, las pari-
sienses han adoptado para el invierno I 
el tricornio Luis X V . que no tardará , 
por cierto, en alcanzar inmensas pro-1 
porciones. 
La nueva forma recordará á la vezj 
ios enormes fieltros d-e alas planas y 
copa alta del siglo X V I y los gorros I 
empenachadas con que paseaban las da- i 
mas de Luis X I I I . 
Estos últimos estaban también vuel-
tos de un lado; y " e n s e ñ a " se llama-1 
ba el adorno de plata que lucían sobre I 
la doblez, del ala. 
En el actual sombrero, la " e n s e ñ a " 
i •. un nudo ó lazo de cintas inetáli'/as. | 
y la copa tan alta como la cabeza 
B A T U R R I L L O 
Cavestany 
Cuando, hace algunos días, mi villa 
natal recibió la visita de don Juan 
Antonio Cavestany, Académico de la 
Lengua española. Sonador del Reino 
•español y Pontífice de la rima, españo-
la, eché de ujenos, en torno mío. al ir 
á honrarme con su saludo, la presencia 
de otros guanajayenses, los escritores 
locales, los que en mi ter ruño cultivan 
las letras y en el idioma sonoro de Nú-
ñez de Arce expresan las dolientes y 
las alegres sensaciones de sus almas. 
Porque yo me decía: Cuando la noti-
cia de la llegada, de un ilustro intelec-
tual circula por una población, todos 
los intelectuales que en ella residan, 
deben sentirse atraídos por la admira-
ción, requeridos por el compañerismo, 
impulsados por secretas poderosas sim-
patías, hacia quien viene á traernos 
con su visita, además de honor grato, 
poesía de ensueños y ráfagas de ideal. 
¿Acaso cuándo un celebrado guerre-
ro uOs visita, no acuden golosos á su 
encuentro todos los guérretfcs, y en tor-
no de un jugador famoso todos los vi-
ciosos no se congregan? : Acaso la lle-
gada de un porsomi.je político, vio un 
matóiTf do un espada chin, do un teno-
rio, no determina la curiosidad do las 
gentes ansiosas de conocer á quien ha 
sido Objeto de las comidillas ele la pren-
sa? ¿V cuando un notable de la poc-
aía y un sobresaliente de la prensa lle-
ga al viliorio, ¿lia de necesitar tarjeta 
de aviso y distribuir por esas callejas 
mozos^ de .cuerda para que lleven el 
aviso á la media docena de vecinos que 
saben pensar? 
Pero no me extraña él hécjto. Pocos 
años ha el D i a r i o de l a M a r i n a me 
honró con un banquete cordial, á que. 
concurrieron Directiva y redactores, 
honrando en mí al pueblo de mi naci-
mientO; reafirmando en mi loor su 
afecto á la provincia vueltabajera. 
La prensa capitaíeña anunció profu-
samente el homenaje; muchos do mis 
amigos me dieron anticipadamente la 
enhorabuena. Y cuando la legión de 
escritores y de prestigiosas personas 
que constituyen la Empresa, puso pie 
en tierra raía, ni uno solo de mis ex-
eompañeros de profesión en el perio-
dismo ¡ocal tuvo á bien saludar á. los 
visitantes, siquiera para darles, más 
elocuentemente que yo podía hacerlo, 
las gracias por el acto que en enalteci-
miento de Guanajay hacían en la per-
sona de uno de sus hijos. 
í fuimos á Mariol y volvimos, y la 
prensa habanera habló de la fiesta, y 
la prensa guanajayense no dijo unaj 
palabra, lastimada porque no so la ha-1 
bía ¡nvitado á un acto que era la con-
sagración de su propio Valimiento: co-
mo que de los 34 años de mi vida de 
periodista. 28 lo menos me han visto 
consagrado á. mantener , en mi terruño 
el prestigio de su prensa guanajayen-j 
se. : • v i 
Falta de práctica de los nobles, do 
ios corteses eonv enci onalismos que 
constituyen la solidaridad profesional, 
eché de menos, repito, mi soledad como; 
cubano y escritor, en aquella modesta ¡ 
acogida dispensada por la Colonia Es-
pañola al talentudo visittmte, no obs-
tante explicarme en ella lo que parece 
frialdad ó despreocupación; porque yo 
quisiera unir á todas las voluntades 
conscientes y á todos los espíritus sa-
nos, en el homenaje que mi pueblo de-
be rendir siempre á cuantos glorifican 
mi raza, engrandecen mi idioma, y nos 
envuelven, bajo la magia de. su pala-
bra, en atmósfera de recuerdos gratos 
y de ilusiones sabrosas; á cuantas, que-
riendo perpetuar en los ex-domluios 
metropolitanos el alma generosa de la 
España nueva, de la España de Cajal, 
ÍJnamun'ó, Alt.amira, Labra. Iglesias. 
Alvarez, Cambó, Mellado y Echegaray. 
á la España de los sabios, de los artis-
tas, de los pensadores, de los periodis-
tas, á la España liberal y progresista 
.salida do las viejos moldes con nuevo 
brillante plumaje, como de sus cenizas 
el Ave Fénix, hablan á nuestro cora-
zón cubano, lenguaje, de fraternidad 
y de esperanza. 
A estos tiernos anhelos míos suele 
responder la imbecilidad sectaria • 
arrepenti-
ííes y castigos, lleva siempre con orgu 
ilo o] apellido, y acaba por volver á los 
brazos del anciano, entonces amorosos, 
porqué de su pasado error se ha senti-
do arrepentido, desde que el bien per-
dido íe trajo la nece.Nidad de meditar 
y la obligación de juzgarse á sí mis-
mo. 
Y volviendo á Cavestany: sus tr iun-
fes, predecesores de los que el gran 
Altamira alcanzará en los núcleos de 
cultura de nuestra, nación, deben gra-
bar en su espíritu estela de amor, y 
abrir, más aún. todo lo posible, su cora-
zón, á nuestros afectos sincerísimos; 
sus éxitos del Ateneo, de la Sociedad 
do Dependientes, de todos aquellos si-
tios donde se siente más veneración 
por el arte y más respeto por el talen-
to, de la admiración y el cariño de mi 
Cuija le responden. 
Leyendo, una vez y otra vez. su apa-
sionada sentidísima peroración del Cen-
tro de Dependientes, he gozado lo in-
dc-ible. recogiendo sus ofrendas amoro-
sas hacia la linda y virtuosa mujer 
'•abana, gemela de la mujer sevillana, 
en la gracia del conjunto, la flexibili-
dad del talle, el ardor de la mirada, la 
ternura del acento, la persistencia en 
sus amores y la elevación de sus onsue-
ñqs; hermana do la andaluza, por el 
origen-que andaluces fueron los prime-
ros pobladores—por la similitud de cli-
mas y costumbres, por su devoción ?X 
hogar y sus castas inefabilidades de ni-
ñas, y sus devociones abnegadas de 
madres. 
Exajeraclü, romántico, u t ó p i c o . . . . 
convengo con Cavestany: podrá pare-
cer así á les que ya han dicho adiós al 
ideal, transigido con todos los egoísmos 
y aceptado todas las degeneraciones; á 
nosotros, los que hacemos versos, las 
que sentimos aconsonantadamentc, los 
que las emociones más íntimas y más 
poderosas del corazón exteriorizamos 
en el arte de la métrica, siquiera por-
que no es el lenguaje usual, el que em-
plean torpes y cretinos, descreídos y 
codiciosos, nos parece fácil empresa 
congregar voluntades en torno de los 
heraldos de esa reconciliación estrecha, 
inmediata y eterna de la. madre y la 
i , indispensable á la paz de nuestras 
cedeneia. pues anuí tenemos tambV-n j Era el .-a-o en un circo ceU'ocrnmo 
ineludibles necesidades á que atender, i i j .q , ' ; d¿a payaso; que br-'inn des 
limemos también nuestras ví-timas y 
la caridad bien entendida debo emp. 
zar por easa y uo pe r l a agena.'' 
Ih i 
a i mas y al esplendor de T a común his-
toria; sin perjuicio de que la bija vis-
ta mejor y esté más alegre en, su nue-
vo hogar que estaba en el regazo pater-
no, y hasta sin perjuicio de que el hijo 
emancipado bendiga al usurero que le 
prestó dinero para, que levantara la hi-
poteca, á reserva de cobrarse luego los 
crecidos onerosos intereses... 
—««Sí»» —«3)» 
AMBVJRÜ. 
" nostalgia de Já colonia 
miento de la libertad, tardío españolis-
mo, ingratitud hacia la nación que nos 
libró del Barracón y nos levantó del 
lodo de la intransigencia colonial." Y 
es que el sectarismo imbécil no entien-
de de las expansiones del espíritu, no 
comprende el orgullo de raza, la sa-
tisfacción de la historia común, lo que 
las almas puras entienden y compren-
den los corazones honrados, como com-
pletamente aparte de los regímenes 
políticos y de los accidentes sociales 
motivados por ideas de gobierno y as-
piraciones de material engrandecimien-
to, porque ello es anterior á las formas 
de gobierno y superior (i los ideales 
mismos de independencia nacional, 
porque es cosa, de la sangre, del idio-
ma, de las costumbres, 'do los senti-
mientos innatos y las aptitudes instin-
tivas. 
Ta!, el hijo que se emancipa y levan-
ta hogar suyo la hija que abandona 
el tocho paterno, aun harta de represio-
Prcgunta el Diario de Sagna: 
—¿Y por qué no tiene Sagua biblio-
teca • 
¡ Vaya usted á averiguarlo! Proba-
blemente, porque no le da la gana. En 
estas cosas,—y en otras—querer es po-
der. — Y no debiera haber pueblo en 
que existiese una Sociedad cualquiera, 
que no puldiera mostrar sus estantes 
repletos de volúmenes. Dícese que no 
so estudia, y es exacto; pero en muchos 
lugares uo se estudia porque no hay 
donde estudiar. 
El Diario de Hagua añade:—llaga-
mos nosotros algo, y lo demás so nos 
dará por añadidura. 
Ofrecemos á la Biblioteca de Sagua 
si se establece-, nuestra añadidura de 
treinta volúmenes. 
La afirmación no se hace así. tan es-
cuetamente: se palia con estas inieíe-: 
—Los moflientes de apuro ya pasaron, 
y por culpa de no sabemos quién, nues-
tro dinero no llegó para los momentos 
de apuro. Ahora, sigue allí la vi la eo-
mo si nada hubiera sucedido: ;. os jus-
to, entonces, que teniendo nosotras ne-
cesidades, vaya nuestro dinero á ese lu-
gar en que ya la .vida sigue como ano-
tado queda más arriba ? 
La .pregunta es un lazo. . . Y uo nos 
deje Dios caer en la tentación. 
Éespe támosy amamos los recuerdos; 
hay angustias en nuestro corazón cada 
vez que lo sacude una triste remem-
branza dolorosa: y ante el sepulcro de 
aquellos pobres jóvenes, cuya vida ca-
yó tronchada en flor, fuera por obceca-
ción, por maldad, por lo que fuera, cae-
mos apesarados, sentimos frío en el al-
ma y somos los primeros en verter las 
flores y las plegarias. . . Respe tamos el 
recuerdo; pero por eso mismo nos da 
pena que se convierta el recuerdo en 
banderín de rencores, y que á cada 
momento se levante quien más debería 
callar, para coger el recuerdo y profa-
narlo, cuando cree que lo engrandece. 
Los nombres que cayeron son sagra-
dos: solo deben acudir á la memoria e n 
busca de algunas lágrimas» ó pidiendo 
una oración. Y uo deben pasar de la 
memoria: hay que dejarlos reposar en 
paz, solos con Dios, que ha visto su ino-
cencia, porque es poco piadoso remo-
verlos y recoger sus conizas para arro- j ]ll.e ¿e su 
jarlas al aire. Si ellos pudieran pro- { 
testar, protes tar ían: en la mansión de 
los muertos no se odia, y los vivos no i 
deben 'apelar á la mansión de los muer-
tos para verter el odio que ellos sien-
ten. Eso es mucho más cruel que el 
fusilar. 
Respetemos el recuerdo por do tanto ; 
y no se haga suponer á las personas! 
sensatas que empleamos el recuerdo co-
mo si fuera un oficio. 
'loriiiilarse de ri-a á un hoinnre de pie-
dra. Así estttba « i pnbdquito: so reía á 
( arrojadas, como un loco. Solo mi pai-
sano resistía el Chiáte, y miraba á los 
oavaso.s serin, serio, como un guarda* 
cantón impenetrable. 
Un compañero le d i jo : 
—Pero ;. por qué no te r ics í 
V el paisano replicó: 
—Yo, i pa qué . . . 
Lo, Lv.cha habla d 
de Castro: y habla, 
ma. Lü L u c h a es el 
ma. 
L a D i m i s i ó n ludñ. 
de Noviembre 
bajo las Cu l̂eg 
" Y con el " 
era natural. I ; 
dad de la so n 
lucrosos y an 
ñoles que c6n 
borando ineesan 
so material del ] 
«firmar la nersc 
P. 
colega do la nro-
habla solo del día '11 
día que evoca tristezas, 
el colega escribe: 
ompo han venido como 
; corrientes de cordiali-
:lád cubana con los nu-
igados elementos espa-
nesotros conviven, la-
pemente por el ptoc^'e-
país y contribuyendo á 
alidad do la raza en 
mmemorar hoy el 27 
> hay recelo de que 
•escoldos de pasiones. 
esta tierra. A l ( 
do Xoviombrc, i 
puedan revivirse 
que turben el ambiente de confrater-
nidad en que por fortuna nos move-
mos. . La focha del sacrificio de los 
ocho estudiantes de Medicina, es cruel, 
doinro.sísiiníi; pero, la ofrenda que ca-
be no ha de ser otra que "flores y lá-
grimas," sin tintes de odio ni .reconro-
sas reservas; mientras tanto, los espa-
ñoles que aquí viven identificados con 
nosotros, se asocian también con táci-
to y sincero liomenTije á esta fecha luc-
tuosa, doliéndose ellos, seguramente, 
de que la inicua inmolación se hiciere 
cu hora de tremendo desvarío, en nom-
nacion, en uomore rio fia pa-
I " 
Así hablan 1; 
. El- mitin del Teatro Nacional aun 
colea y campa por sus respetos... ó 
irrespetuüsidados. mejor. Bien ó mal 
se dijeron en él much; 
Morúa, Alemán y Recio quieren mi- i 
litalizarnos mucho más do lo que esta-- i 
mes todavía: y eso que ya no podemos 
con la carga. Hasta la misma Cruz i 
Roja, desque se melitarizó, se nos quio- i 
re echar encima, y pide se le constru- j 
ya una escuadrita para pascar po 
mar, en previsión sin duda, de que 
día les declaremos la guerra á los 
lados Unidos. 
o 
que asi. al pron 
jde! cuidado pu 
dos para ver a-iargaao 
I costoso, difícil de repeti] 
sición no pueden hacer;-
rroches, como uo sean 
limosna del treinta por 
i para grandes despilfari 
!.tos que se hacen han se 
,s cosas para 
• .i t f̂ ryo rf 
lus iuteresa-
un acto, por 
se. En la o no 
mu •lio OS i 
no cía 
j más posible. Las verdadera 
¡conservadoras de osle país, po 
no han demostrado mm-ba i 
* * aí partido que les usurpó el c 
Pues es el caso que Morúa. Aleaiáu y i vo- Tanto como enérgica, ha 
Recio. . . L a V m ó n tiene la palabra: 
' 'Morúa Alemán y Recio solicitaron 
ayer del Senado un crédito de cualro-
cionios mil pesos para la creación do 





5 pues, ta oposición, e 
•asarán. Lo de 
'Rn guerra y en amor es lo 
dinero, el dinero y el dinero 
es tamoien aplical 
¿Ignorarán Morúa, Alemán y Recio M0 que tiene d OCllCO 
poi:ti( 
y por 
Cuestión de moralidad, de interés, 
de lo que sea...—Cuando el ciclón 
azotó á Pinar del Río, reuniéronse l i -
mosnas de quienes las ofrecieron. En 
Guantánamo reuniéronse 600 duros: y 
resulta que hasta hoy no se enviaron al 
Pinar. 
Ahora bien: L a Voz del Pueblo, un 
colega de Guantánamo, opina de este 
modo sobre el caso: 
"Esa cantidad debe volver á su pro-
I L s i A c s i c 
F U N D A D A E\T 1 8 7 5 . 
f i s 5a J o y e r í a p r e d i l e c t a d e l a s f a m i l i a s . 
S i e m p r e í a s ú l t i m a s n o v e d a d e s . 
<áLA A G A & I A " . S A R I R A F A E L 1 2 , T e l é f o n o , l l 14. 
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R E u i v i A T í S í v i o c rómico T i n t e ¡ n í í i i i t a b k 
" l ^ s personas ignoran qué triste ^ ^ ^ f ^ ^ l ^ ^ & í os una de las afc&Ws M* V m ^ ^ É ^ ^ í m S S ^ ^ Ó* & m di esUpadedmientos, b^taoon su nnsmo médico, se ̂ w ¿ o ^ 
T m ^ S ^ h v I K SrefJErafs? de la enfemedad 
Afonsejamos á cuantas personas su-
fren de dolores y reúmas al estado per-
maneníe. á todos cuantos encuentran 
penosos los movimientos de sus rniem-
dvos 6 tienen deformadas las urtic-da-
eienes, á las persona*, en lio, sensibles 
al menor eufriainiento, qae hagan uso 
del Omsgil^ 
Purque, en efecto, yas^aep licor, ya 
en pildoras, el Omagii toma.lo á la mi-
tad de la comida, á la dosis do una 
cucliambi sopera el licor, ó bien á la de 
2 á 3 pildoras, basta para fal.nar nron* 
• tornen té ios dolores reumáticos, auu Ipfc 
más crueles y antiguos, y por rebeldes 
que Mayan sido ¿ otros remedio*. Cura 
aidmismo tas neuralgia? más üdlorosas 
V cualquiera rjoe* s-ea su asiento : las 
icúst \\A<, los ríñones, lo* miembros ó ¡a 
cabeza, y a'ivia ios sufrimiciuos tan 
penosos de los ataques de gotu, 
DE 
J O S E C R I S T A D O R O 
P A R A E L P E L O 
ACCION INSTANTANEA, COLORES 
NATURALES, NEGRO Ó CASTAÑO. 
NO TIÑE EL CUTÍS Y SE APLICA 
FACILMENTE. 
De venta: Viuda de José Sarrá 6 hijo, Dr. 
Manuel Toh-íson v boticas acreditadas. 
cuál es la situación del Tesoro? pni-
eameute así se explica que á estas al-
turas se les ocurra venir con semejan-
te proyecto. 
¡Bueno está el Tesoro para que le 
saquen esos cuatrocientos mi l duros y 
lo obliguen á sostener por toda una 
eternidad la academia y el asilo de 
inarra^! 
Si no hay para pagar lo que se de-
be, cómo quieren Morúa, Alemán y 
Recio que se contraigan nuevas obliga-
ciones ? 
Ese gasto es eompletameute. innece-
sario ; pues hasta ahora, hemos tenido 
aquí, sin academia, militares de la ta-¡ 
Ha de Napoleón, ó por. lo menos de la i7,55 
a-mor al pueblo. . , pagano. 
Los que no se explican por qué mi 
acto de tan poca miga dé tanto juego 
recapaciten sobre la disertación que 
precede: es hija de la me litación y 
el estudio, como diría Víctor .M uñoz. 
E l mit in del día 15 auu eolea: poro 
ya no lo llena lodo. El Ayuntamien-
to de la Habana está en demasía ena-
morado de doña Actualidiid para per 
mitir le á esa señora infidelidades. 
veleidosa, él enamorado. Lo rjue no 
consigue el amor, consígnese á fuer-
alagos, dádivas, cueste lo que 
de Moltke.: jcueste. Y. se comeíen locuras y extra-
1 0 1 
T E 
Premiada con medalla de bronce en la última Exposición de Paríá. 
Cara las toses rebeldes, tisis y demás enfermedades déí pedio. 
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F í e n s e u s t e d , j o v e n , q u e t o . 
m a n d o c e r r e z a de L A T R O P I -
i C A I J I l e g r a r á a v i e i o . 
S P A N I S H & A M E R I C A N M I I I ^DI^ ÍU Co. 
Constracciones, contratas y obras 
Arqu i t ec tóu icas ele todas clases. 
L a m p a r i l l a 4 ( e n t r a d a p o r B a r a t i l l o ) . — T e l é f o n o 7 2 1 
c. 06,';8 26-21N 
'• " m " . -
ANTES PÍSPBES 
EFECTOS DEL TRATAMIENTO 
Por EL ORI AGIL 
Creado el Omag-il conforme á los últi-
mos decubrimientos de la ciencia, no 
contieue substancia alguna, nociva y su 
uso no presenta en absoluto el menor 
peligro para la salud. El licor además es 
de un sabor agradabilísimo. 
Generalmente el alivio se produce ya 
el primer día, y el tratamiento cura, á 
pesar de que sólo cuesta unos 30 cén-
timos por cada vez. 
De venta en todas las buenas larma-
cias, mas para evitar todo error, cuídese 
de exigir en la etiqueta la pu lcra 
Omagil y las señas del í)epósito i/ene' 
r a l : Maison L. FUERE, 19, me Jacob, 
Puris &. 
;.Por qué sufre V. ríe «¡ispepsía? Tomo 
la Pepsina y Ruibarbo de B03QITB. 
Y se curará en pocos días, recobrará 
su buen humor y su rostro se pondrá 
rosado y alegre. 
l-a Pepsina y Ralba rln> de Bosqne 
produce excelentes resultados en el 
tratamiento de todas las enfermedades 
del éstómaífo, dispepsia, graatrálgia, 
i .'¡digestiones, disreationes lentas y di-
fíciles, mareos, vómitos d« las einba-
•: ;:das. diarrea!», estreñimiento, neu-
rastenia gástrica, etc. 
Con el uso de la PEPSINA y RUIBAR-
BO, el enfermo rápidamente se jtotíé 
mejor, digiere bien, aaimila más el 
alimento y pronto llega á la curación 
completa. 
Los mejores médicos la recetan. 
Doce años de éxito creciente. 
Se vende en todas las boticas de la 
Isla. 
C. 340C 1N 
IMFOTKNOIA —PENDIDAS SEHI-
NALE3. —ESTERILIDAD. — Vfc 
NLBJSO.— 8 L F Í L I S Y H E B N U S O 
QUEBRADURAS. 
CoüÉaltaa de 11 á 1 y d?. 3 á 5. 
43 H A B A N A 4 » 
C. 
M i 
l^t O re ae. txplosu>!i y 
cojjjuuáLiou espauca-
íuvi-. sm u u i u j ta ¡u i i 
uior. ^ l a b j i a i i * ou 
iuoi-ica: escabieclda cu 
I ÍÉ¿IJO£, eu ei Ucoral da 
Para evitar ialsiüi»;a-
ciijtie», Í<IS tatas Uev^-
ráni en ta tapadas eu ia> 
tapitu- las i»alabra< 
LUZ B MIRLAS T E y eu 
ia etiqueta e-itará i m -
presa ia luat'ca *lo ta-
ürica 
que es nuestro exciusl» 
vp ano y ise p«rse^tiir^ 
< «n todo el rigor ue i:\ 
i < v a itts laiMti^adafo-i 
j iu iJl 
qpe «íréeeiiios al pú-
ifWco y que uo tieiío r i -
val, es ol pi*odjUcto (Ir 
una t 'ahricacló» e^pe-
Adverceucia t I04 c j h . i m lor>s- r. V T . n r a T » V ^ . , . , 
F A ¡ s T t í , e s i ^ M l , s i a o i a > d r i « ? é ^ \ a l l t í í S ? A 4 i? í f l í M ^ 2 : B t iK-
ducldos. 
The West India O U í t e i í u m ; C ^ - a i e i m S A N ' P E D í O N . t 
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DIARIO DE L A MARINA.—Edic ión de la m a t o á ^ - N o v i e m b r é 28 da 1000 
limitaciones. E l objeto amado se re-
tirme; pero ¡A cninhio de bu^nta im-
popularidad! 
EJ1 Ayuntamiento ha vuelto á signi-
ficarse tratando nuevamente de asig-
nar sueldo á sus ediles. Eso es ¡lue-
rcr conseguir la <'(tsa á la l>rnva. Sí, 
porque por más que buscamos no po-
demos hallar razón nueva para per 
suadir á los caprichosos concejales de 
lo arbitrario de su piTlmshiu. 
Otrosí. P a r é a l e al Ayuntaniiento. 
sin duda, poco tuudada la crítica he-
cha por pueblo y prensa á su despil-
farro burocrático, y aporta razones í\ 
la campaña ñscálizadorá creando más 
empleos remunerados. Los tiene de á 
iric. dé á caballo, en bicicleta, en co-
. hc. en automóvil, (en berlina está 
él ) y debe pai-ecerle lógico tenerlos 
d,' t ranvía. Para conseguirlo es, al 
párecer, por lo que nombra' ahora ins-
pectores de "ca r r i tos" eléctricos. 
;,Que eso es un atropello ? Hay quien 
dice que no. Esos inspectores encie-
i i-an, por su simbolismo, un curso de 
filosofía. Aquí nuevamente de la me-
ditación y el 'estudio. E l Ayuntamien-
to de la Habana es un t ranvía mar-
chando arrolladora-mente con ios nue-
vo puntos, por entre los derechos del 
ciudadano, á la sordina, el " t r o l l e y " 
i'no ra y la legalidad entre ruedas. E l 
descarrilamiento se prevé, pero na-
die lo teme. 
Sin embargo, concedamos que en-
1 re col y col brota á, veces en el huer-
to consistorial una lechuga. l í a vuel-
to á acordar que el cierre de puertas 
los domingos no alcance á las pana-
derías. Si nos permite el Ayunta-
iniento nos saldremos de tono con. una 
ovación que ha de sonar á exótica en 
mis oídos, hechos al estridente silbo y 
á la vejadora trompetilla. Este acuer-
do será una concesión á favor de un 
ramo de la industria, considerado deŝ  
de un punto de vista en general, pe-
ro no es tal concesión única, n i la más 
injusta, y sobre todo, ¡ha de sentar-
nos tan bien á los gast rónomos! si 
gastrónomo puede llamarse, á quien 
guste de pan tierno. Lo que á esta 
uiedida quiera cargársele de opresora 
para el proletariado, no lo vemos nos-
otros; siempre queda el recurso de 
poner en práct ica entre los obreroí? 
de panader ía una clase de descanso 
tan regulado como el dominical: el 
turno; más lógico, á nuestro enten-
der. 
Pero mi t in . Ayuntamiento, cierre, 
sueldo.. . no tienen resonancia suñ-
cientc para ahogar los balidos de una 
plaga de mamíferos rumianLCs que en 
pocas horas se manifestaron inespe-
radamente. 
Ahora resulta que el lujo burocrá-
tico no es sólo un despilfarro, sino 
también un peligro para la moraliza 
ción administrativa. Concediendo mu-
chos puestos no se acallan uccesida 
des, se despiertan apetitos. Quien me 
día los filetes con nonio y tomaba el 
vino con cuenta-gotas, quiere al p r i -
mer mendrugo que se le arroja sen-
tarse á mesa de príncipe y comer 0 
dos carrillos. 
1 E l asunto es escabroso y sucio, y 
más vale no meneallo, aun cuando se 
presta á comentarios sabrosos ó pe-
simistas y á disquisiciones filosóficas 
ó irónicas. ¿De dónde nace ese afán 
de lucro y esa prisa acaparadora? 
¿Está en la fecundidad de la gallina 
de los huevos de oro ó en el temor de 
que la zorra entre en el gallinero? 
Sea cual siea la causa de esas irregu-
laridades, la cosa no es para anunciar 
hecatombes como hacen algunos; pa-
ra todo se encuentra una solución, 
buena voluntad mediante; ni tan ha-
ladí para tomarlo á jarana como ha-
cen otros, pues si hemos de darle ai 
pesimismo su eorrespondicnte parte 
convengamos en que "algo hay en Di-
namarca que huele á podrido.1' 
Pero no todo. A una ilegalidad su 
Cede una pronta y enérgica investiga-
ción; á un fraude un proceso honra 
do; á una inmoralidad el }aligázo de 
un patriota. No hay, pues, por qué 
alarmarse en extremo; quizás ese di-
l inquir de unos sirva para aquilatar 
el valor de otros; al ládo de un vicio 
resalta más una vi r tud . " í Qué sería 
el valor sin el peligro y la piedad sin 
el dolor?" 
Ved, si no, cómo un acierto caído 
en medio de tanta miseria, tuvo ca-
bida, en la prensa y grata resonancia 
en la opinión, dándosele no sólo la 
importancia que encierra, sino tam-
bién la que adquiere por contraste. 
La circular del señor López Leiva fué 
el acierto de la semana; pudiera ser 
el paso primero dado en una cuestión 
social, base, á nuestro entender, de 
la prosperidad y afianzamiento de <'S-
ta nac ión: el ahorro. Es desprendi-
do el cubano por naturaleza ; ias pro-
digalidades de esta tierra única en 
fertilidad, detiénense en sus manos lo 
que el agua en un cesto; el ahorro, de 
un pueblo compacto, viejo y cansado 
como el francés, hace la nación de 
más seguros recursos económicos y 
mejor situación financiera Es incal-
culable el bien que pudiera hacerse 
á Cuba llevándola por él camino mar-
cado por el Secretario de Goberna-
ción. 
Con eso y con el arte exquisito de 
la eximia Adela Verne. tuvimos más 
que suficiente para alegrarnos en es-
tos días de haber nacido, pese á mi-
t i n . Ayuntamiento, fraude "chanta-
g e . ' . " 
L i c o r m á g i c o 
" E l licor de berro es un licor má-
gico. Sus resultados son prodigiosos 
para catarros, bronquios y pulmones. 
Yo estoy agradecido al licor de berro 
y así lo hago púb l i co . " 
Uno curado con licor ce berro. 
R e s o l u c i o n e s de 
J u n t a d e P r o t e s t a s 
Protesta Núm. 526.—La razón so-
cial de Vidal J a n é y Ca., de Santia-
go de Cuba, formularon la protesta 
en tiempo y forma contra el aforo de 
159 kilos camisetas de tejido de puiv 
to de media de algodón por la partida 
122-B, solicitando la clasineación de 
i'sa mercancía por la propia partida, 
pero en su apartado " A " por estimar 
que el acabado de dichas camisetas 
es ordinario en su mayor parte y que 
por su valor es imposible que sean lle-
vadas á la partida de las de acabado 
fino. La Junta después de examinar 
escrupulosamente la muestra oficial 
que sirve de comprobante á la recla-
mación, resuelve declararla "s in lu-
gar" por cuanto las camisetas en 
cuestión presentan doble costura en 
sus mangas y bocamangas no pudien-
do por consiguiente comprenderse en 
la partida 122-A, reclamada por los 
interesados. 
Protesta Núm. 624.--La protesté 
fué rormulada por el señor Ignnciú 
Mi Cárdenas contra el aforo hedió |,or 
la Aduana de Oienfuegóa aplicando 
la partMa IIT-C-F á una importación 
de 97 kilos tejido de algodón de co-
lor, reclamando su clasiíicación por la 
partida 1T7-C ó sea sin el recargo (\v 
40 por ]00 que le fué aplicado por 
concepto de fabricación con hilos te-
ñidos previamente, dado que el tejido 
no presenta más (pie un solo color y 
á su juicio el referido recargo solo es 
aplicable cuando la tela tiepe dos ó 
más colores. Del examen practicado 
'•n la muestra certilicada remitida por 
la Aduana de origen, la «lunta llega 
á la siguiente conclusión: que el te-
j ido que motiva la protesta no obstan-
te presentar dos colores al parecer, 
uno más pálido que el otro, esto se 
dehe á. la agrupación de los hilos en 
determinados lugares con el objeto dr 
formar las listas y labores (píe le dan 
los caracteres necesarios para la apli-
cación de la partida de telas lahradas, 
pero sin (pie pueda considera i se por 
esa circiiiiNlanda que ol tejido haya 
sido fabricado con hilos teñidos antes 
de sor tejidos, no siendo por consi-
guiente aplicable el recargo de 40 por 
100 impuesto indebidamente por la 
Aduana del puerto mencionado. 
Protesta Núm. 579.—La protesta 
surge de la inconformidad del señor 
Daniel Pérez, de Santiago de Cuba, 
con el aforo hecho por la partida 
134-C. eon recargo de 30 por 100 á 
una importación de 75 kilogramos ele 
tejido de lino blanco (manteles) por 
entender que le corresponde la pro-
pia partida con el solo recargo de 30 
por 100 por blanqueo, no siendo pro-
cedente el segundo recargo que por 
concepto de confección le aplica la 
Aduana por que se trata de piezas de 
tela de-3.112 metros de largo sin hi l -
vanes festón ni repulgo alguno, no 
teniendo por lo tanto obra de mano 
de ninguna clase. En vista de la 
muestra, autént ica remitida por la 
Aduana de referencia, (pie consiste 
en un corte de tejido de lino blanco 
de 3.1 j2 metros de t iro que no pre-
senta dobladillo, hilván n i confección 
alguna, declara ' 'con lugar" la pro-
testa y en su consecuencia que debe 
practicarse el aforo por la partida 
134-C, con recargo por blanqueo, pe-
ro sin el de 30 por 100 impuesto por 
la. confección que no existe en este 
caso. 
Proteste Núm. 529.—La protesta se 
establece por los señores Torre y Ca., 
del comercio de Gibara, contra la apli-
cación de la partida 133-E-G, en el 
aforo de 28 kilos 600 gramos tejido 
de lino y algodón, solicitando la cla-
sificación de ese tejido por la misma 
partida sin la letra 6 ó sea sin el re-
cargo que por considerarlo fabricado 
eon hilos teñidos le aplicó la Adua-
na, basando su reclamación en los 
preceptos de la Circular Núm. 31G de 
12 de Noviembre de 1904, dictada pol-
la Secretar ía de Hacienda. La mues-
tra que se ha sometido á la conside-
ración de la Junta es de un tejido 
de color entero fabricado eon lino y 
algodón, siendo sometido á un cscru 
puloso examen, resulta que no sola-
mente el tinte no ha penetrado al in-
terior de los hilos, sino que tampoco 
ha teñido las interseccionee de la tra-
ma y la urdimbre, cuyos puntos se no-
tan exentos de tinte, .debiéndose la di -
ferencia de color entre las hilazas de 
lino y de algodón que forman él te-
j ido á que esta úl t ima materia, absor-
ve el tinte con más facilidad^ que el 
lino, lo que viene á confirmar aun más 
que la coloración que presenta la tela 
objeto de la recla¿nación, ha sido da-
da por inmersión de las piezas en las 
recipientes de tintura, por lo que vis 
ta la Circular núm. 316 aníes citada, 
se declara ' 'con lugar" la protesta 
ordenándose el aforo sin el recargo 
por el concepto de hilos teñidos. 
A l o s C a n a r i o s 
Para tratar-de los •calamitosos su-
cesos qué se desarrollan eij Tenerife 
con motivo de la violenta erupción 
del >,Teidc" y veir el modo de aliviar 
la aíiicliva situación porque actual-
mente atraviesan los habi íantcs de 
las comarcas invadidas por la lava, se 
cita á todos los canarios y oriundos, 
para que el próximo domingo 28 del 
corriente, á las dos de la tarde, se sir-
van concurrir á los ".salones de la 
' 'Asociación Canaria." Teniente l íey 
71. 
La Comisión (pie hace esta convo-
catoria espera del nunca desmentido 
patriotismo de .iodos los canarios rc-
siJeutes en Cuija, .v de lo fraternidad 
(pie siempre les Iva distinguido, que 
en los actuales momentos no íian de 
.ser indiferentes á las desgracias de 
aquellos henimnos. á cuyo alivio de-
bemos acudir como un solo hombre. 
Varios Canarios. 
lia sido acogida con gran entusias-
mo entre Im hijos de Las Afortuna-
das, la suscripción abierta por nues-
tro colegia ' ' l^las Oanarias" para so-
correr á los habitantes de Teneril'e 
perjudicados por la erupción del Tei-
d c ' 
Desde los primeros momentos han 
acudido á la redacción de 'Mslas Ca-
narias" los señores Francisco Suárez 
Galbán, Eduardo Iglesias. Juan Gar-
cía Santiago, Francisco Orive, Do-
mingo Suárez Galbán, Cayetano Be-
thencouít , Salvador Guerra Galbán, 
Alfonso del Castillo. Pbro. José Vie-
ra, Lutgardo Beúítez, Santiago Oje-' 
da. Juan S. Padilla, Manuel del Río y 
Antonio Rivero. los que se h.an suscri-
to con cantidades que oportunamente 
daremos á conocer. 
Ks por todos conMvptos digna de en-
comio y de alabanzs^s la conducta de 
los canarios, demostrando con esto 
una vez más la verdadera solidaridad 
que existe entro ellos cada vez que 
es necesario acudir al socorro de sus 
hermanos. 
S I N O P E R A C I O N 
LUPUS. HERPES ECZEMAS Y TODA CLASE 
DE ULCERAS Y TUMORES. 
C o n s u l t a s d e t t á 1 v d e 3 á 5 . 
T E L E G R A M A S 
de la Aso dac ión Canaria con mo tivo 
de la erupción del Teide. 
E l domingo 21 del corriente la Aso-
ciación Canaria dirigió el siguiente 
telegramia al Gobernador Civ i l de Ca-
narias, del cual no se ha recibido con-
testación hasta la fecha: 
"Asociación Canaria envía 'condo-
lencia por erupción Teide. Anhela co-
nocer situación actual. 
Lara?a. Presi den te.' * 
E l viernes, á las diez de la noche, 
puso dicha Asociación otro telegra-
ma, dirigido á la Cruz Roja de Tene-
rife, el cual transcribimos á continua-
ción : 
"Asociación Canaria interésale in-
formes erupción nonihre 'pueblos peli-
gren. 
Laiosa, Presidente." 
Habiéndose recibido ayer, 27, á las 
dos y media de la tarde, la contesta-
ción del señor Mauriz, Presidente de 
la Cruz Roja de Tenerife, cuya con-
testación nos satisface dar á conocer 
á nuestros lectores para tranquilidad 
de los muchos canarios que en esta Is-
la residen y que tienen en la afligida 
Tenerife sus familiares é intereses: 
"Presidente Asociación Canaria.— 
Habana. 
"Vo lcán reventó montaña Chinye-
ro, pueblos lamenazados Valle Santia-
go Tamaino, disminuye erupción lo-
calizada cumbre sin desgracias. 
Maur iz ." 
I N S T A N T A N E A 
Por mis hermanos. 
Mañana nos reuniremos los cana-
rios para tratar de la situación aflic-
tiva en que se hallan nuestros com-
patriotas queridos de Tenerife, ame-
nazados por la lava Que vomita el 
Teide. 
Y yo espero que la reunión será fe-
cunda en resoluciones (generosas, por-
que los canarios no reparan en saeri 
¡icios cuando la caridail y el pa.trio-
tismo—los dos grandes y sublimes 
BODI imie n tos—a e u d en suplí c antes á 
jlas puertas de los corazones. 
Mandaremos allá á la is¡a azotada 
por la furia del volcán, los socorros 
necesarios, para que no mueran de 
fiambre y de pena los pobres campe-
sinos que han perdido sus cosechas y 
sus hogares. 
¡Canar ios : la patria necesita de sus 
hijos!. . . 
J. V Í ^ K A . 
Un solo estuche de Dijsstivo Moja-
rrieta produce mejor efecto que cual-
quier otro reraedio, porque además 
de ser dijestivo, es el único verdadero 
curativo radical del estómago é intes-
tinos. 
I a s e m i a í í e v a s 
iMucho es preciso evolucionar en el 
método pedagógico de la enseñanza pa-
ra llevar la savia de la educación á 
nuestra pequeña humanidad. Todos los 
edueadores están contestes con raras 
excepciones en que la adquisición de 
los conocimientos por la humanidad se 
verifican según un orden (pie regula el 
grado do intensidad de las impresio-
nes Drodueidas por los fenómenos sobre 
él entendimiento. 
Haciendo ver y sentir la razón, el 
objeto, y los resultados del trabajo da-
remos á ja actividad del niño un impul-
so que nos permitirá llegar por medios 
naturales á una relación efectiva. 
En tanto que no se acepte q,ú3 la 
educación debe comenzar por una ad-
quisición continua de ihechos que solo 
pueden ser agrupados en su continui-
dad; en tanto que no se admita el apa-
rente desorden y la lentitud de los 
principios y que se pretenda ordenar 
los conocimientos en el entendimiento 
de los niños como se colocan las chuche-
rías de adorno en una rinconera, no es 
I posible que las cerebros e desarrollen 
normalmente; no pueden menos de e.n-
j torpecerse y hacerse impropios para su 
! función, como un órgano cualnuiera cu-
ya actividad se paraliza. Es preciso 
que el niño busque y encuentre por sí 
Diismo, y para esto ha de soportarse 
que se cejuivoque, que vacile, que sufra 
las dificultades y las penas que ocasio-
na el principio hasta lograr gradual-
mente que la marcha sea rápida y más 
atrevida. 
Para el educador el hecho que apa-
rece á la consideración del niño, no es 
i más cine la base de una iniciación pro-
gresiva. E l procedimiento que quere-
mos señalar aquí en esta labor en 
ero de la educación de la infancia es 
el siguiente: el de la agrupación conti-
nua alrededor de un punto de conoci-
mientos que tienen relaciones comunes. 
Xo es necesario que ese punto sea de-
terminado de una manera absoluta; no 
es necesario que se fiien todos los ca-
racteres de las analogías. El hecho en-
tero se desprenderá en eoniimto. se 
j afirmará sfradualmeate en todas sus 
i partes hasta el momento eú que la abs-
tracción misma se hasra nosible. He 
aquí un proerrama racional one nnede 
ser r^fle-don^do por los nuevos Mece-
nas de la educación referente y con 
aplicación teórico-práctica á la nueva 
cíteuda en la primera educación nnro-
veohar el medio de la natural--a. 
Grania con sus dependencifs, establo, 
corral, laigo, colmenas, huerta, huerto 
de frutales jardín, alrededor de l i es-
cuela árboles y campos. Como m^eUn ele 
octwicMd. Juegos y trabajos: juegos de 
toda especie, trabajos, ceste-
ría, encuademación, tipogaJ; alfare. 
lección de juguetes. Con esto 7 Co^ 
general el niño está coloeado 
' 1 i " . hará normulment ^ ^ 
nnisieión do todos l^c c '<l nrl a i 
08 
quisición de todos los eonon 
que le son posildes y iieeesanos 
cador no ha hecho más quo '.' Á ^w-
ese medio, y vela porque l a 0 n ^ j í 
conserve en él en las eondioion Se 
Mecidas. El niño va y viene U b p l S 
se instruye con lo que ve v i , llte; 
deado de personas que trabajan ^ ^ 
jándose en este concepto al « ¿ ^ f 
vompes¡)ir> criado rn Ja aran ja l ^ W * 
siuiof;, con estos pequeños trah^'" s 
produce en la inteligencia del n i ñ e i S 
j r una forma concreta, una acnmJI 
cuvo order» sicív 
a v 
todo pcdHfó'dco la cxnresión ¡f-6 
(•s perfecto poroue refleia el íe l a v " ^ 
Con resoeeto á la eficacia de este 
«•.mversación y la acción, es decir 
io que la escuela actual exige al 
por rn^Ho y baio formas de leccioll 
aprendidas, de fr^es. de palabras «¿ i 'as, se Ia 
instrnve por medio de la conversación 
y de la acción de este modo y Con ^ 
sistema de educación las ••imm«P8íon^| 
inscriben como imágenes indeleblQg'3 
su recuerdo, se expresan ñor la pa]a 
hra. - ' t raducen en el trabaio y m 
juego. Con respecto al medio de Ja nato 
raleza, el educando adquiere en nuel 
Ira esemda nueva las primeras noció' 
nes de fisiología ciertas funeionos 'de 
los sentidos en el reino de la historia 
natura! conocerá y estudiará la ntilí. 
dad del ganado, de las aves, de las ab * 
jas v de los animales familiares, lo 
reptiles, los insccíos. los peces, los há-
bitos, costumbres, fisiología elemental 
de los animales, los servicios que éstos 
prestan al hombre, la utilización délos 
productes animales, leche, carne, pie] 
grasa, huevos, plumas, miel, cera, seda 
Del reino de la Hotánica tocias las 
plantas cultivadas en su país, las h'or-
1-di zas. las oían tas industriales, losar-
; ludes frutales, propiedad de los frutos 
, <¡ue sirven y son utilizables para las in. 
Uiustrias. los árboles maderables, las 
| plantas ornamentales, las plantas medi-
j ciña les. la* que son notables por sus 
Llores, sos frutos ú otras particularidá. 
des, las plantas textiles, las tintóreas. 
: Del reino mineral conocerá y aprende-
' rá los usos que en las industrias éstos 
i tienen: eon estos estudios se hará iid 
: ciudadano preparado por la educación 
| para ocupar un puesto en la colectivi 
I dad social. En la Geografía conocerá y 
; aprenderá con el sistema de la nmm 
escuda los medios circundantes, la? 
i llanuras, las colinas, valles, campos, 
bosciues. aguas, pantanos, arroyos, ma-
I nantiales. lagos, ele. Con la Física 
aprenderá en esta escuda de la Granja 
woddo una multiiud de nociones sohrí 
los fenómenos naturales que se verifi-
I can diariamente en nuestro rededor;: 
' Los movimientos, la acción del agua y 
su utilización como fuerza motriz, loé 
j fenómenos meteorológicos, los efectos 
i del calor, los fenómfnos de óptica. d< 
' acústica. Construcción de juguetes sea 
j cilios en una palabra iodos los hecbo! 
i de observación que son casi insignifi' 
cantes pero oue en la v'da práctica noa 
son conocimientos indispensables que 
i nos bnn de proporcionar una carreraj 
1 un oficio, nna profesión, ó un trabají 
[ oue librará la subsistencia y noí 
! significará en la colectividad social M 
, mo mi ciudadano probo, moral y edu-
cado. 
Estando para inaugurarse la« Gra^ 
.jes1 Afiynnámiceis. entendemos Que .eBj 
j ellas debieran adoptarse los métocloa 
i oue la Eseaela nueva oue preconiza-
, mos alecciona va en paí*^ tan *W¡M 
i*ño< como A ̂ inania, ^uúa . 
« u c c í m , Tbdanda. etc. F.n las G ^ m 
hov de estos p-'íses e^án asociad*! <" 
consuno los mtvlins de la uotnrabza-, 
irs de la nM-vMad v otros métodos aftl 
rdoeon f1 niño v le preñaran uara « 
evnloración. p»ra el H-ohaio. WV*:M 
evtes. cíe.. t-n una palabra, para % | | 
da social 
d r . pedro BECERRA á f f l 
1N. 
C 2S3e 
Encontrándose en Nueva York, Ud. tie-
ne que vivir en alguna parte. ¿Porqué no 
en el HOTEL FREDERICK? 
i; 08-210-212 West 56th Street, entre 
la téptlraa avenida y BROADWAY. El ¡ 
mejor situado en Nueva York. Tres cua-
dras retirado del PARQUE CENTRAL. 
Habitación y baño privado $1.50 por día. 
Por Sala, Dormitorio y Baño privado, 
$2.50 por día por una ó dos personas. Lo 
mejor por el valor de au dinero. Servicio 
del elevador de día y noche. Teléfono en 
todas las habitaciones. Habitaciones 
grandes y roperos magníficos. Hotel 
prueba de incendio. 
C. B. ELLIS, propietario. 
Q p k E N D R O G U E R I A S v B O T I C A S 
S m u i s e ' d n C r e o s o t a d a 
t a i w \ \ \ m m w o a \ m 
^ 1 
I I C H A E L S E N Y PRASSE 
S 
U n i c a 
C n i d a í l o c o n 
l as í i « í < - , « c í o í i P , s L O ^ J Q R Q g : H O L A N D A 
f ^ ^ L M ^ . 0 f t u s * 
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E L 2 7 D E N O V I E M B R 
EN LA PUNTA 
diri-De la Necrópolis de Colón 
gieron en la mañana de ayer á la es-1 
planada de la Punta el Alcalde doctor 
Cárdenas, el Presidente del Consejo 
Provincial señor Bustillo, el director 
del Instituto doctor Plá, el catedrático 
de la Universidad doctor Rodríguez 
de Policía coronel jjendián, < 
piedra, el doctor Valdés Domínguez, 
el general Loinaz del Castillo, el señor 
Lagueruela y otras muchas personas 
•entre las que figuraban algunas damas 
y no pocos estudiantes. 
Los Comités liberales de los barrios 
de San Leopoldo, Monserrate y San 
Lázaro, con s i ls respectivos estandartes, 
v numeroso público se hallaban congre. 
gados junto al lienzo de pared que re-
cuerda el lugar donde fueron fusilados 
los cebo estudiantes de medicina el año 
de 1871. 
El referido lienzo se hallaba adorna-
do con profusión de flores, plantas y 
coronas de la-Universidad, Instituto, 
]\íunicipio, Escuela de Artes y Oficios, 
Junta Patriótica, Sección de Parques, 
del doctor Valdés Domínguez y otras. 
En el mástil inmediato al expresado 
lugar izó el doctor Valdés Domínguez, 
á media asta, la bandera cubana dona-
da por la señora de Lagueruela. 
'Seguidamente el doctor Cárdenas 
descorrió el velo que cubría la hermosa 
lápida de mármol colocada en la parte 
Norte del lienzo de pared y que con-
tiene la siguiente inscripción: 
"Por acuerdo del Ayuntamiento de 
la llábana de 10 de Noviembre de 1909 
como ofrenda á la memoria de los ocho 
estudiantes fusilados en este lugar la 
tarde del 27 de Noviembre de 1871 y 
para consagrar un recuerdo á la noble-
za de sus defensores Federico Capdevi-
la. Capitán del. Ejército Español; Do-
iningo Fernández Cubas, Catedrático 
de la Universidad, y doctor Fermín 
Valdés Domínguez, compañero _ que 
proclamó y obtuvo el reconocimiento 
de la inocencia de aquellos, se coloca 
esta lápida en el 38 ^aniversario ele 
su fusilamiento.—1909." 
Después pronunciaron elocuentes 
discursos alusivos' á la luctuosa fecha 
que se conmemoraba los señores Corti-
na por el Comité Liberal de San Leo-
poldo. Secarles por el Centro de Vetera-
nos. Poyo por la Asociación de los 
Emigrados Revolucionarios, y García 
Bey por el Círculo Universitario, ter-
minándose el acto á la una y cuarto de 
la tarde. 
, , ____̂ ««e9"- -•««•••— 
Basta llamar por el teléfono 1633 
para <iu« le envíen el delicioso café 
de LA F I j O K 1>K TIBES. Puro y con 
verdadero punto de tueste. 
Departameato de j i s a j e m 
de los Ferrocarriles ü n í ü o s 
El lunes 29 del actual quedará 
abierta en los bajos de la casa Pra-
do número 61, edificio del Centro de 
Dependientes, la nueva oficina insta-
lada allí por los Ferrocarriles Uni-
dos para dar facilidades al público 
en todo lo relativo á pasajes, noticias 
sobre itinerarios, trenes especiales y 
de excursión, anuncios y demás asun-
tos relacionados con el tráfico de pa-
sajeros, al frente de cuya oficina se 
encuentra el señor Frank Roberts, 
Agente General de Pasajeros de la 
Empresa de los Unidos. 
Cantidades recaudadas para dotar 
de casa, propia á esta Sociedd. 
Suma anterior $25,572 
Si. ilanuel Lozano . . . . 200 
Sres. Pernais y tía. . . . 500 
Sres. H.Astorqui y C. . . 500 
Sr. Manuel fnclán • . 500 
Sr. Santiago Milián . . . . 1.000 
Sres. Lizama. Diaz y Ca. 212 
Sres.Milián, Alonso y Ca. 800 
Sres. Herederos del señor 
M.arqnés de Pinar del Rio 5,000 
Sres. Herederos del señor 
Luciano Ruiz 2,000 
Sra. Vuda de Samá . . . . 530 
¡Sres. Marina v Ca 530 
Total basta . $36,8il 
'Nota.—¡Se advierte á las personas 
que han suscrito cantidades para este 
empresto que tienen sus recibos en el 
Banco Español de la Isla de Cuba : y 
la Comisión Ejecutiva les suplica qac 
los recojan todo lo antes posible. 
—• ' —ugĝ î. --ir:'.r.:v ~-.. j —— 
E 
líoy domingo, á las 2 de la tarde 
convoca á sus socios á una Junta Ge 
neral extraordinaria el Centro Anda 
luz! con el fin, según hemos sabido, de 
someter á la consideración de la mis-
ma, determinados puntos que afectan 
al sostenimiento de dicho Centro. 
Hace poco tiempo que el que sus-
cribe estas líneas, pisó estas hospita 
larias tierras, y al enterarse que pu-
dieran existir ciertas dificultad.es pa-
ra mantener la vida del referido Cen-
tro, debido al poco número de socios 
que en la actualidad hay congrega-
dos, no he podido sustraerme al im-
pulso de un deber patrio; al ardoroso 
y palpitante deseo de invocar el con-
curso de todos mis compatriotas que 
residen en esta capital, para que con 
la ayuda de todos, hagamos prevale-
cer una Asociación, que entraña, y 
que ostenta el baluarte pátrio de una 
región santificada por Dios, embelle-
cida por la naturaleza, donde juntos 
todos hemos recogido bajo la influen-
cia de aquel sol radiante y vivificador 
las risueñas impresiones de nuestra 
infancia, imprimiéndonos el singular 
gracejo que nos distingue sobre las 
demás regiones españolas: en aquel 
rincón sagrado, donde todos tenemos 
seres queridos que siguen anhelosos 
todos nuestros pasos; esperando el 
éxito de nuestra peregrinación por es-
tas lejanas tierras. Pues bien, queri-
dos compatriotas, si es que en nues-
tro pecho noble y sincero, late la con-
secuencia de una gratitud noble y pa 
tria que debemos á aquel suelo sacro-
santo que á todos nos vió nacer, de 
ningún modo debemos consentir que 
desaparezca ese Centro, donde tan 
honrosamente se ostenta la represen-
tación de una región que aunque no 
tan nutrida como las demás, ha sabido, 
no obstante, colocar su pabellón en 
lugar tan preeminente y respe'ado co-
mo las otras representaciones españo 
las. 
Sería profundamente sensible que 
estos pocos renglones, impregnados 
de sentimientos patrios fueran acogi-
dos con indiferencia por mis compa-
triotas, permitiendo que se desmorone 
nuestro edificio social, manchándolo 
con la ignominiosa afrenta de nues-
tro descrédito. 
L A 
! Según los datos oficiales facilitados á la prensa, la producción de CER-
VEZA en el mes de Abril , ha sido de 1.499,46'<) l i t r o s 
i De éstos, ha producido L A T R O P I C A L 1.0í¿6.34:S „ 
Y las demás fábricas 473 ,131 , „ 
¿ E s ó n o e s l a p r e f e r i d a L A T R O P I C A L ? 
C . 3420 1N. 
M a r c a \ OEPOSITA-O/a 
C o s e c h e r o 
F ü E N M Y O R ( T ^ r o ñ o ) 
üdígo i n w M o r en la m fieCnM: NICOUS J m m - HaDm 
KSPEUAISZA Teléfono 1083. Se venden cajas y barriles. 
C. 3430 1N, 
Las mejores m a t u r a ^ conoci-
das pa ra res i s t i r ;í la i n t e m p e r i e 
en los c l imas calidos. 
E x i j a n p i n t u r a s ^ P E X -
R e p r s s e n í a n t a : R , D E L C A M P O 
a 
Empe<n-i<io 30. Cuartos 2$ y 30 
Apartado 749. Teléfono 370. HABANA 
No quiero asociarme á esta idea tan 
nefasta y por eonsiguiente abrigo la 
seguridad de que el levantado espí-
ritu de los andaluces acudirá presu-
roso, para que fundemos nuestras re-
cíprocas aspiraciones en un solo fin. 
cual es el unirnos en estrecho lazo de 
fraternidad, elevando de esa manera 
nuestro concepto moral y patrio, para 
que más tarde el nombre de aquel 
rincón privilegiado de España, llama-
do Andalucía, resplandezca en este le-
jano suelo con gloriosa unijestad. 
Todos debemos considerarnos muy 
obligados á este llamamiento patrio, 
para- salvar las difíeultartes que se 
ofrezcan para el mejor desarrollo y 
desenvolvimiento de nuestra Asocia-
ción, alejándonos por completo de to-
do gérmen de discordias, envidias y 
rencores, haciendo renacer en nues-
tro noble pecho un espíritu profundo 
de conciliación, para estar defendidos 
siempre de toda clase de traiciones, 
que como inacabable trajín de un 
oleaje pasional, queda obligado á pe-
sar suyo, á detenerse en las playas, 
como las ambiciones en las tumbas. 
Para terminar, diré que si acudimos 
con el natural entusiasmo á fortalecer 
nuestra Asociación, daremos una 
prueba inequívoca de patriotismo y do 
amor á nuestro querido suelo, favore-
ciendo la inmarcesible hermosura dd 
una. idea asociada que respira gran-
deza. 
José Parada y Salas. 
E l p e q n e i í o amargror de la cer-
veza Ja convier te en ape r i t i vo , 
j no hay nina-uno que supere 
en cualidades excitantes á la 
cerveza L A TKOPICAL. . 
p o í i r i i i ^ f i i i i miam 
El señor Juez de Primera Instan 
cia de Sancti Spíritus, ha recaudado 
con el talonario número 705, la suma 
dé $5-20 plata española. 
El señor Rafael Montero, Ministro 
Plenipotenciario de Cuba en Londres, 
lia remitido la cantidad de $10-00 Cy. 
con que contribuyen su distinguida 
familia y el Secretario de aquella Le 
gación, señor Zéndegui, á la suscrip-
ción. 
El señor Cónsul de Cuba en Ham-
burgo, ha enviado asimismo la suma 
de $3-00 Cy. importe de la suscripción 
en aquel Consulado. 
El señor A. G. Garcini, Cónsul de 
Cuba en Saint Nazaire, ha recaudado 
$6 Cy. entre empleados y cubanos re-
sidentes. 
La señorita Avelina Díaz, Maestra 
de Quemados de Güines, ha recauda-
do entre maestros y alumnos de aque-
lla población, la cantidad de $17-67 
oro español. 
El señor Miguel Machado, de la 
Junta Agraria Local de Puerto Prín-
cipe, ha remitido $86-45 plata españo-
la, importe de la suscripción en dicha 
Agrupación. 
El señor I . Gómez, Alcalde del Ba-
rrio de Jacán, ha recaudado entre los 
vecinos de aquel poblado, $0-80 plata 
española. ? 
También ha sido liquidado en la 
Oficina Central el talonario número 
700 á cargo de la Colonia Española 
de Sancti Spíritus y cuyo importe ha 
ascendido á la cantidad de $10-00 pla-
ta española. 
Muy pronto comenzará el reparto 
de talonarios en toda la provincia de 
Santiago de Cuba. 
Se ruega á aquellas personas á las 
que se les envían talonarios, se sirvan 
acusar recibo, así como también á 
aquellas que hayan terminado la sus-
cripción, se sirvan liquidar los talo-
narios que se les hayan encoraendádo. 
Andarín de resistencia 
Ha llegado á la ciudad de Oaxaca, 
Méjico, el andarín Luis G. Madrigal, 
y á creer lo que este hombre dice, hi-
-zo la apuesta de dar la vuelta al mun-
do en condiciones bien difíciles, pues 
se estipuló que la caminata tan exten-
sa habría de hacerse á pie, sin hablar 
palabra y jsin laprontar dinero. La 
apuesta fué hecha por una compañía 
argentina y su monto de $30,000. 
Madrigal salió de Buenos Aires en 
el año de 1906. Ha estado sucesiva-
mente en Chile, Bolivia, Perú, Ecua-
dor. Colombia, Veneznela, en Centro 
América, 'pasando el Istmo de Pana-
má, más tarde en Méjico, Estados 
Unidos, Oanad-á, Alaská, Siberia, Ja-
pón, China, Rusia, Francia, Italia, Es-
paña, en donde o:btuvo medalla de oro 
en una carrera de resistencia; visitó 
Bíarcelona, Cádiz, Canarias, Cuba, 
Puerto Rico, Haití, Santo Domingo, 
New Orleans, volvió á Méjico por So-
nora, visitó Sinaloa, Tepic, Colima, 
Jalisco, Micnoacán, Guerrero y Oaxa-
ca; partirá ahora para Ohiiapas, parte 
•de la costa del Atlántico, terminando 
la ruta en Buenos Aires por la vía del 
Orinoco, Brasil. « 
'El intrépido andarín viaja con un 
intérprete que con la mayor facilidad 
interpreta su mímica y por anedio de 
él. se pudo, QJI la visita de 'cortesía que 
liizo á la redacción del ''Impiarcial," 
de Méjico, indagar ese extracto de su 
arriesgado viaje á través del mundo. 
Los hombres-buzones de Berlín 
El furor por las postales ilustradas 
I es tal vez mayor en Alemania que 
len cualquier otra parte del mundo. 
•vr i ' c i t-. t 
iNacta mas irecuente en Berlín que 
ver á los concurrentes á cafés, cerve 
jCerías y restaurants de lujo, así den-
jtro del local como en las mesas colo-
1 cadas al aire libre, escribiendo pos-
| tales entre plato y plato y mandan 
dolas enseguida. 
Para facilitar al público esta opera-
ción, hay allí hombres, empleados por 
la central de correos, que recorren di-
chos lugares vendiendo postales y se-
llos, y recogiéndolas después de es-
critas y franqueadas, para lo cual lie 
van á la espalda un pequeño buzón, 
donde cada uno deposita la postal 6 
postales que lia escrito. 
El buzón tiene pintada una corne-
ta, que es en Alemania el símbolo del 
correo, en recuerdo de los tiempos en 
que los postillones anunciaban su lle-
gada á los pueblos, haciendo resonar 
dicho instrumento. 
Este servicio de hombres-buzones 
está dando en Alemania gran'resul-
tado, pues muchas personas que en 
casa no se acuerdan ó no tienen tiem 
po de escribir, al ir á la cervecería 
ó al restaurant y encontrarse con el 
modesto funcionario, hacen memoria 
de las personas con quienes deben 
quedar bien y en un instante escriber, 
unas cuantas postales y las echan ai 
buzón, lo que, si para el público es 
cómodo, al Estado, por la venta de 
sellos, le resulta beneficioso. 
Ugo Brambilla. 
Nuestros lectores habrán leído la 
noticia y el anuncio de un artista que 
acaba de establecerse, en esta ciudad 
para enseñar su profesión: el artista 
de ópera señor Ugo Brambilla, que 
ejerció su arte en Venezuela durante 
muchos años y tiene adquirida una 
verdadera reputación como profesor 
de canto, en Caracas, al extremo de 
que algunas personas notables de 
; 'aquella capital le expidieran el certiíi-
¡ cado que copiiamos textualmente: 
''Los suscritos declaramos como 
i acto de justicia, que conocemos al se-
1 ñor Ugo Brambilla, quien se halla re-
; sidiendo en Caracas hace veintiocho 
años, como artista, cantante de talen-
to, que ha actuado en nuestro teatro 
i de la Opera con aplauso general y se 
I lia dedicado luego á la enseñanza del 
, cianto y del piano, durante varios 
i años, dando en ella resultados de mu-
j cho provecho para el arte. Cuanto á 
, su conducta social, podemos asegurar 
que ha sido de un todo honorable por 
su cultura, su probidad y su don de 
I gentes.—Caracas, Abril de 1909.—El 
: Gobernador del Distrito, Emilio Fer-
nández. — Eduardo Calcaño.—Julio 
i Calcaño.—A. Dutorcilly. — Eduardo 
| Blanco."—Hay un sello del Gobierno 
j del distrito federal de 'Caracas. 
Esta certificación 'honrosísima, fir-
, mada por autoridades y por notabilí-
simos literatos caraqueños, es digna 
de ser tenida en cuenta por las fami-
lias que deseen un profesor de canto 
j formal, inteligente y serio; y á ese fin 
I lo haceraos páblico, porque el señor 
Brambilla, procedido ele una exeelen-
; te reputación, merece todo el elogio 
: que sus lantecedentes reclaman y la 
' protección de los amantes del arte. 
0 0 
Colmo de la belleza: m Buen cutis. 
H I R M O S E A D O R MAGICO DEL 
ELIX 60URAUD 
Haca .iesapa racer la tostaüu ra del so!, barros, pecas. Diaccbas, Balpullwlo y de-(tnás alecciones qundesügurai) la piel. No floia ras-tros ilo iiabcvse empleado Ha renísivio 60 «Sos de prupi a y es tau iaoleii-eiva que la sabo-reamos para ver • i ost i liecl.'* coció es debida Kechácens-e las imitacioneE. El Dr. L, A. Sayre dijo á una seCora elegante, el tente Rt.ya: "Puesto •:jue ustedes ban de ufar afeites, lo recoiftiendo la GfSBA (iOt'RAUl» como la miís homflr.ioRa cura la ¡>le1." DeventaAn lodas Usboiicasv perfumerías. 
FERíi. T. K0PK1HS, prapietario, 37 Greaí Jones Sí., Hew Ycrk 
Agentes y abastecedores; en Cuba: Dr. M amiel JohnsóiW Obispo 5o, y José Sarrá, Teniente Rey 4fl, Habana. 
C. 3465 1N. 
Las vitrioleras.—Venganza de una 
abandonada.—La culpable se decla-
ra inocente. 
Las vitrioladoras están convirtién-
dose en París en una verdadera plaga, 
é inspiran un terror pánico á los hom-
bres jóvenes y alegres que gustan de 
las aventuras amorosas. 
Hace varias noches ocurrió un suce-
so trágico que demuestra que la leni-
dad de los Tribunales, cuando de vi-
trioladoras se trata, contribuye nota-
blemente á que no disminuya su nú-
mero. ' 
Una modista de 32 años de edad, 
llamada Eugenia Simón, y que vivía 
en una casa de la calle de Notre Dame-
de-̂ Nazareth, había estado algún tiem-
po en relaciones íntimas con el viajante 
de comercio Alberto Dubois. 
Este, cansado de ella, abandonóla, y 
se fue á vivir con un amigo. 
Ella buscóle, y le amenazó con ven-
garse cruelmente si persistía en tenerla 
abandonada. 
—No hemos firmado ningún contra-
to—contestó el viajante.—Yo no te he 
seducido. Así, pues, no tienes derecho 
sobre mí, y no puedes hacerme recla-
mación alguna. 
Ella pareció resignarse, y no le vol-
] vio á ver en algunos días. 
Pero meditaba una feroz venganza. 
Elegida esta, apostóse una noche en 
la calle de Grenier-Saint-Lazare, por 
donde sabía tenía que pasar su ex-
amante, que vive en un extremo de 
olla. 
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S I L E N C I O 
Nada hay tan elocuente como el si-
lencio, no obstante los que die'en que 
"el que se calla, no dice nada." 
¿Qué pensará en un momento el 
homibre que ve á sus hijos sin pan; al 
casero que le apremia.; al amigo que 
le olvida; á la mujer que le abandona; 
ú la suerte que le a r a ñ a . . . . y al sol 
que &é ríe de sus penas? 
¿Y qué pensará también el que con-
templa su fraje roto y desteñido, des-
pués-de haber gastado un dineral para 
comprarlo .' Lo menos que puede ha-
cer, es llorar sin consuelo al recordar 
á sus antepasados y á los antepasados 
de todos los que en su desgracia inlcr-
vinieron. 
Esto no sucede cuando las telas de 
un traje proceden de la casa revuelta, 
agniar setenta y siete y setenta y nue-
ve, que no se destiñen ni se raían 
LnY£CCI0N " V E N U S " 
P u r a m e n t e vegeta l 
D E L D O C T O R R. D- L O R I E 
: El remedio más rápido y seguro en la i curación de la gonorrea, blenorragia, florea blancas y de toda clase de flujos por anti-guos que sean. De venta en todas las farmacias. Depósito principal: Farmacia Santa Rosa. Bernaza 4. 
C. 3449 C-eN'. | 
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w i r 
bueno 
d PORJUE LOS MARINOS 
SON i m BOBÜBTOS? 
Nuestros rectores han admirado segu-
ratnenuí la robustez y el vigor de los 
uiarinos y de los pescado e?. Y en 
eíecto, viven en el «iai- en medio de ios 
vientos y de las olas y siempre con el 
pecho d^niMo; y nadie está menos 
expuesto que ellos á los resfriados, á la 
bronquitis y á lo^ ca'arros, hasta el 
pumo tic que es muy raro verlos toser. 
Entre ellos no liay m enlermos del 
pecho, ni tisicos. ¿ Cuáles b razón de 
esa privileino sobre el común de los 
mortales? Pues la razón, conocida va 
de los médicos en los más remotos 
ti< mpos, no es 










no hay persona 
que no sepa lo 
que el alquitrán es para los 
bron'iui"S y para el pe.t ho. 
El menô  catarro, si se le descuida, 
puede.deg-ne! ar en bronquitis y nada 
tan difícil luego como desembarazarse 
de una iironquitis vieja ó de un catarro 
malo. De ahí el que no se peque nunca 
por exceso al recomendar á los enfer-
mas la necesidad de combatir el mal 
desde sus comienzos, para lo cual no 
hay otro medio mejor, ni más segu o, 
sencillo y económico que beber ugua 
de breaá las comidas, pero debe tenerse 
presente que la preparada en las casas 
es ineficaz ó poco menos á causa de la 
insolubilidad del alquitrán natural en el 
agua. 
G'-acia-« á los trabajos de un 
'disunguido farmacéutico de l'aris, 
iVir. Guyot, que consiguió hacer solhbles 
lo- principios activos del aquitráu, hoy 
se encuentra en (.odas lâ  farmacias b 'jo 
el hpmbre de Alquitrán Guy t̂ un lic-V 
sumam- ule concentrado de alquitrán que 
permite r̂eparar ínstaniáneameiue un 
aiíua de brea muy límpíiiay, sobre todo, 
muy eficaz. 
El uso del alquitrán deGuyot,t' mado 
á todas las comidas a la dosis de una 
cucharada de las de café par cada 
vaso de agua, basta pai-a curar el ca-
tarro más tenaz y la bronquitis más 
inveterada, llegándose á veces hasta i 
dominar y aun á cmar ¡a tisis pues el 
alquitrán se opone á la descomposición 
de los tubérculos del pu'món matando 
los malos microbios que son la cau&a de 
esa descomposición. 
ti Esrte tratamiento viene á cnstar2cen' 
"̂ vos diarios, y... ¡ Cura ! 7 
Dieron las once, las doce, la una y 
las dos, y el viajante no aparecía por 
parte alguna. 
Ya iba ella, aterida de frío, á reti-
rarse, aplazando para otra noche la eje-
cución de su proyecto, cuando oyó car-
cajadas y voces lanzadas por algunos 
hombres que se acercaban despacio. 
Entre las voces reconoció la de Al -
berto. 
Este se dirigía á su casa, acompa-
ñado de dos amigos, Carlos Galbert y 
Roberto Tromblert, ambos empleados 
de comercio. 
Eugenia se ocultó en un portal y 
aguardó á que el grupo pasase junto á 
ella. 
Cuando vió cerca á los que lo com-
ponían, plantóse en medio de la acera 
y gritó con resolución: 
—/(Me conoces? 
—¿Qué -haces aquí, Eugenia?—pre-
guntó Alberto, reconociéndola. 
—Esperarte. 
—No me hagas una escena ahora. La 
noche está muy fría y tengo sueño. 
Y quiso prosesruir su camino. 
Pero ella atajóle el paso, y sacando 
una botella llena de vitriolo, lanzó su 
contenido al rostro de su antiguo 
amante. 
Alberto dio un grito y echó á correr 
calle abajo, exclamando: 
—í'Me ha abrasado! 
Pero otros cuatro gritos respondieron 
al suyo. 
El vitriolo 'había alcanzado también 
á los dos empleados de comercio y á 
dos transerntes que se habían acercado 
á ipreséneiar;la querella. 
Todos ellos gritaban y maldecían, 
porque el corrosivo líquido les había 
quemado manos y cara. 
El más grave de todos ellos era M. 
Tromblert, que había perdido un ojo. 
Acudieron varios policías y llevaron 
á las cinco víctimas de la modista á la 
casa de socorro más próxima. 
Eugenia fué presa. 
Al interrogarle el comisario, dijo llo-
rando : 
—.¡ Yo no tengo la culpa ! Sólo -quería 
vitriolar á mi ex-amante. Los demás 
han sido víctimas de mi mala puntería. 
Exitos de la tubercnlina epT los tísicos. 
Dicen de Berlín que los preparados 
de tnberculina hechos primeramente 
por el doctor Koch dieron dudosos re-
suitados, y hasta á veces desfavona-
bles. Pero estos años ha conseguido la 
terapia con esos medios éxitos brillan-
tes. En Octubre de 19Q8 se estableció 
en Berlín un centro especial de tuber-
cnlina para los tísicos, y ya el primer 
año fue la experimentación tan favo-
rable, que se ha visto la necesidad de 
emplear generalmente ese tratamiento 
en las clases obreras. Nótase ya qtie 
va desapareciendo el asco de los en-
femios por tina curación falsamente 
considerada como peligrosa. 
Antes como ahora, el uso de la tn-
berculina es el medio más seguro para 
saber desde un principio si hay tuber-
culosis en el enfermo. Ahora se consi-
gue esto en la estación de ensayos, sin 
peligro de empeorar con fiebre alta 
una tuberculosis existente. Haciéndo-
lo con cuidado y fortificando al pa-
ciente al mismo tiempo, no hay conse-
"eu-onovas desagradables nunca. Se ha 
conseguido extirpar la tuberculosis en 
una ó dos semanas en el primer esta-
dio. Ha so observado que de los tísicos 
supuestos, nada menos que la mitad 
pudo ir á sus casas al poco tiempo, por 
no ser tuberculosos, ó por desaparecer 
el anal •completamente. Los médicos 
deben resolverse por tanto, á aconse-
: m d a c k ) 
Válvulas de purga, marca SIMMONS. Maquinaria en general pa-
ra ingenios, hierro fundido, acero, etc. La correa marca DICK es co-
nocida en el mundo entero por su resistencia y duración. Aceites mi-
nerales, marca VÜLCAN. para toda cíase de maquinaria, 
JOHN SIMMONS & Co , EepreseDMos en Cuba por R. fiel C a i p o 
EmpiTO 30. Cuartos 28 y 33. Teléfono m . ¿nartaio m 
c 3526 8-7 
(FER ! RAVAS3) S o n e i r e m e d i o el m a s eñcaz contra : 
m i i m , FALTA D i FUERZAS, EXTENUACION 
m i m m , cílorosís y ooums pálidos 
E! Hierro B.rp.va»8 ca ece de olor y de fabor. Recomeodado por todos os médicos. 
KO COSTRIÑE JAMÁS. NUNCA LOS BtBNTES.— DSBCOUlkEe ¿8 Ua InñUeiOJM8, 
JETn m u y poco tiempo procura : 
S A L U D , V I G O R / F U E R Z A . . B E L L E Z A 
f.f l}¡KL'i'K ^ topas •LA< f»rmvgias y i'nnGi-r:BiA.s : ÜEPO'SITO : 130', Bue Lüfayetie, PARlsl 
HELIOS 
110 volts, 109 Bugias $ M O 
Mm I w mími 
110 volts de 20 á 200 Bugías 
m volts de 32 á 200 Büáías 
P r e c i o s s i n c o m p e t o n c i a 
Se hacen insla lacioues 
y abones» muy buratos. 
C .>69.:) 
Coipostela 88. ^léfono 3204 
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j a r / ) tales, pacientes ol tratamiento 
¿ a d o en fas estaciones de oljserva-
,ción, en cnanto hayan hallado algo 
¿normal en los'pulmones, aun cuando 
no crean que fpueda tratarse de una 
tuberculosis. No es argumento en con-
tra la acumulación de enfermos que 
acaso ocurriría en tales estaciones, 
mies en aposentos sanos pueden sufrir 
e] tratamiento los pacientes de 9^5 á 
6. ó ir á su casa todas las noches. 
" Los ent'ermos graves tienen que in-
gresar en un estiibleciniiento de tuber-
culosos, y someterse á un serio régi-
men, con" inyecciones bipodermicas re-
gulares. Hasta en el seggundo y ter-
cer estadio de la tuberculosis pulmo-
nar se han conseguido resultados tan 
seguros y favorables con el empleo de 
la tuberculioia, que se dan casos de ba-
iber enviado con la (música á otra par-
ic á enfermos que se empeñan en no 
somoterse al tratamiento. Los testa-
rudos sólo fueron 6, entre 4,000 pa-
cientes. La duración del tratamiento 
es mayor, cierto es. Por término me-
dio, 68I/2 días eu los hombres y T-i*^ 
en las mujeres. En 444 enfermos fué 
de más de tres meses. Sin sanar fue-
ron dados de alta una octava parte de 
varones y menos de una décima de 
hembras, -aunque se consiguió un au-
mento de peso de 10 á 12 li'bras, con 
pocas excepciones. La anterior apti-
tud para el trabajo la alcanzó un 40 
>por ciento de los hom'bres; pero sólo 
un 12 por ciento de mujeres, cosa ex-
t raña . Que sea tan grande el número 
de los dados de alta como ^mejora-
dos" consiste en que muchos pacien-
tes vuelven á la vida ordinaria de tra-
bajo, y sólo van á la estación sanita-
ria los sábados para que les cien inyec-
ciones de tuberculina. 
Los éxitos del tratamiento con tu-
berculina son más duraderos que 
cuando se preseinde de ella. También 
los sanados suelen volver cada seis 
meses al establecimiento para ser re-
eonocidos y fortificados con nuevas 
inyecciones. 
Los gastos más elevados del nuevo 
tratamiento so comipensan en los segu-
ros berlineses con la disminución del 
üúmero de individuos que cobran ren-
ta de invalidez. Los ineptos pana el 
trabajo por tísicos ^constituían antes 
en los varones más de una sexta parte 
de hnposiibilitaclos, y en las hembras 
más de una octa'va, con dereeho á ren-
ta. En lo sucesivo var ia rá la cosa. 
p]l hospital de Bcelitz y el estable-
cimiento de tuberculina de Liehten-
berg, donde se sigue sistemáticamente 
el nuevo método •curativo, (ion haber 
publicado los resultados después de 
un año de experimentación, han he-
cho un bien, señalando un nuevo cm-
mino para salvar de una enfermedad 
terrible á los obreros industriales. Pe-
ro también la ciencia médica debe es-
lar altamente agradecida á ambos ins-
litutos. 
CRONICA JUDICIAL 
Hurto de fluido eléctrico 
La Sala segunda de lo criminal de 
esta Audiencia, ha impuesto 31 días 
de encarcelamiento á un procesado en 
causa formada por hurto de electri-
cidad, á v i r tud de denuncia que hizo 
oportunamente el Administrador de 
la Compañía de Cías y Electricidad de 
la Habana. 
El acusado había sido consumidor 
de dicha Compañía, la cual se vió eu 
la necesidad de retirarle el metro por 
estarle adeudando cerca de tres meses 
de consumo. A pesar de eso", aquel hi-
zo una conexión directa y siguió con-
sumiendo electricidad sin figurar co-
mo consumidor, ni pagar por tanto 
nada á la Compañía de alumbrado. 
Descubierto el hecho y puesto en co-
nocimiento de los tribunales, se formó 
la correspondiente causa, cuya vista 
tuvo lugar el miércoles 24 del corrien 
te. 
Esta justa sentencia de nuestro T r i -
i bunal de lo criminal impedirá sin du-
j da que se repitan actos semejantes 
A U D I E N C I A 
Sentencias 
Hk sido absaelto Luis Alonso Fer-





Juzgado del Este. 
Contra José Carmena, por 
Ponente, Vivanco; Fiscal, C a S ' 
nos; Defensor, Valencia, ' 1 • 
Contra Antonio López, por h0l • . 
dio frustrado. Ponente, Miyeivs-
cal. Castellanos; Defensor, Koiu 
Sala tercera. 
Juzgado de Güines. 
Belén Armentcros y otro, p ¿ 
bo. Ponente, Cervantes; Fiscal. k¿> 
vedraj Defensor, Valencia. 
^ Ñ ó l i a y m a l a « í l í r e s t i o i T ^ ^ T 
d o se a c o m p a ñ a l a c o n m i ^ Co' 
c e r v e z a b u e n a , c o m o l a de i * 
I L A J A Q U E C A 
Este mal incómodo, tan intolerable, 
que basta sólo mencionarlo para llevar-
se uno instintivamente las manos á la 
cabeza, la jaqueca, en una palabra, 
proviene, la mayoría de las veces, de 
irri tación en ciertos órganos del apara-
to digestivo. Basta que cualquiera de 
ellos, aun el más insignificante, se en-
torpezca ó irri te, para que vengan esos terribles dolores que enloquecen a la 
persona de más calma, privándola de sueño, de reposo y de actividad, y de-
jándola, mientras duran, inhabilitada para cosa de provecho. Tieeomiéndan-
ge mi l sedativos para aliviar la jaqueca, algunos de los cuales tal vez traen 
alivio momentáneo; pero mientras no se normalice la marcha del susodicho 
aparato digestivo, no desaparecen las causas originales de la jequeea ni , por 
consiguiente, la jaqueca misma. Las Pastillas del Dr. Richards son el reme-
dio por excelencia para todo lo concerniente al estómago, ménos el cáncer, 
entiéndase bien, pues aun no han alcanzado el don de hacer milagros. 
"Habiendo sufrido por espacio de tres años crueles dolores de estómago, 
mucha inflamación de vientre, jaqueca insoportable, falta de apetito, esca-
sez de sueño, intranquilidad nerviosa y otras molestias que sería prolijo enu-
merar, -hallé mi curación radical en las Pastillas del Dr. Richards, cuyos bri-
llantes efectos, sobre todo en librarme de la jaqueca, jamás me cansaré de 
ponderar.'' 
(Firmado) Mario Marcos, mecánico. 
Calle Antonio Maceo, 85, Agrámente, Matanzas, Cuba. 
| ÜN JOVEN SASTRE f 
E l oficio de sastre es de lo más pro-
penso á la dispepsia, debido principal-
mente á que requiere en la persona, lo 
mismo para coser que para cortar, po-
siciones incómodas é innaturales. Sas-
tres y costureras debieran hacer un 
ejercicio moderado todas las mañanas 
y tardes, lo que les redundar ía en gran 
beneficio higiénico; mas ya sea que muchos no siguen tan saludable regla, ó 
por otras razones que nunca faltan aunque aparentemente no se las busque, 
son muchos los oficiales de ese útil .ramo que padecen de dispepsia, y es cre-
ciente el número de los que se la están curando con las Pastillas del doctor 
Richards: 
"Me es grato hacer público que con las Pastillas del Dr. Richards me he 
curado de un mal que padecía en el estómago, el cual me producía una acidez 
en extremo desagradable, me quitaba las ganas de comer, me privaba de dor-
mir, me causaba hinchazón de vientre y venía junto con unos dolores de ca-
beza molestos en demasía. E l Sr. E. Bel t rán me aconsejó que tomase las re-
feridas Pastillas y con media docena de fraseos me curé á los trece meses de 
padecimientos," 
(Firmado) Pedro Lora, sastre, 
fe'jc. Santo Tomás y Santa Rita (accesoria), Santiago de Cuba, Oriente. Cuba. 
t AS 
$ « a r * 
m 
Es un hecho incontestable que el pe-
ríodo crítico por excelencia en la vida 
humana es entre los 15 y 25 años, en 
que ocurre el desarrollo de la juventud 
y se determina si la persona ha de po-
seer una constitución fuerte y robusta 
que la habilite para afrontar con ven-
taja las tremendas luchas de la vida, 
ó si ha de ser un ente delicado y raquí-
tico, pasto de mi l y una enfermedades, candidato perpetuo á la tisis, y desti-
nado, cuando mucho, á arrastrar una miserable existencia. Por eso es tan 
necesario alimentarse bien en la primera juventud, y sobre todo, asimilarse 
los alimentos y aprovechar toda la substancia que contienen, pues de lo con-
trario, comer sin digerir, equivale á cebar agua en una cesta. Las Pastillas 
del Dr. Richards son, á este respecto, la salvación de innumerables personas 
jóvenes, porque aseguran, contra viento y marea, una digestión natural y 
permanente, 
A mi edad (16 años) hallábame muy débil y nervioso, enteramente des-
ganado, descompuesto del vientre, sujeto á vahídos y dolores de cabeza, des-
velado á las horas de dormir, desanimadísimo para el trabajo, y llevaba ya 
anos en semejante situación, procurando vanamente recobrar la salud por 
" los medios imaginables cuando, como último recurso, apelé á las Pastir 
leí Dr, Richards y con ellas me fué devuelta la perdida salud." 
(Firmado) Diego Valdés, sombrero. 
San Fernando 119, Cienfuegos, Provincia Santa Clara, Cuba. 
c o n s t i t n y e n e l t r a t a m i e n t o E X A C T O , A D E C U A D O , R A C I O N A L , r e c l a m a d o por é l 
e s t ó m a g o C U A N D O S E H A L L 0 I N C A P A C I T A D O P f l R f l D I G E R I R P O R S I • 
M I S M O L O S A L I M E N T O S . T ó m e s e l a s de acuerdo con lo p r e s c r i t o en l a c i r c u l a r • 




que e n v u e l v e cada f rasco y p r o n t o d e s p a r e c e r á n todos aque l los s í n t o m a s de ma le s t a r cau-
sados por m a l a s d iges t iones , puesto que, r e s t a b l e c i d a l a d i g e s t i ó n n o r m a l , l as pa r t e s todas 
d e l s i s t ema se a l i m e n t a r á n en l a p r o p o r c i ó n que á cada c u a l co r r e sponde . E M P I E C E US-
T E D C U A N T O A N T E S . 
• 
Este j o v e n á l a moda , 
Tiene cuanto le acomoda'. 
Menos salud, que es detalle 
Que no se encuentra en la calle. 
Y a no le b r i n d a n placeres, 
Coches, autos n i mujeres. 
¿ Q u é a l e g r í a l i a de sentir/ ' 
Q u i e n no puede d i g e r i r ? ' 
N o sabe q u é traza darse 
N i á q u é santo encomendarse 
iPara a l i v i a r l a amargura^ 
y le torturad Ouc 1 
1 El E É i i o y el » e | 
E l estómago forma parto de la cavidad 
abdominal, 6 séase del vientre, hablando 
en términos generales, pero hay Que di-
ferenciar las cosas, so pena de Confundir 
los conceptos y hacerlos ininteligibles. Al 
estómago corresponde la primera parte, 
que es la principal, de la digestión; da 
suerte que si esta primera digestión do 
se efectúa en debida forma, la comida 
pasa á los intestinos en un estado de cru-
deza ó de fermentación que produce, do-
lores de todo género, cólicos, agruras, 
mal gusto en la boca y otras incomodi-
dades, como en el caso siguiente: 
"Estuve, por espacio de dos años, su-
friendo fuertes dolores de estómago, 
donde se me agriaba cuanto comía, y uu 
sabor pésimo en la boca. Rarísimo era 
el día en que no me atormentaba la ja-
queca. Me escaseaba el apetito y me per-
judca.ba la falta de sueño. Me sentía de-
bilitar por momentos. En esta amarga 
situación me encontraba cuando una se-
ñorita de mi amistad me recomendó las 
Pastillas del Dr. Richards. Obtúvelas sin 
pérdida de tiempo en casa del Sr. Miguel 
A. Morciego Barly, y con ellas me resta-
blecí en términos de que hoy como frutas 
y de todo á cualquier hora sin que nada 
me haga daño." 
(Firmado) José Iglesias, Agricultor. 
Minas, Prov. Camagüey, República de 
Cuba. 
(Firma identificada por el Sr. D. La-
dislao Montejo, Juez Municipal.) — (ÜB 
sello que dice "Juzgado Municipal de 
Minas.") 
I G » gi el E s l f l i i o I 
E n el laboratorio de la digestión se 
producen gases procedentes de la com-
posición orgánica de muchos alimentos, 
pero estos gases nunca deben exceder de 
cierta medida. Cuando la gaseosidad es 
excesiva se sienten eructaciones agrias 
sumamente desagradables y unos dolores 
escurridizos que parecen punzadas y 
son sino vapores que afluyen hacia los 
costados, hacia el corazón (á meüudo in-
fundiendo terror á quienes lo experimen-
tan) y hacia otras direcciones. Las ja-
quecas suelen proceder de lo mismo, « 
gualmente los cólicos. Con sostener siem-
pre la digestión en estado normal, ó. qn 
caso de alterarse, con tomar las Pastillas 
del Dr. Richards, todo esto se romodia 
pronto y bien. 
"Padecía dolores de estómago y de 
espalda; de nada me entraban mareos 
y desvanecimientos de cabeza; las j^1*-" 
sa eran en mí una cuestión casi dian^ 
y en vez de estómago parecíame tenc 
un horno de gases ácidos, tan molesto 
como sofocantes. Apetito sentía muy P0̂  
y dormía con suma dificultad. Mt estado 
fué empeorando hasta ponerme en nece-
sidad de consultar la ciencia. Por fin" J 
sugestión de un amigo, y como á íoS/ , 
años de estar sufriendo sin prospecto 
mejora, vine á curarme con las Pasti»- _ 
del Dr. Richards. E n la actualidad pe~ 
145 libras contra 130 que pesaba cuana 
enfermo. , / , 
Agrmul-(Firmado) Fermín 
A b r e i m diario, lo examina^ 
y sn rostro se i l u m i n a : 
Es que reso lv ió tomar . 
¿Las Pastillas de Bic i i a rdá i 
tor. 
Minas, Prov. Camagüe 
Cuba. 





Repetidas veces hemos llamado la atención de nuestros favorecedores al daño que indiscutiblemente resulta del * 
uso constante de purgantes ordinarios—pildoras catárticas de diferentes clases. 
Siempre hemos sido enemigos de los pingantes ordinarios por que sabemos perfectamente que hacen más mal 
E L M E J O R L A X A N T E 
J que bien. Juzgúese, pues, con cuanto esmero habremos escogido v combinado los ingredientes de se componen los 
t 
| El objeto fué, desde un principio, producir un laxante de efecto suave y de resultados seguros sin los inconvenientes que presentan las pildoras que se ofrecen constamente ? 
| al publico. A l principio nos limitamos á dar unos cuantos laxoconfites con cada irasco de Pastillas del doctor Richards y solamente después de recibir varios centenares de #t 
• | cartas invitándonos á poner los Laxoconlites en venta separadamente, fué que nos resolvimos á hacerlo así. | 
t E n I Q S F Q r m Q C i Q S PP6^11 ya comPyarse los Laxoconfites del Dr. Eichards en tubos de cristal que contienen cuarente granulillos. [ " " l * 
X ™ • , Sirva esto de avi^o pam los que padezcan extreñmiento crónico, fiebres, impurezas de la sangre y otras mu-
* chas enfermedades en las cuales está indieada la administración de un laxante cientííico. .puramente vegetal. Kecuérdese, sin embargo, que para 
j . las enfermedades del estómago son indispensables las PASTILLAS del Dr. Richards con 6 sin los laxoconfites según que exista 6 no extreñimiento. 
X Pídase una muestra arrátis. 
D R . R I C H A R D S 
D i s p e p s i a T a b l e t A s s o c i a t i o » b 
P o s t Of f ice B o x 3 2 0 h 
I*» 
N e w Y o r k U/ 
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V I S I T A S D E R E Y E S 
L rev que viene á visitarnos, Ha-
L bastante tiempo que no tenía-
cia;ttn Maílrid una de estas visitas 
W- Dentro de muy pocos días el 
^ le Portugal visitará la corte de 
rey " y esta visita ha de tener, 
^flo'menos, la simpatía que aletea. 
Rorno'de todo lo que es juventud, y 
^ .]o tanto esperanza. El rev di 
tes Pernos olvidar 
C e d í a que le Ihi/o al mismo tiempo 
Krtnia l que viene á hacer un acto de 
tesía al rey de España es eso: un 
f T n en el albor de la vida; para su 
Jeino es también este reiy el albor de 
„ esperanza. 
Atro motivo tiene para conquistar 
m. adelantado la simpatía de las gen-
Ql joven monarca por tugués ; no 
aquella histórica 
  
;.fano y soberano. Otro rey de 
L nación, también latina, se halla 
l el mismo caso: en un momento, la 
e -edia inesperada y terrible echó 
obre su corazón la pesadumbre del 
Llor y «obre su testa ]a Pesai;lun,bre 
1 ¿ a corona. Porque piensen lo 
0ue quieran las- gentes (pie no ven de 
¿ " r ea l eza ' ' más que el brillo, la pom-
lo mundano y lo esterno, una co-
rana real bien llevada es una grande, 
abrumadora pesadumbre. 
Y es cierto que con el derecho he-
reditario, con el régimen de dinastías, 
es precisamente con dolor de orfan-
dad como se asienta por primera vez 
nna corona so'bre cabeza de príncipe. 
}Ias el caso de estos dos reyes: el por-
tiifués y el itaüiano, ofrece la misma 
acerba agravante dolorosa de una tra-
gedia. ¿T quién puede sospechar, mi-
rándolo desde las tranquilidades de la 
vida 'burguesa, lo que pesará toda 
en tal sentido. La campaña contra la 
visita cíel czar de Rusia fué llevada 
por los radicales y los socialistas con 
toda decisión. Y sin embargo, el á l t j 
prestigio de Víctor Manuel pudo mas 
que todo y que todos. Esa visita se 
(ha celebrado, acaba de celebrarse sin 
,que haya producido las perturbaciones 
fan anunciadas. 
..Es verdad que la visita, del soibera-
no ruso tuvo un carácter más fami-
liar, más íntimo que oficial y solem-
ne. Además el czar no fué á "Roma. 
Esto no impedía, sin embargo, los ac-
tos de protesta. Pero no hubo protes-
ta ; al menos la estruendosa protesta 
que se temía. 
«Ninguno de estos temores pueden 
pat ía . Se da por supuesto cuando ¡se juntaran delegaciones diversas de 
dos jelfes de estado (reyes ó presiden-
tes) se visitan, que algo favorable 
para ambas naciones se ha concerta-
do y se ha firmado antes. Estos as-
ios significan un último y ceremonio-
«sas fuerzas, mezcladas con aquellas 
otras representaciones intelectuales y 
políticas, equidistantes, desde el punto 
de vista de los propios interesas d i 
clase, de obreros y de patronos, podía 
so reconocimiento de lo tratado entre i ser un Congreso importante, y además. 
los gobiernos. 
Los tiempos de los reyes-diplomáti-
eos, pasaron .para siempre. La diplo-
macia ha dejado de estar vincularla 
en la voluntad de un hombre para 
convertirse en un problema de esta-
distas. Aun las figuras de los gran-
des diplomáticos van quedando ya 
un poeo envejecidas, un poco ran-
cias en los venerables libros de la 
de acción eficaz en el sentido de la an 
helada armonía generadora de la paz 
social. 
Porque nada más oportuno que mos-
trar, no ya con razonamientos, ni por 
obra de doe'rinüs sociológicas, sino 
considerando prácticamente problemas 
puestos en la vida, y aprovechando 
cuantas ocasiones se ofrezcan, como es 
una realidad positiva, la existencia de 
que en unos sitios se deprima el salario 
y broten las mayores miserias, por la 
excesiva oferta de brazos, mientras en 
otros padece la industria, porque la 
oferta de estos brazos, queda muy por 
debajo de la demanda de ellos. E l Con-
S P A N I S H S T O R I E S 
Mr. Big Liar, natural de .Michigan, 
t famoso historiados de costumbres es-greso dedico al tema expuesto por Buy- ^ 0 . ^ C0Ü toda 
lia la comigumnte y merecida a t o i ima nueva narración de " c e 
cion. me mandóse a pedir la creación m^4WW»m imw < i n f i -
do las oficinas de colocación, con el sas de mi patria. ^ T f ^ . ^ ^ 
appyq pecuniario del Estado, en el bien ^ el dicho favor to , ^ " . ^ ^ ^ 
x -i- i i -u ' i ( nando viene una desgracia nunca 
entendido. C aro es, que habrían de i vutwuu v í c u * u i „ 
3 iT ' ' *: viene sola . . Después de lo de liar* suspender anue los sus gestiones de co- V*SPe *>VM • • • Y ; i » , 
Ihistoria. De un lado el predominio de (un eampo nmlra l , en medio de las tre-
los gobiernos esencialmente democrá-1 "^ndas luchas encarnizadas que hoy 
C t Z l t " m L ^ n l ^ o ^ n ticos (aunque ' ^ ' ^ ¡ ^ o ^ n ^ ^ clases constituidas fatal 
re!> Aitoní.o iJubo un momen o ^ , ó ^ p n n _ r v a . n r - „ .x mente como consecuencia del actu^^ 
que esta visiita se dió por aplazada i ™11 o no st. uamen eonst.rva.clores ,) . económico 
¿ara fecha indefinida. De una parte, 1 ^ ^ parte el moderno m ernaeie- w l ^ J e c ~ ^ M Í r « 7 en dos respec 
ífl «-inri rini ^obnrano norfu^ucs hacía lial]í?m'0 de k vida nacrona , la rapi-1 + , , ^P0 nc"xia'' en aoa icspec 
la salud del sooei ano p o i u ^ m s i u h ki fanilidarl- m ^ ñ u L ^ J ¿ \h¿ tos 0 elaciones divei-sas, pero igual-j it-, et 8«uur maiuiiu^r y owvjwiur, uu« 
r a z o n á i s el apdazamiento; de otv*; ^ n i ^ ^ mente importantes. Campo, IU u-lral pa-1 presentó una memoria •«obre la impor-
instituciones 
suspenaer aque 
locación de obreros, durante las huelgas 
y los lock-outs, que nada tienen que ver 
con la demanda y oferta nacionales y 
pacíficas de trabajo en las relaciones 
generales con las empresas. 
No cede, en importancia ni en inte-
rés, el tema que á continuación discutió 
él 'Congreso: refiérese á las institucio-
nes de seguro, como instituciones de 
previsión social ó popular: fué ponen-
parte, las violentas complicaeiones po 
l'íticas que han hecho 
vida española en 
ac onsej aban tam bi 
fúmese á todo esto que la penosa 
guerra de Melil la obliga naturalmen-
te, á una gran parsimonia en la cele-
bración de fies/tas cortesanas, y se 
comprenderá que el aplazamiento de 
esta visita regia no podía sorprender 
á nadie. 
Y á nadie sorprendió, en efecto, 
cuando de un modo casi oficial 
tas fórmulas externas nuintiene su 
permanencia con cierto aire semide-
corativo. En cambio lo que el Di-
plomático va perdiendo, el " C ó n s u l " 
lo va ganando. Cada vez los tratados 
políticos van siendo más comerciales. 
La vieja diplomacia, la clásica, la de 
los misterios y las ccimibinaciones ca-
haMó de la suspensión del viaje del balísticas se extingue. La dipioma-
rev lusitano. Pero ocurrió entonces! ^ comercial le va minando el terre-
que la malicia de ciertas gentes buscó j ^ - Y ya comprenderéis que no ha-
otras explicaciones menos notorias y tíc S0T 0'f,clo de reyes regatear 1.a-
r f a s arancelarias y establecer pactos 
mercantiles. 
mucho más enojosas para ambas cor-
tes. Recientes hechos de muy la-
meruta'ble resonancia, mundial, daiban 
apariencias de fundamento á las in-
venciones de los maliciosos. Mas he 
vida sobre el alma de uno d í e s t o ¡ N " ^ .las ,doK COrtfS' 6 ^ Ser 
''^s el recuerdo de • 'mas Precisos, los dos soberanos, el es-
' pañol y el ]>ortugués, de común 
acuerdo salvan una si tuación un tan-
to delicada oponiéndose resueltos al 
aplazamiento. Y como consecuencia 
días 
príncipes juvenilei 
una de esas escenas sangrientas, en 
que un rey cae sin vida en mitad de 
.una calle, víctima del odio? 
Yer morir á un monarca serenamen-
te, añadiendo la. grandeza de su alma, 
-v ía grandeza de su reinado, á la aus-
tera grandeza de la muerte; verle en 
su lecho despidiéndose de cortesanos, 
dignatarios y familiares, grave y so-
de ello, dentro de muy pocos 
el nuevo sofoerano del vecino reino 
ha.brá hecho su visita oficial á la cor-
te española.. 
Las fiestas que para ello se prepa-
ran tienen un carácter íntimo, aun-lemne como un patriarca antrguo; 
verle estampando en la frente del p r i - ; que no desprovisto del esplendor cor-
mogénito, del príncipe heredero, el ú%' •t-esano. Habrá , como es de rigor, un 
timo beso, en el que pone todo el amor gran banquete de gala, uno de esos 
de un padre para su hijo, y todo el grandes festivales palaciegos á los 
también de. un padre para su -que es costumbre invitar á cuantos 
verle acabar sus horas como elementos sociales representan en 
Madrid fuerza y prestigio, una cace-
ría en el fí^moso monte de Riofrío. 
cercanj) á la Granja, una revista mi-
l i tar (que en Jas circunstancias ac-
tuales revest irá mayor interés y so-
leimnidad que nunca,) y las obliga-
das visitas á nuestros Museos. 
\ o creáis que son solamente las ac 
¿qué dolor de toda la vida no • tuales circunstancias, de España, jas 
ir esté dolor de ver á su padre W incitan j aconsejan dar tono de 
cierta intimidad palatina á la visita. 
Es una tendencia ya muy acentuada 
en todas las cortes europeas, el i r mo-
diificando la antigua solemnidad de 
estas visitas de soberanos. Es una 
evolución que imponen los tiempos. 
Cada vez serán más íntimos y más fa-
miliares estos actos de la etiqueta 
cancilleresca. 
Ello se explica fácilmente. En 
llena'tiempos de monarcas absolutos, euan-
amor 
pueblo; 
en austeridad de escena bíblica., con 
toda la dignidad y la grandeza de una 
vid!a gloriosa que se apaga; ver este 
morir de un soberano debe ser cosa 
me imponga en el corazón del nuevo 
monarca una 'ley misteriosa, pero fé-
rrea, de austeridad, de amor, y de no-
bleza para todo su reinado. 
Hoy los reyes se visitan eomo de-
bieron visitarse siempre: como ver-
daderos soberanos que no se juntan á 
comer, ni se sientan á una mesa, pen-
sando en la maña ó la destreza que 
han de emplear, terminada la comi-
da, y apurado el "champa'gne," pa-
ra salir lo más ganancioso posible en 
el^ regateo dé un pacto, en la discu-
sión de un tratado. 
($\ á lo uno, n i á lo otro viene el rey 
os contra la 
trabajo, y 
señor Ma-
aquellos que entrar ían dolores hu- j iuquer. gran conocedor de la técnica del 
manos más profundos. Y luego campo j seoruro, director de nuestro Tnsiituio 
neutral para llegar á soluciones de ¡ $ acto-nal de Previsión, estudia en su 
concordia, de armonía, soluciones acá-1 ponencia dos de los más graves proble-
so de sacrificio, pero que se imponen \ mas, entre los muchos eme ahora ore-
corno resultante obligada de justicia, j ocupan á las masas trabajadoras: el del 
en evitación de males engendradores • retiro especial mente, ñor causa de an-
de miserias, de iniquidades, de desaso- eianiib^l. v d^I paro forzoso, por falta 
siegos y de luchas, sangrientas tantas j de trabajo. Esta última, sobre todo, 
veces. | nntraña una de las mavores dificulta-
* ¡des"en la lucíha por la evistencia nue 
mantiene la clase obrera. No es que des-
conozcanms, la gravedad del problema E l 'Congreso de Reformas Sociales, 
celebróse, eomo digo, en Valencia, en la 
última semana del pasado Octubre. Es-
tuvo muy concurrido, asistieron á él 
representaciones muy variadas, de di-
ferentes Jún tas .de Reformas, y una 
muv nutrida del Instituto. La circuns-
tancia do producirse por aquellos días 
nismos. la gravísima crisis política que ' 
determinó . el reciente cambio de go-
bierno, impidió que asistieran al Con-
greso algunas de las personalidades de 
más relieve de los partidos; pero esto 
no obstante, estímase que el Congreso 
fué un buen éxito désele muv diversos 
velona, lo de Melilla: después de lo de 
'Melüla, las ''interpelaciones" de Ro-
drigo Soriano.. . i Ahora una nueva 
sloru de Mr. Big L i a r ! . . . ¡Dios nos 
tenga de su mano! 
l i e aquí el último parto de Mr. L i a n 
" L O S AMORES DE D O N L U C E S 
Capítulo I 
"Estamos en la Primavera de 190S. 
" L a plaza de toros de Sevilla se ha-
llaba de bote en bote, cosa que no era 
de ext rañar porque aquella tarde ha-
bían de lidiar en competeiiciajos seia 
moiores "toreadores" de España. 
" K M. .d Rey Don Alfonso X I I I 
ocupaba el palco" de honor, vestido con 
sombrero calañés v capa, de grana. A 
su derecha ocupaba una silla de res-
paldar góticí) el señor Obispo de Tari-
la. Don Ouiñonr-s. 
" E n las escalinatas de más abajo se 
bailaba sentada toda la nobleza espa-
ñola. Los caballeros comían naranjas ^ 
Ies tiraban 1as cortezas á las damas. 
Estas les decían: " ¡ A n d a so morra l !" 
lo cual quiere decir en idioma español; 
" ¡Muchas sracias!" 
" A un lado de la puerta del "en-
de los retiros obreros: pero técnicameu. \ cbiemero" estaban formando un arruno 
te, es este un oroblnma que poco á po-
co va logrando eficaces soluciones, ya 
sea, baio la forma del seguro volunta-
rio subvencionado, como se procurará 
por nuestro Instituto Nacional de Pre-
visión, como se ha heeho en B é l i c a , ya 
sea con un sistema de seguro obligato-
misTni']o«o. Don Caldera. Marnnés dd 
la (r-nnldram. su nn^an+f dora, hi ia do-
ña Vela y el Conde del Pendón, prome-
tido ^esooco de la joven. Los dos caba-
lleros usaban frac ttft&Á y sombrero de 
pastor naoolitano. Doña Vela ornaba 
su cabellera con un sombrero de teja 
puesto de'nunta y sobre la teja una 
w de.s^ 
á su rey, caer manchado do sangre, 
'•'pirante, en mitad del arroyo? Así 
murieron Humberto de Ital ia y Carlos 
& Portugal. Así parecen semejantes 
los comienzos de estos dos reinados de 
«tos dos pueblos latinos: Portugal é 
Italia. 
Al monarca italiano, á Víctor. Ma-
m, ie rodeó un tiempo, recién ceñi-
ia h corona, una viva simpatía de- su 
"leblo. Hoy. esta s impat ía 
p esperanzas, se ha convertido ya.1 do el soberano era dueño y señor nt 
Ifáineaniente, en admiración y en toda la vida internacional de su pue-
''espeto. El rey de I ta l ia es en la ac- b'Io, cada visita de estas era trasunto 
indi dad uno de. los soberanos más ad- de trascendentales negociaciones. La 
mirados del mundo. Joven aun. ya visita de un rey á otro rey, solo por si 
iisienta su realeza sobre prestigios misma, sin necesidad de otras circuns-
pgnos de un anciano. Ni las más | tancias, era un verdadero aconteei-
lorpes vilezas de la maledicencia aten-j miento para la alta diplomacia. Los 
an a 3a limpidez de su nombre. inonarcas podrían t ra taren intimidad 
Ahora mismo, precisamente con! ellos solos, cara á cara, 
Pasión de una visita real, ha podido' puntos de la relación recípro 
^rse lo que es en el pueblo i tal iano' los pueblos respectivos. Llenas están 
el prestigio de su. r 
de Portugal. Su visita es .prenda do oimtos ^ vista 
amistad y de s impat ía entre dos pa- L Las tareas del Congreso, cuya presi-
ciones vecinas, entre dos pueblos d?neia se C01lfi(5 al Deleea.do clol lnst i . 
tuto de Reformas .Sociales, señor Ma-
luquer, las inauguró Adolfo Buylla, el 
maestro universitario de Oviedo, hoy al 
frente del servicio de estadíst ica ' del 
trabajo en el referido Instityito, y en 
todas partes apóstol convencido y lleno 
de caluroso entusiasmo de la Reforma 
Social. 
E l 'Congreso abordó el estudio, en 
sus discusiones de cinco temas de ex-
E n Valencia. — Significación .del traordinario interés como vamos á ver, 
Con-qrcso.—Las ternas.—Las s-uhsis- i temas que fueron planteados ante la 
tencm.—Las oficinas de colocación.asamblea en importantes memorias ela-
Previsión social.—Contrato coleciieo, horadas todas, por ponentes muy dis-
f r a n c i s c o A C E B A L . 
fPara el DIARIO DE LA MARINA) 
UH Congreso de Reformas Sociales. 
de trabajo.—Casas para obreros. tinguidos. que dominaban, con saber 
de maestres, los diferentes problemas 
contenidos en los temas. 
Procuraré resumir en el breve esna- i 
ció que me queda, la labor del Con-
greso. 
E l primer tema estaba formulado en 
ey. En la reciente 
pi*a del czar de Rusia á Víctor Ma-
| i , sé ha advertido el valor positivo 
ese respeto hacia un monarca. Era 
Cencía, no ya en I tal ia solo, sino en 
p p a entera, que esa visita del so-
'rano ruso encerraba, los más espan-
W*- Peligros. Eran muchas cosas. 
| j y altas, las que al parecer pelí^ 
m m con ese visiteo. Todos los ele-
- ? revolucionarios ó radicales de 
l*na. lanzaron su amenaza si el <cdés-
m ^ y 1 " ™ 0 - " Pisaba el suelo de 
l í V ' hablclo es que nuestro ''asun-
R í . e r r c r " se explotó en Roma, v en 
^ pnucipales ciudades de Italia, 
I d a m e n t e para P^ducir un vio-
m ^tad.o de agitación en los espí-
mediante 
llna exPlosi«n del sentimjent: 
^lano contra el absolutismo dospó-
Tenío i El •l)arti,do socialista 
. ¿ ^ i f ^ r a n d o desde tiempo antes 
ei cual quería favo-
^ e t T i ! 1 B e n i t 0 F o n t e c i l i a 
líus páginas de la historia de entre-
vistas de esta. índole. Algunas son 
famosísimas. Pocas podrá ya haber 
de tan sonada celebridad. 
Las monarquías constitucionales 
l ian investido de muy distinto carác-
ter estas visitas regias. lEn las visi-
tas de presidentes de repúblicas ocu-
rre otro tanto. Ahora los soberanos 
de la tierra no se visitan para tratar 
en una .sobremesa los complejos asun-
tos de la intrincada y un tanto labe-
r ínt ica diplomacia. Albora son los di-
plomáticos los que ¡hablan y tratan 
primero; y cuando ya todo está ha-
blado y tratado, entonces los reyes 
se visitan muy amistosamente, muy 
cordial mente. Ya no hay nada que 
negociar; todo está, negociado. 
Por ésió, s| en estas visitas hay aho-
ra algo menos de aparato externo, de 
ostentación poimposa, hay en cambio 
un fondo mucho más sincero de sim-
Entre los varios Congresos celebra-
dos en esta temporada de Exposición 
en Valencia, descuella, para nosotros, 
el de Reformas Sociales. No quiero de-
cir con esto, que este Congreso hoya si-
do el más importante: nada de eso. Sin 
duda fué uno de los que despertaron 
más legítimo interés; y aunque así no t;stos términos: "Medios adecuados y 
fuese, el Congreso de Reformas Socia- prácticos nara el abaratamiento de las 
les, tenía que ser el que desde estas' s u b s i « ! t e n ^ a . s f u é ponente del mismo 
Crónicas llamase más espeeialmmte la el señor B^rnis, joven y ya muy d^tin-
ateneión, á causa de las materias en él •guido profesor de Economía política, 
tratadas y de la índole y significación en la Universidad de Salamanca. No 
de las representaciorrís en él reunidas., hay para qué decir si es interesante es-
Débese el Congreso á N iniciativa de te grave tema de las subsistencias: la 
la Junta de Reformas Sociales de Va- carestía excesiva de las mismas, sobre 
lencia. Estimábase que sería oportuno todo, en nuestras gra*»dieg aglomera-
atraer á una reunión, donde pudieran i eiones urbanas, hace dWís ima la vida 
cambiarse impresiones, y establecer co- de las clases trabaiadoras; ponerse 
mentes de simpatía entre las gentes este problema, eauivale. á tocar en la 
que .componen estos organismos repre- raíz del bienestar económico, en su sm-
sentativos de los intereses en lucha en tido mas estricto; allá en la base quizá 
l o " i t í ^ travos I âs <:^?"aí? contiendas del capital y del de la infraestructura social. 
ee'proc'0 ntre lra^a-i0- Porqii^ no debe olvidarse'cual, E l Congreso discutió con calor el to-
es: la función de las Juntas de Befo-r- nía, nresentándose,.además de la memo-
mas SociaUs. Creadas eomo consecuen- .na del señor "Rernis. otra d4 señor 
cia de la aplicación de la Ley de 13 de 
Marzo de 1900, recruladora del trabajo 
de las mujeres y de los niños, para ve-
bu- por el cumplimiento de la misma, y 
para realizar tareas de inspecciones, é 
información estadísticas, las- citadas 
Juntas se componen principalmente de 
representantes do la clase obrera y -Je 
la clase patronal. Constituido desde 
•904 el Instituto de Reformas Sociales, 
no á la alemana, ya, en fin, con un 
régimen de jubilaciones, á la manera ^ n ^ J l a blanca, de encaie. 
inglesa. En cambio cómo resolver de 
una manera general eficaz, esta gran 
cuestión del mro forzoso? Sin duda sé] gafaba nnos cu^no« d 
han realizado ya plausibles intentos:i toro se llamaba San Pedro. Es muy co-
mas la cuestión queda siempre en pie: 
F i primer toro nue salió A la arena 
era un poco cargado de, espaldas, pero 
á metro. Este 
el Congreso ha estado pues, oportuní-
simo al afrontar y discutir ambos pro-
blemas. 
E l señor Canalejas, planteó, en una 
excelente memoria, el tema del contra-
to colectivo ePl trahaio: otro tema ge-
rruiua-mente obrero: las clases trabaia-
ras. ven. con razón, en esta fórmula in-
rídica. del contrato colectivo, dos indi-
caciones del mas alto alcance: en efec-
to, mediante el contrato colectivo, esto 
es, el pacto sobre el trabado, entre el I 
empresario y el sindicato, el t rabaíador • ü 
rriente en España" él ponerles á los to-
ros nombvfs de santos. 
•"San P'^dro arremetió con ral fnria 
oue no deió en la plaza un fcátrt l i dia-
dor. Los más val-^v^^oí; temblal-.an en 
los rincones v el público rugía. TVfnehaa 
voces empezaron á gri tar: IIQue saL 
ga ^on Tíiices!! 
ilV\\\ instante d-esm^s s«>Haba don 
Luces al centro del redondel." 
Capítulo I I 
"Era don Ln^es el toreador más va-
e la Península. 
verlo salii*. doña Vela se puso 
coloca en las meiores condiciones.1 intensf)meriffl Tválida. í>dM ''Videra, al 
para obtener las m^^'ores ventaias: el 
obrero aislado es débil y no puede acu-
did ante el capital, sobre nie de ignarf. 
dad; el obrero asociado, ó la asocia-
ción obrera, supone una • fberza orga-
nizada, v por ende más resistente. Por 
otra parte, el obrero estima, que consa-
grado el contrato coleetivo de trabaio. 
ver rme «a h ü a ponía nálida. se que-
dó lívido* y el Conde d^l Pendón, al 
notar este cambio de colores, se puso 
ver'1'1,.. 
" E n estos; policromos aP ĉto?; pudi-
mos des^n^rir. ^onoue vagamente, al-
cru ti a féUfiin g I-» i ñ: f e vi ;->. 
Dmcrióle don Lo ees á San Pedro 
por el derecho, se r o l m s t ^ r á n sns aso-' l]Prf,pdo en la n^no j T ^ n W á un esca-
García ele Cáceres. formnlándole, inte-
resantes eonclnsiones sobre el fomento 
de las cooperativft« de consumo, la v 'd-
üari/íudón del valor ecoítómico y ali-
mpnticio de las suboistencias. la rprl-nc-
ción de tarifas de adnanas en el triíro. 
azocar v bacalao,' y la. observancia r i -
gurosa de las leves contra adulteracio-
nes v especnlaciAues. 
En el segundo tema, abórdase, un 
bomo organismo central y directivo, ias! nr^blenia ^onníu^nipn+e obrero: 
Juntas municipales y provinciales, con "Creación, se dice, do o^i^inas .cratní-
los servicios de inspección y de esta lis- tas de colocación en las Juntas lócalos 
tica del traba io establecidos por el Ins-! de Reformas Socia W : pretende, 
tit-uto, y el Instituto mismo, forman el Puvlla. ponente de é«te tema, n+ít^ar 
esquema de una organización nacional I las iSecretarías de las Jnntas de Rcfor-
ciaciones. esto es. se da rán meiores pa-
rant.{»« á la existencia de sus más efi-
caces fuerzas, onc son. precisamente las 
asociaciones. E l Congreso, como no po-
día Triónos, disentió con interAs la me-
jnorín ^p] ^y~nv Canatpiá.S. nno de los 
oolíticoc; esnañoles. oue mantienen con 
más tesón, la, nocesida/l rio nna. orien-
taeínn cecial en los partido^ libornloí;. 
pul«Ho la Viro-on del Carmen, v en 
ia d-er^ctiq mi montante sacado de la 
" L a f'iprít p^-roiuotió contra el lidia-
dor ciega de cólera, mas al ver el esca-
pulario se naró en seco, rvm Luces sa 
aprovecha de este aturdimiento de su 
(••nemî o. se precipita - sobre él-, coie a 
San Pedro con la mano ijjprnerda noi? 
El último tonia eMridi-.'io. formu^lSa- ^ cuerno y con la derecha le hunde el 
se en estos téririinos: "Fomento de las 
.íocíedadps constructoras de casas para 
obroroc": actnó armí como pononto el 
sepor 'C'^cfro Artacho. orran conocedor 
del nroblema. como fnndWInr de una 
de esas e^ciedados en Valencia, socie-
dad orto 1}pva edifiríafla lipas cien casas, 
lialotadas por familias de •! valm ia dores : 
el no-no-̂ p^n rlicr>nt-i4 fand^ión cr>n e«ne-
cial rlpteniinioritA P̂  mpmoria, d0' teofrof 
C'aetvo. proel a r e n d ó s e la nocp«idad de 
realzar una efieí)/ p,^op<>.«an.da v de 
(-.or^co'niv <sn,bví»]n-eíoTips oficialps en b"-
fipficio rlp ]ac soeiedadec! eonstrrictoraS. 
de carácter, claro es. desintcroaarlo. 
a p o l f o POSADA. 
Madrid, 7 Noviembre 1900. 
B e b a u s t e d c e r v e z a , p e r o i > i -
d a l a d e L A T R O F T C á . I i . 
adecuada para regir ó contener las 
iuerzas que se mueven en el mundo.de 
la industria y de la agricultura; quiere 
deéirse, las fuerzas orsanizadas como 
fuerzas sociales que luchan por defen-
der sus respectivos intereses. 
Realmente un Congreso en el cual 
mas á fin de míe en ellos se dl^ven r*»-
(detros o-rat^itos de oferta, v doni^nda 
de traba io. Escusado razonar la imnor-
tancia de este nnevo servicio: median-
te él. se podría inf lnir en la meior dis. 
t.Tibncion de los obreros disponibles, 
evitando, basta cierto punto al menos. 
O V O 
L E C I T H 1 N E 
Este medicamento es el más enérgíce] 
RECONSTI TU Y ENTE 
tiBscuJiierto hasta toy, asi es 
que asta indicado muy particularmente\ 
en las Enfermedades siguientes: 
EUR AST£HI A-EXCESO dt TRABA JO j 
CONVALECENCIA 
RAQUITISMO - ESCRÓFULAS 





L E G I T H l N í 
'Medicación fosfórea que da Jo» 
[mejores resultados en tedas las 
[Enfermedades qus occaslonan una 
uenutrición rápidas tales como,' 
FOSFATURIA - DIABETES 
.ENFERMEDADES «lal PECHO, ote. 
Experimentado en los hospltalos i 
d̂e París y por (as netabllldades i 
, médicas francesas esta me-
Hcam$ritQ siempre ha 
dado los mejores 
j-esuítaüos. 
PWjpfjijj BíLlOH sí mplia bajo foraide Ümm& 6rag«is Jü kjteiim fyúúmv 
' _B'.LLOrM Farmacéutico, fre, rué Pierre-Charron, PARIS. 
V" di JOS* S,AR34 é lIJO, s «la U» prineipal«s Firto-iciu v DfO«av 
D E A C E R O F A R i C A S I 
montante en el lomo basta la empaña» 
dura,. 
^Don Alfonso, I W o de entn=;ia,smo, 
le arrebata el sombrero al Prelado y 
lo bra 4 la plaza. 
" A l levantar la vista para, devolver 
los sombreros don hvúfas arroió una mi-
rada f^ri-iva tiAola (d Inoraí donde esta-
ba doña Vela. Esta >e tiñ-', de 'carmín y 
correspondió con nna mirada azul 
" E l Conde del Pendan se ouedó en-
toncovs pardo y don Caldera se mordió 
un m u l o . . . 
"Estamos en el prólogo de una horr i . 
ble tragedia." 
Capítulo I U 
"Es la una de la madrugada. La es-
cena pasa en una calle de Sevilla, es-
trecha y obscura, 
^Se escuchan varios rumores. Un 
hombre pasa rezando el rosario en alta 
j voz. Se oyen las rítmicas pisadas cte 
Muchos niños pobres carecen de lo ! una ronda, nocturna de cuadrilleros del 
más indispensable para lograr su vi* i Santo Oficio. Luego, algo semejante al 
da. Si las personas buenas los auxi- \ fragor de una cascada... Es la hora 
liaran, ellos lograrían vivir y ser úti- | de arrojar á la calle el contenido de los 
Ies á esta sociedad. Necesitamos ropi- vasos de noche. En todas las ciudades 
tas usadas, zapatos, arroz y leche con- I de España ocurre lo propio á tales ho-
densada. Dios pagará á las personaa 
generosas cuanto hagan por nuestro» 
Dispensario Hoestra Seaora 
fie la Caridad 
niños desvalidos. 
dr. m "DELFIN. 
F A B R I C A 1>E P Ü E N T K S . ESTRUCTURAS 
P A R A T A L L E R E S E INGENIOS, Y A K M A -
ZONES P A R A TASAS D E TODAS CLASES 
Traigan sus planos y consúltenos respecto á la manera científica, económica 
y estética para hacer s« casa con el mínimo de costo y el máximo de seguridad. 
Haremos nn estadio gratis de su proyecto y levantaremos planos que le de-
mostrarán la superioridad y economía de la armazón de acero. 
Ingren le ros y F a b r i c a n t e s 
Deparlaicnto Téciiico y M e t e : OFICIOS 19 TELEFONO I I -
C. 34G9 1N. 
T I N T U R A f ! 
l a m e i o r y m i s s s a e i l U d a m l i m . 
D e v e n t a ; e n l a s p m i c í p a l e s t a m i a c i a s y s e d e r í a s 
Depcsí to: PeluQUería L A CENTRAL, Aguíar y Óbrapia. 
CONTRA LA D I S E N T E R I A 
La>* persona'? sujetas á disentería cró-
nica ó á diarreas persistentes deben 
tomar Carbón d̂ - Btílloc. El uso, en 
ejecto, de este remedio, á la d >sis de 
2 á 3 cucharadas sopera* después <ic 
cada comi ia bas'a para (ietñtier en unos 
cu ntos dias los desarreiil- s de viemre 
aun los más antiguos y reb̂  Ules á toda 
otra medicación; y esto á «ausa de que 
regulariza perrectamHnte las lunciones 
digestivas y de que es el mejor antisép-
tico de los intestinos. 
Por eso y para garantia de lo? enfer-
mos no ha vacilado la AcademU do 
Medicina Paris en aprobar estt- medi-
c-imento, honor que rara vez acuerda. 
Bas ta d e s l e í r dicho polvo en un 
vaso de agua, y beber . Es claro que el 
co or del liquido no seduce la primera 
T,vz, pero el paciente se acostumbra bien 
pronto al ver los buenos ef otos del 
remeoio, y lo preflere á. cualqu er otro. 
De venta en todas las farmacias. Depó-
sito general, Í9, ru^ Jacob, Paríe. 
Advertencia, — Puédese reemplazar el 
CariuSn 4eBelloc por las Pastillas Belloc, 
Su composición es idéntica y eficacia 
la misma, 0^3 paetillas después de cada 
comida. g 
ras 
< í TT Un hombre vestido de torero se 
acerca á ima ventana baia, guarnecida 
por una verja arabesca. Da una palma-
RAT-SNAP 6 MATA RATON — es un 
preparado químico para el exterminio da 
Ratones, Guayabitos y Cucarachas. 
Ellos saborean el RAT-SNAP, pero po-
co después de probarlo mueren. 
Los gases generados por el 
RAT-SNAP absorve toda la hu-
medad en sus cuerpos, cierra 
herméticamente los poros de la 
piel, quemando químicamente el cuerpo, 
sin producir mal olor. 
Por razón de sus propiedades químicas 
los Gatos, Perros y otros animales domés-
ticos no comen el RAT-SNAP, por ser in-
ofensivo para ellos. 
Se vende en forma de galletícas. Róm-
panse en pequeños pedazos y distribíiyan-
se en los lugares más convenientes. El re-
sultado no se hace esperar. 
Touells Exterminating Co., 149 Broad-
way, New York. SE VENDE EN TODAS 
LAS BOTICAS Y FERRETERIAS. Depó-
sito general, M. Johnson, Chispo 53. 
HOT AND COLO BATH 
Amarj jnra y . ¿>s. 
25 ci8Btavo« 
Íft-LON, 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — K á i e i«'»n J e í a in j i fuma—NovinmUiv 28 de 1 
da y un bul lo nc/Tro aparece en la ven-
t a n a . 
" « - . • So is j o u Lueéfe?, pregunta una 
voz gkogosa. 
" i j p ü v b s erv iros . <loua P a l m a t o r i a . 
¿ Y m a d o r a d a cíoñti V o l a ? 
" — A g u a r d a d . 
" U n instante d e s p u é s asoma d o ñ a 
V o l a v tiendo, á t r a v é s d é la r o j a , s u 
hlaiK-a ¡ n a n o al rendido g a l á n . Esto, 
pone onlro a q ^ O S dedos do m a r f i l u n 
objeto obscuro, 
" — - Q u é me deis, mi bien.1 
«• .—La o r e j a do S a n P e d r o . 
; . V h ! 
" D o ñ a V o l a b e s ó . l a oi'oja y l a g u a r -
d ó on s u seno v i r i r i n a l . 
" L u e g o abri ' j suavomento, l a venta-
na, y por ella se c o l ó ( n la e s tano ia el 
a u d a z m a n c e b o . . . . 
" L o s dos a m n i i í e s se h a l l a b a n abs-
tra idos en u n d ü l é é eoloquio do amor , 
c u a n d o do impi-oviso rosuoua en la 
p u e r t a u n golpe violonto. E r a u n golpe 
f euda l . 
" • D o ñ a V o l a so desmaya . 
" D o ñ a P a l m a t o r i a se a r r o d i l l a en un 
r i n e ó u y reza . 
" D o n L u c o s cojo, los trastos do m a t a r 
j se D e r f i l a ' ? , , . . 
Capí i alo I V 
" L a p u e r t a e s ta l la y se v iene a b a j o 
y pene tran en la c u a d r a — q u e a s í se 
l l a m a n en E s p a ñ a las habifaeiones de 
las personas—e) orgul loso p a d r e de do-
ñ a V e l a , el C o n d e del P e n d ó n , s u pro-. 
metido, y d o n R a p a d n o s , un f r a i l e ro-
l l izo, confesor de !a doncel la . 
" P u e s t o s de pie ante el m a t a d o r de 
rese.s b r a v a s , don C a l d e r a m u g e . . , E l 
C o n d e b r a m a . . . y el f r a i l e e s c a r b a la 
arena con el pie derecho. 
" ; O h , i m o r u d o n t e s ! . . . 
" D o ñ a V e l a vne lve en s í y a l eom-i 
p r e n d e r su s i t u a c i ó n ; . . ¡ s a c a l a na-1 
v a j a ! 
" D o n L u c e s e m p u ñ a l a mul'eta y e n ! 
menos t iempo que el que se tai-da en 
r e f e r i r l o , t i ende á sus p lantas a l M a r - i 
q u é s v a l C o n d e ; ambos her idos e n el 
m o r r i l l o . 
" 'Quedaba a ú n con v i d a don R a p a -
eirios. D o n L u c e s se v a h a c i a é l con el 
t r a n o rojo d e s p W a d o , poro entonces 
s i n t i ó P u f d o ñ a V e l a le s u j e t a b a s i b r a -
zo v le d e c í a : 
" : — i D o l á d m e l o á m í ! 
" L a an imosa r i ñ a se a r r o i ó sobre e l 
confesor. E s t o , todo espantado, t r a t ó 
de ejanar el callo ion, pero en u n a t!e 
l a * vue l tas la joven lo a lcanzo y le h u n -
d i ó la thoja de don A l b a c e t e en u n a n a l -
g a , . . , 
" E l f r a i l e c a y ó d a n d o berr idos es-
" 'Don L u c e s m i r ó con orgul lo á su 
a m a n t e y l a d i j o : 
" — ¡ V a m o s ! 
"—>.Y d o ñ a P a l m a t o r i a ? — o b j e t ó 
d o ñ a V e l a . 
' • — ¡ - A l i ; s i ! , no mn a cordaba . 
" D o n L u c e s se a c e r c ó á l a d u e ñ a , l a 
c o d o por 1 \ c i n t u r a y la a r r o j ó por í a 
v e n t a n a . 
• ' : ~ ¡ V i r í r o n de la A c é i t é r a !. . . - Oné 
Lacr-is. don ' -Luces ?—girr i ió d o ñ a V e l a . 
" — P o n e r a b a i o algo m u l l i d o p o r s i 
se rompe l a e s c a l a . " 
" S a n o s y salvos se encontraban y a 
a l pie del m u r o don L u c e s y d o ñ a V ;-
la . A v a n z a r o n a lgunos pasos; m á s se 
de tuv ieron de pronto a l s e n t i r que ha-
cia ellos se p r e c i p i t a b a un trope l de 
gente. 
" E r a la ronda que a c u d í a á los be-
r r i d o s del f r a i l e . 
" D e l a n t e de la t r o p a v e n í a el cap i -
t á n don E n f í l e z , a tav iado con c h a m -
bergo y go l i l la , ó sea el u n i f o r m e orde-
nado por e l p r i m e r S e c r e t a r i o d e l R e y . 
don J a c i n t o M a u r a . 
" — ¿ Q u i é n va a l l á ? — - g r i t ó el cap i -
t á n . 
" — ¡ U n cabal lero ¡ — r e p l i c ó don L u 
CCS. 
" — ¿ S o i s el d é l a bronca? . 
" — A l l í dejo á tres hombres m u e r -
tos por m i mano . 
" — ¿ P o r q u é c a u s a ? 
" — P o r s a l v a r el honor de esta 
d a m a , 
' ' • - ¡ O h ! . . . . 
" E n t o n c e s don E n f í l e z hizo una se-
ñ a l á sns c o m p a ñ e r o s . E s t o s se abr ie -
ron en dos f i las y f o r m a r o n u n a b ó v e -
d a con sus t izonas . 
" — C a b a l l e r o — d i j o don E n f í l e z á 
don L u c e s — l i b r e sois porque en E s p a -
ñ a no es l í c i t o i n t e r r u m p i r las obras de l 
amor . C o n todo, me p e r m i t i r é i s pre-
guntaros ¿ c u á l e s son vuestros designios 
p a r a el p o r v e n i r ? 
" — P o r de pronto , intento d i r i g i r m e 
á Z a l a m e a y a l l í e m b a r c a r m e p a r a el 
• P e r ú . 
; ' • — I d con Dios y que l a V i r g e n de l a 
T a r t a n a os a c o m p a ñ e . A m é n . 
" A m a n e c í a en S e v i l l a . E l h a c h ó n 
que b r i l l a b a de noche en lo a l to de. l a 
G i r a l d a a g o n i z a b a . " ' 
Epílogo 
" S e n t a d a sobre el m u r o de l muelle, 
de Z a l a m e a e n c o n t r a r o n los in fe l i ces 
amantes u n a g i t a n a , ve s t ida do m i r i -
ñ a q u e y e c h á n d o s e fresco perezosamen-
te con u n abanico de p l u m a . E s t a bohe-
m i a e j e r c í a u n poder mister ioso sobre 
las au tor idades de Z a l a m e a . 
" E l pueblo la considera.ba como h i -
j a n a t u r a l del I n q u i s i d o r M a y o r de l 
R e i n o , que lo e r a á l a s a z ó n , d o n F r a y 
P a r r i l l a s y C h i c h a r r ó n . 
" A p e n a s lo hubo visto don L u c e s se 
a c e r c ó á ella seguido de d o ñ a V e l a . 
D o n L u c e s s a c ó entonces de u n bols i l lo 
l a o r e j a de S a n P e d r o y se l a o f r e c i ó á 
la g i t a n a . 
" E s t a se i n c o r p o r ó , toda t r é m u l a , y 
d i j o a l c a b a l l e r o : 
" — O u á d e s e á i s ? 
J A I l l egar a q u í no podemos por me-
nos m í e e x c l a m a r : — ; . O i r é s iarnif icaba 
a q u e l l a o r e j a ? ¡ H o r r i b l e s mis ter ios de 
esta s e m i s a l v a j e soc iedad e s p a ñ o l a ! 
"'—Deseo t r a s l a d a r m e á l a A m é r i c a , 
en c o m p a ñ í a de esta d a m a , c o n t e n t ó 
don L u c o s con f i r m e acento. 
" L a a ü t a n a n o n e t r ó en sesruida on el 
pa lac io d0 don T r a b u c o . C a p i t á n C e n e -
r a l do Z a l a m e a , y apenas h a b í a pasado 
u n cuar to ele h o r a c u a n d o s a l i ó con u n 
plie.o-o en l a mano . 
" E r a u n a orden n a r a nue don C a s -
co. A l m i r a n t e de l a f lo ta e - ^ a ñ o l a . s u r -
ta en Z a l a m e a , n u « i o v e u n a c a r a b e l a á 
las ó H o n e s de don L u c e s . 
" A los tres d í a s l a carabe la se b a c í a 
á l a m a r . a r m a d a en fruerra p o r temor 
á. los corsar ios bevbpriscos. l l e v a n d o en 
s u seno á los fug i t ivos a m a n t e s ; v aho-
r a es f u e r z a oue los d o í c m o s entrega-
dos á sus amores h lanc lamente a r r u -
l lados por las c e r ú l e a s ondas del proce-
loso A t l á n t i c o . " 
P o r la c o p i a : 
u . A L V A R E Z M A R R O N " . 
Se conoce que. a travesamos por u n a 
s i t ü a e l ó n v e r d a d e r a m e n t e d e m o c r á t i - ! 
ca . P a r a convencerse de ello, basta d a r . I 
so u n a vuel ta por las o f ic inas p ú b l i c a s 
y o b s e r v a r el efecto con que se t r a t a n i 
entre s í los empleados. 
'Empecemos por la S e c r e t a r í a do 
X . . . A t e n c i ó n . 
— O i g a , C a l a n d r a c a , d e v u é l v a l e este 
oficio a l J e f e del Xegoc iado de 1 V i v . ) - | 
n a l y d í g a l e que le ponga, u n a achc 
á este Ernándcz que me h a a f l o j a d o | 
a q u í . 
• C a l a n d r a c a , que es un modesto o r - ' 
denanza , le v a con el recado a l s e ñ o r i 
L o n g o r ó n , que es el d i s t i n g n i d o a u t o r , 
de l a f a l t a de o r t o g r a f í a , e l c u a l se i 
vuela y e x c l a m a : 
— D í g a l e a l b á r b a r o de l J e f e que " l o s 
apel l idos no t i eaen o r t o g r a f í a " y que 
é l , en l u g a r de B r i t o , debe f i r m a r s e 
B r u t o . ¡ X o f a l t a b a m á s ! ; Q u é so h a b r á 
f i gurado ese r i f f e ñ o ? 
de a r a ñ a z o s y C h a n a , su esposa, pone 
el gr i to en el cielo, d i c i é n d o l o : 
— ¡ T r a i d o r , i n f i e l , c ó m o traes la ca-
ra ! i T ú tienes otra ! 
— ¿ O t r a c a r a ? ¡ Q u é m á s qu i s i era yo . 
para no haber venido con esta por ía 
c a l l e ! 
—'Xo es eso, s i n v e r g ü e n z a , . . ¡ O t r a 
m u j e r ! E s o s a r a ñ a z o s me lo p r u e b a n . . . 
¡Currenton, p e r d i d o ! 
— C á l m a t e , C h a n a : y o no quiero m á s 
m u j e r que t ú . porque contigo me bas-
t a , . . y me sobra. 
— ¿ Y esas s e ñ a l e s en l a carica 1 uro? 
— S o n unas amistosas reconvencio-
nes que me hizo el O f i c i a l P r i m e r o , 
porque me e m p e ñ é en que 8 v 7 s u m a -
ban 13. 
— ' P u c * hizo m u y bien en s e ñ a l a r t e , 
por no s a b e r tu que 8 y 7 s u m a n . , . 87. 
su O i i -
a moro-
h a 
Pasemos ahora por l a D i r e c c i ó n G e -
n e r a l de r . 
— ¡ V a y a , us ted íi t ropezar con l a per-
sona m á s a n t i g u a de s u f a m i l i a ! 
— Y o tropiezo con q u i e n m í e d a l a 
g a n a . . . a u n q u e sea con u n sehQpmo 
como usted. 
— j M e n t e c a t o ! 
— í I d i o t a ! 
•—¡ • G u a c a r n a c o ! 
V u e l a n los t interos , los p i sapape les , 
las c a j a s de p r e s i l l a s y d e m á s p r o y e c t i -
les conocidos of ic ia lmente por " m a t e -
r i a l de o f i c i n a " y nosotros nos r e t i r a -
mos prudentemente , recordando- a q u e l 
f i l o s ó f i c o d i c h o : 
— ¡ No j u e g u e n los b u r r o s y p a g u e n 
los a r r i e r o s í 
E n c u a n t o h a b l e n ustedes c i n c o m i -
nutos con el s e ñ o r Y u c a f r i t a , J e f e de 
A d m i n i s t r a c i ó n en l a S e c r e t a r í a de Z , 
le o i r á n expresarse del S e c r e t a r i o en 
los mejores t é r m i n o s : 
— L o que es ese, es u n clrivcro de 
m a r e » m a y o r , que se come todos los 
meses l a m i t a d de los efectos de f e r r e -
t e r í a . 
— ¡ B u e n e s t ó m a g o ! — l e contes tan us-
tedes, por d e c i r algo. 
—iXo lo saben b i e n : lo mi smo digiere, 
u n a docena de paquetes de c l a v o s que 
u n a pa la , u n c a n d a d o " Y a l e " y u n se-
r r u c h o . 
Y s i v a n ustedes á v e r a l S e c r e t a r i o 
pensando en que lo que s iente Y u c a -
f r i t a es no i r . . . a l sr-rru-cho, se ente-
r a r á n de que el menc ionado Jefe, de 
A d m i n i s t r a c i ó n lo v a u á raspar por 
haberse comido u n a p a r t i d a de pacas 
de heno s i n t o m a r a g u a s i q u i e r a . 
M a t í a s C o c o d u r o , empleado en L o t e -
r í a s , l í e g a á s u casa con el rostro l leno 
Todos bis d í a s , antes do i r á 
c i ñ a C á n d i d o P a n e t e l a , le dice 
s á m e n t e s u c a r a m i t a d : 
— ¿ L l e v a s el a l g o d ó n b ó r i c o y 
p a r a d r a p o ? 
— S í , m u j e r , creo que n a d a se i 
o lv idado . 
—-Te equ ivocas : a h í se te q u e d a b a 
el frasco do á r n i c a . T a m b i é n s e r i a bue-
no que l levases el yodo, no sea que te 
yaya a c a n s a r una c e n t u r i ó n do sé-gUU-
do grado el J e f e de S e c c i ó n . ¿ Y el bas-
t ó n ? 
— L o dejo en c a s a : pref iero l l e v a r 
las tenazas de l a coc ina , que cons t i tu -
y e n u n a r m a a r r o j a d i z a m á s s e g u r a . 
— T ú no le aguantes n a d a % n a d i e : 
s i t u J e f e te m i r a con malos ojos, m é -
tele duro . 
— ' E s que no me p o d r á m i r a r con 
buenos ojos a u n q u e q u i e r a , 
— ¿ P o r q u é ? 
—iPoroue es bizco. 
L a v e r d a d es que d a gusto o b s e r v a r 
-lo que sucede en l a m a y o r par te de las 
Of ic inas d e l Grobierno. C o m p e t e n c i a no 
h a b r á m u c h a , porque los empleados son 
casi todos nuevos y poco a b u n d a n t e s 
en conocimientos . 
¡ 'Pero , en cambio, h a y u n c o m p a ñ e -
r i smo e j e m p l a r ! 
j i p a n B . U B A G O , 
LOS CENTROS CEREBRALES 
DEL CRIMEN 
E l CARACTER Y LA HIGIENE 
DE LOS SENTIDOS 
E l c a r á c t e r de n u e s t r o s h i j o s , su sa -
l u d , h a s t a el que sean e l d í a de m a -
ñ a n a f eroces c r i m i n a l e s ó p e r s o n a s 
h o n r a d í s i m a s , depende , ¿ q u i é n lo d i -
r í a ? , de l es tado en que se e n c u e n t r e n 
s u s d ientes , s u n a r i z , sus o r e j a s y s u s 
o jos . 
C a d a n e r v i o c o r r e s p o n d i e n t e á es-
tos ó r g a n o s , - v a á p a r a r a l c e r e b r o . 
S i a l g u n o de el los padece , s u f r e i g u a l -
mente el á r e a corebra] r e s p e c t i v a . A s í 
si u n n i ñ o t i ene los ojos m a l o s , e l he-
cho de v e r d i n e r o p u e d e c o n v e r t i r s e 
en u n i m p u l s o de r o b a r ; u n a l e s i ó n 
n a s a l puedo p r o d u c i r c r u e l d a d ; u n a 
e n f e r m e d a d d e n t a r i a p u e d e h a c e r de 
u n n i ñ o un ases ino . 
S i m i p r e so h a d i c h o que una m a n -
d í b u l a c u a d r a d a , b i e n d e s a r r o l l a d a , es 
á la vez s igno de e n e r g í a c o r p o r a l y 
de e n e r g í a do c a r á c t e r . H o y se sabe 
que á. l a f o r m a c i ó n do esta m a n d í l m 
l a idea l puede c o n t r i b u i r e l propio 
i n d i v i d u o m e d i a n t e la m a s t i c a c i ó n 
bien e f e c t u a d a y la l i m p i e z a y c u i d a -
do do la d e n t a d u r a . L n o de los m á s 
e m i n e n t e s c i r u j a n o s de L o n d r e s , e! 
D r . C o l ó N e w t o n , que ha escr i to m u -
cho sobre l a r e l a c i ó n e n t r e la h i g i e n e 
denta l y el c a r á c t e r , d i c e : " L a a c t i v i -
d a d de c a d a p a r t e de l c u e r p o e j e r c e , 
como es sab ido , u n a a c c i ó n r e f l e j a so-
b r e el c e r e b r o . S i l a m a n o se e m p l e a 
c o n s t a n t e m e n t e en u n t r a b a j o , a c a b a 
por c a u s a r un d e s a r r o l l o . n o t a b l e en el 
c e n t r o c e r e b r a l que d i r i g e a q u e l t r a -
h a j o . A h o r a b ien , la m a n d í b u l a tie-
ne una a c c i ó n r e f l e j a i m p o r t a u t í s l m a 
s o b i e el c e r e b r o . U n a m a n d í b u l a fuer -
te y bien f o r m a d a e s t i m u l a los c e u t r o s 
• • crobra le s que d a n l a f u e r z a de vo-
l u n t a d , on tanto que una m a n d í b u l a 
d é b i l , p e q u e ñ a y d e p r i m i d a produce, 
la a trof ia p a r c i a l de osa m i s m a ener-
g í a v o l i t i v a . 
" S i q u e r é i s t e n e r h i j o s con e sa 
m a n d í b u l a e n é r g i c a , e n s e ñ a d l e s á em-
p l e a r los d i entes c o n a l i m e n t o s s ó l i -
dos y á e v i t a r las c h u c h e r í a s y golo-
s inas . L o m i s m o digo respec to á la 
n a r i z , l a s o r e j a s y los ojos . C u a l q u i e r 
e n f e r m e d a d ó d a ñ o en estos ó r g a n o s 
d e t e r m i n a r á en los c e n t r o s c e r e b r a l e s 
u n es tado a n o r m a l que puede p r o d u -
c i r u n d e g e n e r a d o ó u n eriminal.""' 
^ C o m p r e n d i e n d o la i m p o r t a n c i a de 
es tas d e c l a r a c i o n e s , en N u e v a Y o r k 
e'l C e n t r o de I n v e s t i g a c i ó n M u n i c i p a l 
ha e m p e z a d o p o r d a r á los m a e s t r o s 
de e s c u e l a i n s t r u c c i o n e s r e f e r e n t e s é 
la h ig i ene de los d i entes en los •ni-
ñ o s . E l m i s m o do lor de m u d a s pue-
de l l e v a r a l c r i m e n , porque l o lo dp« 
l o r s i g n i f i c a i r r i t a c i ó n n e r v i o s a . 
¿ Q u i é n n o . s e h a f i jado en la f n c i l i d a . ' 
c o n que d i s c u t e n y r i ñ e n s in n e c e s i 
d a d los que p a d e c e n f r e c u e n t e m e n t e 
de. l a s m u e l a s ? L o m i s m o o c u r r e con 
otros m a l e s . S e ha o b s e r v a d o que 
m u c h o s n i ñ o s m a l o s c a m b i a n r a d i c a l -
m e n t e de. c a r á c t e r e s t i r p á n d o l e s l a s 
e x c r e c e n c i a s a d e n o i d e a s de l a n a r i z . 
L a c i e n c i a nos e n s e ñ a que c u a n d o 
los s e n t i d o s de u n a p e r s o n a no e s t á n 
sanos , e l c e r e b r o t a m p o c o lo e s t á , 
pues se oye , se ve y se huelo c o n el 
c e r e b r o t a n t o como con los ó r g a n o s á 
estas f u n c i o n e s d e s t i n a d o s . S i , p o r 
e j emplo , no se oye b i e n , es i m p o s i b l e 
o b r a r b i en , p o r q u e p a r a o b r a r n o s 
g u i a m o s en p a r t e por lo que o í m o s . 
E l n i ñ o que llegue, á h o m b r e en p l e n a 
p o s e s i ó n de sus sent idos , o b r a r á n o r -
m a l y c o r r e c t a m e n t e ; p e r o s i sus sen-
t idos son anormales , - , sus a c t o s s e r á n 
a n o r m a l e s t a m b i é n , y en oso p r e c i s a -
mente cons i s te el c r i m e n . 
¡ E s t o s son los ú l t i m o s d e s c . i b r i -
mientos c i e n t í f i c o s d e l s i g l o ! 
• O h , l a c i e n c i a ! 
G 
Litaos de ModasycUálo^ 
útiles para elho^ 5f 
fusamente ilustrado'" 
'rodos los habitantes de Oub - ' ' 
airnos ol nuevo Catálogo de ^ ' bé'l 
pág inas con profusión de g r a b a d í H 
jes para el Otoño c Invierno de L 
Ese ca tá logo contiene una descri i ^ 
Pletn de los trajes más usuales' 
lloros. Señoras y Niños así como d ^ 
ios <:- necesidad ó adorno en el i , / ^ 
üluvy.::.. y mil diversos artículos e S l 
tcraeiitp r-h-siíicados. , 
í .¡a.-.n. -s persuadidos que á üd i 
p-.a.-orf, • ; s. n ie lo por Correo de ffijl 
mo lo compiace á los millares de f5"" 
(;•.:.• lo milc.'.an on los Estados liúdo"1» 
baña, IMnar del Río. Matanzas, Santa ci 
CaniagT.cy y oantiago. - i 
L a casa do Macy^» tiene un Departan,' 
Español , completamente equipado, ¿M 
servido por empleados & Intérpretes- ^ 
ñolos y cubanos. 
Si viene Ud. á Nueva Tork, le invit 
cordialmente á visitar nóestros granííll 
macones en Broadway, y tendremos l ! 
en enseñar le la exhibición de rnercaM 
valuadas en millones de pesos, product}" 
nuestras propias manufacturas eu EufJ-
y América, así como productos de los * 
jores fabricantes do este país y del extf 
jer.o. 
Mediante este gran catálogo, LTd, tea 
á su disposic ión todos los vastos produd 
de IWacy's que han sido perfeccionado í 
pués de 51 años de constante esfuerzo 
rjuo nos ha traído la confianza del püb! 
en el corazón de la Ciudad de Nueva Yt 
Los precios de Maey'a son los más bj 
del mundo, en igualdad de calidad y 
garantizamos la devolución de su dim 
inmediata, si Ud. nos hiciera alguna 
pra que no le resultara satlsfaclorii 
pués que Ud. la hubiera examinado 
gusto en su casa. 
Mándenos su nombre, y dirección ;• 
nj i ti remos e;.ic nuevo Catálogo de 4 
ginas, gratis, por cuyo porte pagamos; 
centavos. 
E n l a e n t e r m e d a d y e n l a p r i -
s i ó n s e c o n o c e á l o s a m i b o s , y 
e n e l s a b o r s e c o n o c e s i e s b u e -
n a l a c e r v e z a . N i n í n m a c o m o l a 
d e L A T K O P I C A I i . 
l l C f - I l f i l ! . 363--I8 
Muy Sr , mío: 
Sírvase remitirnos gratis y franco díj 
te una copia de su catálogo "ilustrado. 
4fO páginas , 
Nombre . . • 
IMrTción 
C-3S82 alt. 
m u n OLSAMENTE SE CORAN TOMANDO EL 
GRAN TCNIGO-RECONSTÍTÜYENTE LLAMADO 
Vapores de t r a v e ^ m , 
L I N E A D I R E C T A 
A 
Loiiofl k ^ L i f s r p o o l 
M ,ce escala i íiímm otrii perio 
E l h e r m o s o v a p o r i n g l é s , de 5 ,000 
tone ladas 
E E S T I T ü M 
C o n todas l a s c o m o d i d a d e s moder-
nas, s a l d r á de la H a b a n a sobro oí d í a 
28 de N o v i e m b r e d i r e c t o p a r a L O Ñ : 
D R E v S . — S o toma c a r g a l i g e r a . — H a c e 
e i v i a j e e u 18 d í a s . 
P a r a tietes y v i a i e s d i r í í u n s e ñ D a -
n i e l B a c o n , A g e n t e , S a n I g n a c i o .jO, 
altos, T e l é f o n o 607. 
taffóti Nov :ó¡ 
A I T T £ S D S 
ASTTOSIO LOPEZ Y C-
B L VAPOR 
MANUEL W 
c a p i t á n C a s t c I L i , 
Sajdri para 
Uew York, Cádiz, 
Barcelona v Genova 
BObi'e el 30 de N o v i e m b r e , & las D O C E 
del d í a , l l evando ía correspondencia p ú -
bl ica. 
Admite carga y pasajeroa S, los que se ofre-
ce el buen trato que esta antlgrua Compaflí» 
t;ene acreditado en sus diferented í.íneas. 
También recibo carga para Inglaterra. 
Viymbnrgo, Bremem, Amstr.rdan, Rotterdan, 
Amberes y demí-s puertos de Europa con 
conocimiento directo. 
Los bHletoa de pasaje solo serán expedi-
dos hasta la vfspjira del día de salida. 
L a a pólizas de oarsa se flrmarAn por el 
Consisrnatarici antes de cerrarlas sin cuyo 
requisito serf-.r. nulas. 
S© (reciben loti documentos de embarque 
hasta 61 día 2S r la carea á bordo hasta el 
día i'9, 
L a , ecu^espondeneia s>'ña se recibe en la 
Administración de Correos. 
E l , VAPOR 
ANTONIO LOPEZ 
C a p i t á n M Í K 
Saldrá para P U K U T O LIMOlV. COLOfi, 
S ABA!VII L A , CURAZAO, P U E R T O C A B E -
L L O , L A G U A I R A , C A R U P A X O . T R I M D A D , 
PO.XCE, SAN J U A X D E P U E R T O UICO, 
S a n t a C r u z d e T e n e r i f e . 
CAdlz r BnrcclOHn 
sebre ol 2 ríe Diciembre A las cuatro de la 
tarde llevando ia correspondencia póbl ca. 
Aómitc pasajeros para Puerto Limóii, Ca» 
KVn, SnbRr.llIn. Cvrexaoíi 
Puerto ChIícIIo 7 L a G««lr« 
y carirn greneral. inc:u?o tabaco, para todos 
los puestos de su itinerario y del Pacífico 
y nf):-,? Maracaibo con trasbordo í-n Curazao. 
Los billetes Je pasaje sólo serán expedidos 
hasta aa D I E Z del día d*i la salida. 
L a s pfiüzas de cargea se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta él día :10 y la carga 'á bordo hasta el 
día primero. 
k t VAPOR 
Keiiui 
C a p i t á n : U y t t F b j d e 
Saldrá para 
V e r a c r u s y T a m p i c o 
sobre el día 2 de Diciembre Devando la co-
rrespondencia pública. 
Admito carga y pasajeros para dlch» 
puerto. 
Los billetes de parale serán expedidos 
hasta las diez del día de salida. 
Las pfill'/as de carga se firmarán por e! 
Consignatario ánCes de cerrerias, sin cuyo 
[-"fuislto serán nulas. 
Recibo carga á bordo hasta el día 1. 
E L VAPOR 
Nota.—E-ita Compafiía tiene abierta una 
pMina flota:.fe. así para esta l ínea c o m í pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden ase-
gurarsy todos los efectos que se embarquen 
en rus vapores 
Llamamo;? la atención Áe los seftores pasaje-
ro.-» hacia el art ículo t'l de! Regawiento dj 
pasajeros y del orden • réffjmen inter'or 
ie los vaporas de esta Ccmpañía. el \;nal di-
ce «sí: 
"Los pasajeros deberftn escribir sobre to-
dos los buíto.--- de su eaulnaje. su nombre y 
ei puerto do. destino, con todas ¿us letras y 
con Ui mayor claridad." 
Fundándoos en e í ta disposición la Compa-
fiía no admit irá rulto alsruno de eaulpajt» 
que no Heve claramente estampado el ñora-
bre y apellido de su dueño, asi como el del 
i>u5rto de destino. 
' NOTA. — Se advierte á los señorés pasa-
deros que los dí:3s de salida cncontrarijn en 
el rftfüéJie de la Machina los remolcadores y 
la lancha. "Gladiator" para llevar ei pasaje 
y su equipaje á bordo gratis. . 
E l pasajero de primera podrá llevar ?.00 
kilos gratis; el de segunda iOO kilos y el 
d*- tercera preferente y tercera ordinaria 
100 kilos. 
Tódes ios buTtoá de equipaje l levarán ct!« 
nu;*'.ta pdherloa en la cual constará el núm»;-
rp de billete de pasaje y ei punto en dond» 
*«te fvé expedido y no serán recibidos ft 
bóído los butios en ios cuales faltar* es» 
• uouets,. 
Para cuTnp,lir fl ?.. D- .íí)1 GoDlernc de E s . 
• fecha 22 de Aíresto filtlrno. no «« ad-
mitirá en el vuyitír más equipaje oue el de-
clarado por o't pasajero en el momento de 
car su billete en la c^sa ConHlematarí*. 
Para informe» dirigirse i su cortilsna'ario 
M A M i K L O T A B U T 
O F I C I O S 2S, * l ABA^VA . 
r . ' r-sá 7 s - i O c 
C a p i t á n : O y a r b i d e 
«ftldr* píira 
CORUJA Y SANTANDER 
el 20 de Diciembre 4 las cuatro d i la tarde 
llevando lacorresnondencia pfihlic*. 
Admite pasajeros y carga general. Inciust 
tabaco para dichos puertos. 
Recibe a/ácar , café y cacao en partidas * 
flete corrido y con conocimiento dlracto para 
Vlaro. Oljón. Bilbao y Patfaje;, 
Los billetes de pasaje s<Mo serán expedidos 
hasta lâ - doce del día de salida. 
Las pól irai de carga de firmaran por el 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo 
riqulftlto serán nulas. 
L a carga ee recibe hasta el día 19. 
L a correspondencia sólo se admite en ie 
AdraínlstMclfin de Correoá. 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
Ea la. te $ i 4 M l J m a t ó M í e 
2 a . . . 1 2 1 - 0 3 \ i 
J a . P r « 3 J i - 3 ] i l 
. j a . Ordínarii ,,33-0) i l . 
R e b a j a e a pasa je s de i d a y vue l ca . 
P r e c i o s c o n v c n c i o a a l e s p a r a c a m a -
rotes de lujo . 
m u 11 wms 
s. e n C . 
SALIDAS DE LA HABANA 
d u r a n t e e l mes de N O V I E M B R E 
i < m . 
Vapor COSME DB HERRERA 
todos los martes & las & de la t&rde. 
Para Isabela 4e Sasa y CaibnrlC* 
recibiendo carga en combinación con el í '« -
Vr.n Cestral natltrvar. para Palaatra, C«v«x« 
Cuaa, Crueca. Lajna, Csgifrranra, Santa Clara 
Y Ka4aa. 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a í s a ^ n s a v G a l b a r i e r í 
tic linUnna 4 ¿agua y vjeevera* 
Pasaje en primera. . , . . , J fl.0* 
Pesaje en tareera. . . . . . S,6« 
Vivaros, ferretería y l ea» . . , . » ,ca 
Mercsdería». . . . . . *,5v 
(ORO AMERICAJÍO) 
í»e HHkaB» A CaibarHta y vleeveraa 
Pasaje en primera |10,0* 
Pasaje en tercera. . . . , . R.tt 
Víveres, ferretería y lesa . . . í . í * 
Mercaderías Í . S * 
{OkO A M E n i C A K O ) 
? A B A C O 
r»e Caibarlén y S a j u a á Rabana, 25 ceata-
v o í tercio (oro Rmericanol 
E L C A R B U R O PACIA COMO MERCANCÍA 
Carsra irecfrral ñ fleta cewldo 
Para Pdlmira 58.5! 
I d . Cagmaguas t.h? 
I d . Cruces y Lajas #.41 
I d . Santa Clara y Bodas. . , « ,75 
tOPO A M E K 7 C A K O ) 
WOTA» 
CARGA DK C A B O T A G E . 
Se recibe hasta ias tres de !a tard» del 
día cb? i'a'ida. 
c a k r a 'mAVKUXAÍ 
Sojament.o »e reclbirft hasta las 5 de l i 
tardt.- de! día sntf-rior al de la salida. 
A T n A Q X E S E > GITANTANAMO» 
Loa Va no res do Ioü días zS v 3 0 4tra-
canin ai Mueüo de C r a l m a t í e T a , j -os d» 
os áísü «» .v al do B o q u e r ó n . 
AV3SO» 
Los oonoctmícntc» para ios embariijties »e-
rftn dados en ¡a Casa Armadora y Consijrna-
tarías É, los embarcadores que lo so/icireni 
r.o admit iéndose níngrún embarque con díroá 
conocimientos qr:e no sean precisamente los 
que la En'.preaa íac i l l ta . 
E n los conocimientos deber*, e! embarca-
dor expresar con toda claridad y exactitud 
las marcas, nfnnerou, nlüMero de bnltea, ela-
ae de I«* iMCamaa, contenido, pnla üe |ire^ve> 
cl6n, reeldeneln del reeeptar, {peso í.rn<\> en 
kilna y valor de Init m*re9n«t»mi no admi-
t iéndose ninrrón- conocimiento que le falte 
cuaiquiera de estos requisitos, lo rnIf>mo qtj» 
aquellos que en la casilla correspondiente al 
contanido, finl^ .ie s^criban las palahraa 
"cíeetos-' . •* mercan cía í̂ ?, ,rbel3lri«í:,*! toda 
vez que por las Aduanas se exlgr** haga cons. 
tsr la. Cíase de! contenido de cada bulto. 
Loa sefio'.v;s embarcadores de bebidas suje. 
tas al Impuesto, deberán detallar en les o,<». 
nocimiente.? la clase y contenido Se cada 
bulto. 
E n la casilla correspondiente al país de 
producción ae escribirá cualauiera de las pa-
labras "E'ríh" A «SCxtranJer**. las dos si el 
contenido d<»l bulto 6 Miltos reuniesen am-
bs?: c-ualidaáes. 
l i icenios pflblic-o, para srener*. oortoct-
mifuto. que no será admitido nlnipún bult« 
que. & Juicio de los Señores Sobreearsrcí. no 
pueda Ir en las bodegas del buque con la fie-
viév car¡gra. 
NOTA. — Estas salidas podran sor modlfl-
cadas en la forma que crea conrenlente 1» 
Empresa . 
Habona. Octubre 1 de 199l>. 
Sobrinos de Herrera. S. en C 
C. ri«7 7fi-10c 
9 E L E T R A S l ' T - A - B A X C E S Y C 0 B 
I [ i l H f C 
B A ^ f t U E R O S . — M E R C A D f S R E S 22 
Cana o r i s l n a l m e a í e eatablenida en 1844 
Giran letras & la vista sobre todos Jo» 
Bancos Nacionales de loa Estado» Unido»: 
dan espec'.fil a t e n c i ó n . 
T R A N S F K R E I V C I A S POR JCL C A B L » 
C. S161 TS-lOc. 
E L N U E V O V A P O R 
Hacen payes j a r el e»..»i« glítua. ierran q 
y largA vitru», y dan cartas de erAdtte 
sobre 'Sti-w York, Flladelfia. Kaw Oriaaj^a 
Sao 3-rancSsco, Londres, Paría. Madrid, 
K&rceiona y «iera&s capitales y ciudades 
• i w t a p t e » d i ios Estados Unido», Mfijlcc r 
Europa, así come eebre todo» lo» pueblo» ««• 
íisp«Éa y cs,pitai y pu^rtoa de M6í!c<j. 
E n combinación con .'ea señera» T. 9. 
Hi¡)lli« ete. Co . . de K u e r a Tark , recibea or-
2ei¡es para la compri y vanta de valore» j 
acciones c^tiznblea en ía Beisu de dicha ola. 
•dad. <vciyas cetiftaeione» es reciben p:?r cnn'« 
Oiariameata. 
C. 316S 78-lOc. 
W . G E L A T S Y C o m p . 
1 0 » . A . € J Ü I A . K 1 0 4 . f a s i i i i u v 
A A M A R G O K A 
U a c e u na2ri>spi>r e l e t\>le. foglUnt* 
car ta '» fíe c r é r i i t » y if i r í a l e c r A * 
a c o r t a r l a r j j a v i í c í i 
« « m * Mueva Yori:, .Nueva Oi'ieafta t era -
crut. ISííJíeo, 3an Juan <e F j e r t o PJce, Js»n. 
dres, Parts. Burdeo», L y ' c , Bayona Manv 
buree Roma NAyole", Mllfcn, GKino-m, W» *. 
•ella. Havre. I«e!la. Nftctea. fca'.a* i ja la t i» 
i ieppi?, Tolepse, Venecia. Fiorcne*», TurtB 
HasUa*. «to. aaí oom» «obre todas la» -zn 
-(¡tales y provinetM de 
KSrAÑX E I S L A S C.4WARL1» 
C. 2634 • 15(5-10c 
B 4 N Q U E R O S 
TcICÍono nfimero »«. — Obispo número a 
Apartado nflmero 715. 
Cable: BANCES 
Cnewtas corrientes. 
DepiSaftes con y sin interés. 
Uescnentos, Plsmoracioneí. 
Cambio de Moneda» 
Giro do letras sobrs todas las P ' 3 . ^ 
merciales de los Estados Unidos. I"*14 j¿ 
Alemania, Francia . Italia y Re l?úbI iü 
Centro y Sud-América y sobre tod 
ciudades y pueblos de España. V*1**-^ 
fes y Canarias, así corno las pnpcip 
esta lela. j¿| 
C. 3165 
BáLCELL] Y í)6i? 
(S, « a C ) . 
A M A R G U R A . N U M . 
Hacen 5a¿o» por el «fW» ^ ftt* 
I fc. eona y i&re» riet* ^ b r * ^ cíp'.!Ai" 
Londree. Parí» y eobre toda» 1 
I y ]f,a*bio» á» Eipafla • S»1»* 
, Canaria». «««uM» *" 
Agentes de la Com»»*** e* 




[ i josds R . A s s M f 
MERCADEESS 33. 
Dep5»ito» y Unwitas corrió» ^ ^ 
; Míoe de Taior««. ^ " ^ " " J ^ t t ^ Á 
i>rt> y RcmieWn de ^ " ^ " ^ Y(yore» 'J.J 
' Pré«tamo» y Pi«noracídn ^ eS y ^ ' J 
to»,— Compra y 'enta de At * 
é iadustr ía le» — V*ni»r** c'JPot*V' 
^ cuenU arena-
palee plae».* y también •0'" ^j»» -
Bnpafie, I»1M Baie*r« i T & ft i 
por Cable» y Carta - Cr*-" 
C. 3162 
Á L A V 
l / B n i t á n Clrtt i t ta 
« a l d r á de este naerto ÍÚÍ l a táreo le - ) i 
la» c inco dñ l a t i r i :. viví 
S a ^ u a v C a i b a r i é s i 
' A í t 3 5 A l > 0 ! v t J > 
S e n w M H í i a a u S i n ra. 2) 
i C . 3650 28-;2N. 
BANCO ESPAÑOL DB U l U M 
DEPARTAMHNP3 DE ^ 
t l a c © p a ^ o » p o r e l o a b l e , r e o i n t j ^ 
e l © c r é d i t o y g i r o s d e l & t r ¿ i - • y t o j ^ S 
en peijoeRa--! y grandes cantidada?. sobre Madrid, capitales de P.^dJ^de A-'̂ 1' 14'I 
pueMos de Sspa í ia é islas Canarias, así coro<) sobre los Eataaos uu> 
giaterra. Francia , I ta l ia r Alemania. C . S'132 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n d ni» a 
P E S F 1 L E S D E M U J E R E S 
A M E L ' A DE P O R T U G A L 
K a D i c i e m b r e de 1907—el d í a 10, 
one p a r e c e — f u i á la a p e r t u r a de l S a -
lón d e l A u t o m ó v i l en el " G r a n d V a -
luis des C h a m p s E l y s é f s . " U n a iu -
iiiensa e o n e u r r e n c i a de lodo lo que 
Cuenta P a r í s de notable en el m u n d o 
las l e t r a s , el a r t e , l a b a n c a , el de-
porte, l a e l e g a n c i a y la d i s t i n c i ó n , se 
l a o g r e g ó en el enorme edif icio. E n t r e 
¿ i n e o y s iete de la t a r d e se b a c í a ^ d i -
fícil - c imi lOir ; .Y bis p r o f u s a s i l u m i n a -
ciones, la o r c p i e s í a m a g n i f i c a r l a s a r -
t í s t i c a s d e c o r a c i o n e s , las " t o i l e t t e s " 
¿e las. m u j e r e s ; el l u j o , el faus to , todo 
«coBtri-buía á f o r m a r de a q u e l c o n j u n -
lo u n a fiesta e s p l é n d i d a é i n o l v i d a b l e . 
A l de tenernos á i n s p e c c i o n a r u n a 
e x h i b i c i ó n de a u t o m ó v i l e s que l l a m a -
ba la a t e n c i ó n , v i p a s a r j u n t o á m í 
una m u j e r h e r m o s í s i m a que todos s a -
ludaban, iba m u y r i s u e ñ a , a e o m p a -
fiad'a de dos c a b a l l e r o s que p a r e c í a n 
abrir le c a m i n o , y s a l u d a b a i g u a l m e n -
te á d e r e c h a y á i z q u i e r d a . U n l i gero 
susurro de a d m i r a c i ó n se a l z a b a á s u 
afoso; c o m p r e n d í q u e se t ra taba , .de u n 
¡personaje n a d a c o m ú n , y m i s o jos y 
miis o í d o s e m p e z a r o n á l a n z a r u n a l l u -
v i a de. p u n t o s de i n t e r r o g a c i ó n . O í e l 
sonido a r g e n t i n o de s u risa, y l a d u l -
mm de m voz a l p r o n u n c i a r , en u n 
f r a n c é s p e r f e c t o , a l g u n a s p a l a b r a s 
con las p e r s o n a s de s u g r u p o . 
¿ Q u i é n s e r í a ? 
Mouientos d e s p u é s l a v i de nuevo , 
v me fijé m u c h o en e l l a . T e n í a u n a 
p e r s o n a l i d a d v e r d a d e r a m e n t e e n c a n -
t a d o r a : a l t a , a d m i r a b l e m e n t e f o r m a -
da, de cabel los c a s t a ñ o s y tez b l a n -
q u í s i m a , el f u l g o r de s u m i n a d a i l u -
m i n a b a todo s u s e m b l a n t e y e r a se-
cundado 'por l a b l a n c u r a d e s l u m b r a n -
te de sus dientes . V e s t í a r i co . t r a j e de 
seda de p e q u e ñ a s l i s t a s b l a n c a s y ne-
gras, con u n l a r g o a b r i g o de e n c a j e s 
4e I r l a n d a , y, c a y e n d o de sus hom-
bres, una b e l l í s i m a , estola de s u a v e 
p ie l 'de M a r t a , z i b e l i n a . U n s o m b r e -
ro negro de p l u m a s , u n l a r g o h i lo de 
¡perlas y u n ampl io m a n g u i t o de pie-
J e s , i gua l á la estola , c o m p l e t a b a n 
vost idura de gusto t a n •exquisito, . 
Un j o v e n e legante , á dos pasos de 
•donde e s t á b a m o s , le h izo u n a reve -
r e n c i a p r o f u n d a , y .ereí n o t a r que sus 
labios h a b í a n a r t i c u l a d o l a p a l a b r a 
" M a j e s t é . " L a c u r i o s i d a d , p o r e s ta 
vez, me c o n s u m í a , y le d i j e á m i m a -
r i d o : P r e g ú n t a l e á a q ü e l s e ñ o r e l 
Qioinbre de esa d a m a . Se ve que es u n 
personaje y -no s e r á i n d i s c r e c i ó n . " 
E l , p a r a c o m p l a c e r m e , hizo l a d i l i -
gencia, y le c o n t e s t ó el i n t e r l o c u t a -
•do: ' ' i l a R e i n a de P o r t u g a l ! " ¿ C ó m o 
no haber lo a d i v i n a d o ! R e i n a t e n í a 
que ser, lo i b a d i c i e n d o en s u por te , 
en sus gestos, en s u d o n a i r e , en u n a 
mezc la de g r a c i a y de d i g n i d a d fe l i -
c í s i m a . 
S e i s s e m a n a s m á s l a r d e , e s a m u j e r 
fes tejada y d i c h o s a h a b í a de p a s a r 
por u n a de l a s t r a g e d i a s m á s espanto-
sas que ¡ p u e d e aeaeeer le á a l m a h u m a -
n a : el d é VeT a s e s i n a r en el p r o p i o 
coche d o n d e iba á s u esposo, e l R e y , y 
á su h i jo mayoir, e l P r í n c i p e 'heredero, 
r e c i b i e n d o h e r i d a s t a m b i é n , pero s a l -
v á n d o s e de la m u e r t e s u h i jo m e n o r , 
el que hoy o c u p a el t rono de L u s i t a -
rüa, M a n u e l I I . 
E l v a l o r heroico de la r e i n a c u a n d o 
se a r r o j ó sobre e l c u e r p o de s u h i j o 
p a r a r e c i b i r en s u l u g a r l a s b a l a s ase-
s inas , e.s de u n a b e l l e z a d i g n a d e per -
p e t u a r s e e n el ver so y en el m á r m o l . 
E l m u n d o entero se ha c o n m o v i d o 
y h a c a n t a d o un 'himno en s u a l a b a n -
/ . i . j u n t o con las l á g r i m a s epie todos 
v i r t i e r o n al c o n t e m p l a r su c o r a z ó n 
des t rozado p o r t a n c r u e l d e s v e n t u r a . 
L a R e i n a Amelia., es f r a n c e s a de na-
c imiento , nieta, d e l R e y L u i s F e l i p e , 
h i j a de l C o n d e de P a r í s , que el p a i d i -
do m o n á r c | u i c . o h a b r í a q u e r i d o v e r 
r e i n a r sobre l a ' F r a n c i a . 
P e r t e n e c e , p u e s , á la r a m a or í c a -
n ica de. l a casa d e B o r b ó n y es, p o r 
l a s a n g r e , P r i n c e s a r e a l . . 
E m u l a - e B l a n c a de C a s t i l l a , h a s i -
do esposa y m a d r e mode lo , o c u p á n d o -
se e o n s t a n t e m e n t e de l a e d u c a c i ó n de 
s u s h i jos , y m u y en p a r t i c u l a r de ese 
s egundo que h o y no a b a n d o n a u n ins-
tante . 
T i e n e un p u r o t e m p e r a m e n t o de a r -
t i s t a . L a p o e s í a , l a m ú s i c a , .la p i n t u r a , 
C o m o s u a u g u s t o consorte , que era 
•paisaj i s ta d e no escaso v a l e r , l a R e i n a 
A m e l i a es a p a s i o n a d í s i m a c o m p a ñ e r a 
de los p i n c e l e s y de l a p a l e t a . P i n t a 
con p r e f e r e n c i a las gentes d e l p u e b l o ; 
s u " M u j e r B e j a " es u n c u a d r o de m é -
r i t o reconoc ido . P a t r o c i n a l a s be l la s 
l e t r a s de s u p a í s de a d o p c i ó n con m u -
ni f i cenc ia y l a a t m ó s f e r a f a v o r a b l e de 
l a C o r t e h a hecho m u c h o p a r a e s t i m u -
l a r e l e u l í i v o de l a l i t e r a t u r a e n el 
P o r t u g a l . 
L a R e i n a lee a s i d u a m e n t e y se d i -
ce que sabe de m e m o r i a , no s ó l o los 
p a s a j e s m á s •céle'bres de los c l á s i c o s , 
i n c l u y e n d o c a s a l a t o t a l i d a d d e ' l a 
e p o p e y a d e 'Camoens . s ino , l a r g o s tro-
zos de l a s compos i c iones de G a r e t , de 
C a s t i l l o , H e r c u l a n o . doaos , G k m s a l V ó 
C r e s p o y otros ornamentQ.s de l a s le-
t r a s p o r t u g u e s a s . 
E s , a d e m á s , u n a j i n e t a a r r o j a d í s i -
m a é i n c a n s a b l e . R e c o r r e á c a b a l l o 
l a r g a s d i s t a n c i a s , c a z a con b r í o s , a m a 
e l p a i s a j e q u e b r a d o y p i n t o r e s c o y es 
p a r a e l l a como u n a e m b r i a g u e z e l 
p l a c e r e x h i l o r a h t e de r e s p i r a r h on d o 
el f resco a i r e p e r f u m a d o de u n a m a -
ñ a n a p r i m a v e r a l en el c a m p o . 
E s b i e n c o n o c i d a e n E s p a ñ a , donde 
•pasa f recuenten t e m p o r a d a s en e l cas-
t i l l o ele Y i i l a m a h r i q u e - q u e posee en 
A n d a l u c í a l a C o n d e s a , v i u d a de P a r í s . 
L a R e i n a A m e l i a h a •demostrado 
s i e m p r e p r o f u n d a v e n e r a c i ó n p o r s u 
m a d r e , en c u y a casa se . r e ú n e n r e l i -
g io samente c a d a a ñ o todos los m i e m -
b r o s de l a f a m i l i a O r l e a n s - B o r b ó n . • 
E l v í n c u l o de S á i i g r e ' e s m u y f u e r t e 
en a q u e l l o s descend ientes de m o n a r -
cas y de h é r o e s , y l a R e i n a de P o r t u -
g a l e s c a n d a l i z ó á s u s p a r i e n t e s con 
l a d e f e r e n c i a que ha d e m o s t r a d o a l 
P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a P r a n c e s a , 
a c o p t a n d o una. i n v i t a c i ó n á c o m e r en 
ol p a l a c i o de V E l y s é e , 
S e r e c o r d a r á que su p a d r e , e l C o n -
de de P a r í s , y s u h e r m a n o , e l D u q u e 
de O r l e a n s , f u e r o n d e s t e r r a d o s por el 
C o b i e r n o de l a t e r c e r a r e p ú b l i c a , y 
no e r a p o s i b l e que los suyos , que p r e -
t enden s e r los h e r e d e r o s l e g í t i m o s d e l 
t r o n o , p u d i e s e n con s u p r e s e n c i a s a n -
c i o n a r l a d e s e c r a c i ó n d e l sol io r e a l . 
L a R e i n a , r e c o r d a n d o s ó l o que s u es-
poso e r a j e f e de u n a n a c i ó n a m i g a , 
a c u d i ó a l a n t i g u o p a l a c i o en P a r í s , y 
a s e g u r ó á s u s ant i t r iones , a l d e s p e d i r -
se de el los , que h a b í a p a s a d o u n r a t o 
de l ic ioso en su c o m p a ñ í a . 
E l d í a s i g u i e n t e r e c i b i ó de sus 'her-
m a n a s l a s P r i n c e s a s I s a b e l y L u i s a de 
F r a n c i a , u n t e l e g r a m a l leno de i n d i g -
n a c i ó n , i n c r e p á n d o l a d u r a m e n t e p o r 
h a b e r o l v i d a d o de esa m a n e r a e l r e n -
c o r de los s u y o s a c e p t a n d o t á c i t a m e n -
te l a a c t i t u d de l a r e p ú b l i c a y e l a b a n -
dono de l a s p r e t e n s i o n e s de s u c a s a . 
m<A.NCnE Z . D E B A R A L T . 
L a s e ñ o r í í a e n i a c a l l e 
•No baje usted los ojos , s e ñ o r i t a . N o 
es e sa l a a c t i t u d ' h i p ó c r i t a que noso-
tros aconse jaremos á l a so l tera . P o r el 
c o n t r a r i o , que a b r a bien sus ojos i n g é -
n u o s ; que los abra á la luz , á l a - v i d a , 
c u y a s i m p u r e z a s no t ienen poder s u f i -
ciente p a r a e m p a ñ a r s u c a n d o r ; que 
h o n r a d a m e n t e pose sus m i r a d a s , s i n 
d e s v i a r l a s , a fec tando poseer u n e s p í r i -
t u inquieto . S i se p r e s e n t a en soc iedad, 
es porque a l l í v a á e n c o n t r a r a q u é l q u e 
debe a c o m p a ñ a r l a en l a v i d a ; es p r e c i -
so, pues, que se •entregue á un examen 
serio, que estudie á aquel los que le sean 
presentados con ese objeto, que p r o c u -
re a d i v i n a r sus c a r a c t e r e s y sus i n c l i -
nac iones y esto puede hacerse c h a r l a n -
do, c a m b i a n d o i d e a s ; s in d e j a r , s i n em-
bargo, que l a c o n v e r s a c i ó n l l egue á u n 
terreno resba lad izo . 
U n hombre serio , no a c e p t a r á . n u n c a 
p o r esposa á u n a j o v e n c i t a que, s i n 
haberse compromet ido por completo, 
h a y a p e r m i t i d o á l a c r í t i c a cebarse en 
e l la . 
Ev identemente , q u é es m u y (halaga-
dor verse r o d e a d a en u n a r e u n i ó n , y 
obtener a l l í uno de esos t r i u n f o s que 
d e j a n en l a s o m b r a á las d e m á s j ó v e n e s 
so l t eras ; pero ese t r i u n f o p u d i e r a s er 
m u y e f í m e r o y h a c e r que el a n i l l o n u p -
c i a l se d e s l i z a r a en e l dedo de a l g u n a 
j o v e n poco e n v i d i a d a , pero que lo con-
q u i s t ó p o r s u c o r r e c t a a c t i t u d . 
E n otras é p o c a s , u n a s e ñ o r i t a no sa-
l í a n u n c a sola , á menos que no f u e r a de 
clase soc ia l i n f e r i o r ; tampoco s a l í a con 
la i n s t i t u t r i z ó con l a c r i a d a , s i no e r a 
p a r a h a c e r compras , ó á l t e n í p l o ; pero 
n u n c a a p a r e c í a so la en soc iedad ó en 
c u a l q u i e r l u g a r donde se renne l a gen-
te e legante ; paseo, teatro, r e c e p c i ó n , 
etc. 
Debe s a l u d a r grac iosamente en l a 
cal le á los amigos de si is p a d r e s y no 
p e r m i t i r n u n c a á los otros que l a abor-
den. A los hombres de m a d u r a edad, 
debe s a l u d a r l o s con d e f e r e n c i a ; á las 
' amigas de las madres , con g r a c i o s a son. 
r i s a . E n cuanto á los j ó v e n e s , l igados 
por a m i s t a d con los miembros de s u 
f a m i l i a y á los s imple s conocidos, el 
ú n i c o r e c u e r d o que debe conceder es 
u n sa ludo serio . 
L a j o v e n so l t era debe e v i t a r en to-
do hacerse, notable , tanto en l a cal le , 
como en los d iversos l u g a r e s donde se 
v e a - a p a r e c e r . E n l a cal le , c a m i n a r á 
correctamente , s i n r e t r a s a r s e en con-
t e m p l a r las cosas que p u e d e n so l i c i tar 
s u c u r i o s i d a d ; no se d e t e n d r á n u n c a 
p a r a e c h a r h a c i a a t r á s m i r a d a s que 
pueden i n t e r p r e t a r s e de u n a m a n e r a 
des favorable p a r a e l la . 
C u a n d o se e n c u e n t r a en l a ca l le con 
a l g u n a a m i g a , ó c u a n d o s a l g a con e l la , 
no d e b e r á l l a m a r l a a t e n c i ó n r i é n d o s e 
ó hab lando en voz a l t a ; debe p r o s c r i b i r 
por completo toda m a n i f e s t a c i ó n de 
• e x u b e r a n c i a i n t e m p e s t i v a . 
^ L a r i s a y las l á g r i m a s deben ser m u y 
j d i s c r e t a s ; el afecto que se p r o d i g u e á 
i las amigas j ó v e n e s no debe ser dema-
s iado demostrat ivo n i en tus ia s ta . S e 
puede q u e r e r . á las c o m p a ñ e r a s s i n 
I a t u r d i r í a s con p a l a b r a s de e x a g e r a d a 
t e r n u r a , n i con extremosas c a r i c i a s • 
i todo esto es de m u y m a l gusto, y en n a -
j d a t r a d u c e l a a m i s t a d s ó l i d a y d u r a b l e 
' nue sabe expresarse por medio de u n a 
f r a n q u e z a exenta de exageraciones . 
Neces i ta t a m b i é n no e n t r e g a r s u 
pensamiento , no h a c e r n u n c a conf iden-
I c í a s — n i á l a m e j o r a m i g a — d e los 
asuntos í n t i m o s que. p a s a n en l a fa in i -
i l i a . 
| E n soc iedad c o n s e r v a r á u n a a c t i t u d 
d i scre ta , se c o l o c a r á modestamente en 
u n asiento l e j a n o del centro de l a re-
u n i ó n , d e j a n d o á las personas de edad 
m a d u r a derecho á las mejores y á las 
buenas butacas . 
L a g r a n a l e g r í a de l a s m u c h a c h a s 
| so l teras consiste e n que c u a n d o s e an 
| casadas p o d r á n s a l i r solas á l a cal le , 
, E s u n s u e ñ o de l i b e r t a d , que en a l g u -
i ñ a s l l ega á conver t i r se en o b s e s i ó n y 
I que a l rea l i zarse , no les t rae , s i n embar-
I go, m á s que d e c e p c i ó n y fas t id io; P a -
r a u n a d a m a hermosa , p ú d i c a y dis-
| c re ta , es m á s b i e n penoso que a g r a d a -
; ble c a m i n a r so la en las ca l les de las 
g r a n d e s c iudades m o d e r n a s . 
c o n d e s a de T R A M A R . 
]5 H M Í O - - E C O N O M I A - - 15 H CÍEÉ 
E N S U A L U M B R A D O E L E C T R I C O 
Usando m i l á m p a r a me tá l i ca 
Grandes existencias en 110 y 220 volts 
l í o tornen abono con a q u e l l o s que e s p e c a b i n con s u i n e x p e r i e n c i a . 
< ¡ o m p r e n s u l á m p a r a a q u í y s a l d r á n g a n a n d o . 
O ' R e i l l y n . 8 5 P A B L O D E L A P O R T E T e l é f o n o 8 6 8 
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Curación de las enfermedades de la piel y también de Jas llajas de las piernas 
••fT.-v; 
E l r e y de P o l o n i a , ' E s t a n i s l a o , 
a c o s t u m b r a b a a d e l a n t a r u n poco c a -
d a d í a l a h o r a de s u c o m i d a . 
— S e ñ o r , le d i j o s u m é d i c o , s i c o n -
t i n u á i s de este modo, a c a b a r é i s p o r 
c o m e r l a v í s p e r a . 
C u e n t a n que Z e u x i s p i n t ó en c i e r t a 
o c a s i ó n u n a v i e j a , y que fue t a n t a l a 
r i s a que le d i ó a l v e r el r e t r a t o que 
h a b í a hecho , que m u r i ó de t a n t o r e i r 
C i e r t o m a g n a t e d i ó en u n a o c a s i ó n 
de pa los á s u m é d i c o ; p e r o este le d i 
j o h u y e n d o : 
— A c o r d á o s v s e ñ o r , de m i f a c u l t a d . 
C o m o : s i d i j e r a : m i r a d que tengo 
derecho p a r a m a t a r o s con l a s acos-
t u m b r a d a s c e r e m o n i a s . 
Antes» de la c u r a c i ó n Oebpues de 15 d í a s de tratamiento 
Hemos señalado á los lectores de este periódico el descubrimiento sensacional 
del señor B I G H E L E T , Farmacéutico y Químico en Sedan, de Francia, en lo que 
toca á las enfermeda ias de la piel. Aquí la lista de estas enfermedades que han sido 
curadas, después de algunos días , por este tratamiento maravilloso: 
Eczma, herpes, impetigos, acn s, sarpullidos, prurigos, rojeces, sarpulzidos fari-
náceos, sycosis de la barba, comezones, Hagas oarlcosas jr eczemas ocncosas de las 
piernas, enfermedades siflliiicas. 
Este maraulloso tratamiento ejerce su acción tanto sobre el punto en el cuai 
se localiza el mal, como sobre ia sanare que, después de algunos días, se encuentra 
transformada y purificada. / 
Todos los ensayos tuvieron buen éxito, y no se ha producido jamas una racaida 
después de la curívción. 
E l precio del tratamiento es proporcionado con todas las condicionos de la 
foriuna. 
(Existe tamb.én un tratamiento para los niños de 3 años hasta 16) 
Acaba el señor K I G H E L E T de instalar depósitos de su tratamiento en todas las 
boticas y droguerías. 
Un folleto, en lengua esoafiola, tratando de las enfermedailes de la piel, ha de ser 
remitido gratuitamente por los depos i tar ios á todas las personas que lo pidan. 
Para obtener también gratuitamente este folleto, basta dirigirse al señor 
L . R I C H E L E T , 1 3 , r u é Gambetta, en Sedan (Francia) 
D é p o s i t a r i o s en H a b a n a : 
Sr i ) . Manuel Johnson, Obispo, 53 y 55. 
Sr U. Josó S a r r a , Teniente Rey. 4 1 , Compostela, 83, 95, 9?. 
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I o d o • I T e r r t t g i n o s o , 
a l Q u i n q u i n a y C á s c a r a de N a r a n j a a m a r g a 
Los Médicos no vacilan en dar la preferencia, cuando se trata de curar las 
E N F E R M E D A D E S D E P E C H O 
L . A S E S C R Ó F U L A S , E L . U N F A T I S M O 
& . A A N E M I A , L A C L O R O S I S , e t c . , 
al A C E I T E d e H Í G A D O d e B A C A L A O d e l D ' D U C O U X , 
I o d o - F e r r u g i n o s o , al Q u i n q u i n a y C á s c a r a de N a r a n j a 
a m a r g a , porque no tiene ésta preparación ningún sabor desagradable y 
porque su composición la hace sumamente t ó m e a . y f o r í x f i c a n t © . 
D e p ó s i t o G e n e r a l í 7 , B o u l e v a r d D o n a i n , e n P A E Z S 
Sí halla en todas las principales Farmacias y Droguerías del Universo. 
Dearonfióse dst tas PALaiFICAVIVlSES é IlfiMTACIONBS 
as d iges t i ones y e s t ó m a g o . s egu ro e n 
C o 6 9 6 1 - 2 8 
Dr. Alfredo Gr. Domínguez 
tas rnHcrsldades de lo Habana y A'cw 
York Pomt Graduatr. 
^Especial ista <-lo Piel del Dispensario " T a -
Sin.0 - Kllfermedades de la Piel, Sangre, y 
o"Uls. Tratamiento de la sífilis por Inyec-
ciones, sin dolor, garantizando la curación, 
partes, .iueves y sábados, de 1 íi. 3 p. m. 
-•i^PTl1.rado cuartos 13-14. Edificio de 
A Ins", altos. Teléfono !)S69 
.J..._c,606 ait. m - l í » - 1 3 d l 9 
X 8 
Cini j ía en general. Afecciones venéreas y 




O C U L I S T A 
Consultas en Prac'o 105. 
Al lado del D I A i l I O D E L A MARINA, 
C . 3397 1N. 
(Cura el vicio aJcohfilleo) 
SUERO A N T I T E T A N I C O . Suero antlmor-
laico (cura la morfinomanta). Se preparan 
* Monden en el Laboratorio Bactero!6gico d« 
» Orónlca Médico QulriSripSc*. Prado 1(»B 
— — 46;; 1N. 
> 
l é 
H1.^,laiamientl:, especial de Sífilis y enfer-
rn„ ws ^nereas . — Curación ráp'da . — 
Consultas de 12 á 5. — Telé fono S54. 
f oô  N U M E R O 40. 
; ux. 
i W ^ u r i , « « r i ' « S s i í í l i s , v e n é r e o , l u -
f w ^ I i 6 ^ ^ ' t i a t a r n i ^ n t ó s e s p e c i a l e s . 
TO?. D o 3 a 4 . A s u i a r 1130. 
26-13N 
I O j E í L . s s o x j s s a . 
Cirujano del Hospital número Uno y del 
Hospital de Emergencias. Consultas de 12 
4 2 San Lázaro número 226. Te lé fono 1.386. 
12813 78-90c. 
. X I O L 
P I E L — S I F I L I S — S A N Q K S 
Curaciones rfepldaa por «latemao oaoflernl' 
simos. 
JcmOs IWaríai Oí- I>« S3 fl í 
C . 3383 1N. 
F á a v o t o . r y S i t i a n Noíarn pMici . 
Ps la fo f in i i rdfaiíjxFárpipi. 
CUBA 50. Te lé fono 3158. 
De i í. ! ' o. «ti. y «t- 2 & 5 p. m. 
C . 3399 ] N . 
EJ 
C . 3623 
Í B . . FRANGIS 1 ] í. DE V g L ^ Í ) 
^ v í o ^ ^ i ^ f 3 . Corazón. Pulmones 
tas de v̂ ' « 5 ^yen*rco-siniJtlcaS.-Consul. 
C - ^ O Í H . — Teléfono 459. 
' — ' - ~ ^ l t m . 
Aiediciuay Ciruiía.—Consultas i e U k '•• 
Pobres gratis. 
T e l e f o n o 9 i í S . C o m p o s t e l a 101 . 
C . 3'12 m 
^tcdiftuco de ia Escuela de MedlcMm 
C o n s t . U ^ ^ 0 3 V I B R A T O R I O 
bajos ..tñ.!' dt- i A ^. Neptuno número 4B 
1N. 
J n í U J A t t O - D h N T I S T A . 
1 1 ^ 
le 
;T6f¡ 
i«Se745 .ent ir í f i cus ' elixlr- cepilios. Cónsul 
O p . O . E v F i n l a v 
EspecinlUtn en c-ufermedadea da lo» ojo» 
y de lo» oido». 
Amistad número 94. — Teléfono 1306. 
Consultas de 1 á 4, 
C . 3385 1 M 
S R . E E S N A N D O S E 8 Ü Í 
C A T E D I I A T I C O ÜÉC LA. U N I V E R S I D A D 
BRONQUMS T GARSANTA 
XARIZ Y OIDO» 
Ncptuno 103 do 12 á ^ todos los Jíao ex-
cepto los domingos Ccn.íultas y operanionei 
en el Hospital Mercedes, lunes, miércolea y 
viernes A "las ' de la mañana. 
G . 33S7 1^-
¿ R . GUSTAVO S. DüPLESSÍá 
ütreetor de la Caan de Salnd 
de la AsoofacIOn Canaria 
C I R U J I A G E N E R A L 
Consultas diarias dp l á 8 
Lealtí id número 36. Teléfono 1132. 
C . 388C . • . 1N. 
•^T) l^r , . ABOGADOS C- ^ í ^ o pral . Tel S8», de 1 » 4. 
1N. 
Vías urinarias. Estrechez de ¡a orina. Ve-
néreo, Síflles. hldrocele. Teléfono 2S7. Da 
12 á 3. Jesús María número 38. 
C . 3382 iN. 
M e d i c i n a genera l . Oonsult-, as de 12 á'S 
X j X J ^ S 1 © . 
C . 3400 1N. 
AboR-ado y IVotario 
Habana 69, entro Obispo y Obrapía. Telé-
fono 790. 
14418 i;tí-23N. 
ELADIO MARTINEZ CORDERO 
ABOGADO 
Mercaderes 16. — De 9 á 11 y media ma-
ñana y do 2 á 4 tarde. 
13785 
BK. F. F RNANDFZ SOTO 
De las Facv l tade» de Madrid y Habana 
Médico del Sanatorio COVADONGA. 
Consutas du 3 y media á 5. O'Reilly 100 al-
tos. C. 3493 52-3N. 
Médico de IV t Son 
Cons-altas de 12 & 3. — Chacón 31. esquina 
& Aguacate. — Telé fono 910. 
A. 
D R . i S A R M I E N T O 
Enfermedades del estómag'o, h ígado é in-
testinos. Enfermedades de señoras . Masa-
ge vibratorio. Aguila 121, bajos, entre San 
Rafael y San José. Consultas de 1 A 4 p. m. 
14121 26-13N 
P o ü c a r o o L u i á n 
ABOGADO 
A«uisr 81, Bfisaco iCapafiel, pvinctt»elu 
Taiéífmo S61*. 
C. 316S 52-lOc. 
D r . J u a n E s t a n i s l a o V a l d ó s 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Ajr illa 78, esquina & San Rafael, altoi 
T E L E F O N O 1838 
C . 3393 ' 1N. 
\ G anclo Bell© v Á r a n p 
/ L B O G A U L » . H A B A N A 72 
T E L E F O N O IOS 
C . 3402 1N. 
A B O G A D O 
1:743 
A m a r g u r a 3*2 
156-113. 
D O C T O R . J U A N A N T 1 G A 
Especialista en la Terapéut ica Homeopát ica . 
ConsuRas de 1 á 3 p. m.—San Miguel 3 30B 
C. 3 380J TN. 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por opoj íc lón de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Nüm. 1.—Consultas de l & 8. 
G A L I A N O 50. T E L E F O N O i m 
C. 3394 1N. 
IR, FELIPE GfRrlA m w n 
Catedrát ico del Instituto Médico del Hospi-
tal ele Paula. 
F I E L S I F I L I S — V I A S U R I N A R I A S 
Coiisuacs: Lúnes . Miércoles y Viernes, de 
; •} ;'. S.-lud 55. Te lé fono 1026. 
Ú'ii'i 156-1O0. 
D R . G A R C Í A C A S A R I E G O 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Virtudes 1S8. —' Teléfono 2008. — Consul-
tas de 2 á. 4. — Clrujía — Vías urinarias. 
C . 3''14 1N. 
D r . C l a u d i o F o r í ú n 
Cirujano del Hospital número 1, Cirujía 
Partos y enfermedades de señoras . Consul-
tas de 12 á 3, Campanario 142, Gratis pa-
ra los pobres. 
136fi0 26-2N. 
D E N T I S T A 
Aguiar 76, altos, entre O'Reilly y San Juan 
de Dios. Trabajos esmerados á precios mó-
d 1 cos; 13331 26-240 C; 
"DOCTOR M, MARTINEZ AVALOS 
M E D I C O C I R U J A N O . Maloja 25, altos. Con-
sultas diarias, de 12 A 2. Gratis á los pobres, 
los lunes. Teléfono 1573. 
13661 ! 26-2N. 
FEDRO JIMENEZ TÜBIO 
ABOGADO T NOTARIO 
Estudio: Amistad 142. — Te lé fono 1398. — 
Domicilio. Ancha del Norte 221. Te lé fo -
no 1,374. 
( C . 8404 1N. 
" V ^ ' T A f j LOPE 
Enfermedades del cerebro y de los nervio» 
Consultas en Belascoaln 105% próximo 
& Reina da 12 á 2. — Telé fono 1839. 
C . 3396 1N. 
OCULIS1 *. 
Conrultas para pobres SI al mes la sua-
cripclOn. Horas de 12 á 2. Consultas partl-
culare,? de 2 y inedia á, 4 y media. Manri-
que 7 3, entre San Rafael y San José . Tela-
fono 1334. 
C . 3391 1N. 
Eaternitüacie» ü*? Suilutas. — V.a» briu*-' 
ría*. — Ctrujín en general ,—Consulta» de i? 
ft 2. — San Lázaro 246. — T e l é l o a a 
GrutlH A iuv pubres. 
C . 3395 1N, 
D r . A D O L F O H E Y E S 
E n í e r m e d a d e s del ir,KtCiu«Ko 
é InteKtlnwH exclnaivamenfe. 
Procedimiento del profesor Hayem dwl 
Hospital de San Antonio dt. Paría, y por el 
anál is i s de Ta Orina, sangre y microscópico 
Consultas de 1 4 3 de la tarde. •— Lampa-
rilla. 74, altos. — Teléfono 874, 
C . 3392 m . 
DR. GALVEZ GÜILLEM 
Especialista en sífilis, hernias, impoten-
cia y esterilidad. ;— Haban> n ú m e r o 49. 
C . 3459 1N. 
D I A R R E A T r;STRE5fl3iIE>TTO 
Dr. m, V I E T A , Homeópata . 
Especial ista en las enfermedades del es-
tómago , intestinos é impotencia. No visita. 
Cada consulta: Un peso. Obrapía 57, de 2 á 3 
13864 26-7N. 
CONCORDIA 33 E S ™ A SAN NICOLAS 
Montada á ia altura de sus similares que 
existen en los países más adelantados y tra-
bajos grarantizados con los mater la le» de 
los reputados fabricantes S. S. White Den-
tai é ingleses Jesson. 
Precios de loa Trobajoa 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Clrujapí» de la Facultad de París , 
Especialista en enfermedades del e s t ó -
magro é Intestinos stgün el procedlmlente 
de los profesores doctores Hayem y Winter 
de Par ís por el aná l i s i s del Juaro gás tr i co 
C O N S U L T A S D E 1 á 3. P R A D O 78, bajos. 
C . 3398 1N. 
DR. H. J L V m U R T l S 
E N F E R M E D A D E S D E L A G A R G A N T A 
N A R I Z Y OIDOé 
Consultas de 1 á 3. Consulado 114 
C- 3401 i n . 
A p l i c a c i ó n de cauterios . . . S 0 .20 
Una e x t r a c c i ó n , , . . . . " 0.50 
Una id. sin dolor . . . . . 
Una l impieza 
Una empastadura 
Una id. porcelana 
Un diente espiga. . . . . . . 
Orificaciones desde $1.1.0 á . 
Una corona de Oro 22 kls . . 
U n a dentadura de 1 á 3 ozas. " 3 
Una id. de 4 á 6 i d . . " 5 
Una i í ' . de 7 á 10 la" . . . " 8 
Una i d . de 11 ft 14 i d . . . . "12 . 











Loa puentes en Oro & razón de 4.24 po? 
pieza. 
E s t a casa cuenta con aparatos para efec-
tuar los trabajos de noche á la perfección. 
Aviso á los forasteros que se t erminarán sua 
trabajos en 24 horas. Consultas de 8 á i<K 
de 12 á 3 y de 6 y media á 8 y media 
C . 3405 " i n . 
^ R Í c T j ü l T I Ñ l T m Y REYES 
ABOGADO 
Domicilio: Lealtad núm. 12S, Habana. E s -
tudio: Empedrado ntim. 34, de 12 á 4 p m. 
26-310c. 13592 
CLÍ3SICO- QUÍMICO 
A L B A L A D E . T O Y DK L G A D O 
C O M P O S T E L A N . 1 0 1 
e n t r e Ifíuralla> y T t e . Uey, 
Se pract ican a n á l i s i s de orina, ¡esputos, 
sangre, leche, virios, l icores, aguas, abo-
nos, minerales , materias , grasas , a z ú -
cares, e tc . 
A N A L I S I S D E O R I N E S ( C O M P L E T O ) , 
esputos, sangre ó leche, dos pesos ( $ 2 . ) 
T e l é f o n o n ú m e r o 9 2 8 . 
C . 8413 I N . 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
E s p e c i a l i s t a eo l a s v i a s u r i x i a r i a á 
Coneuitas L u í 16 12 A 8. 
33S9 I N . 
m m m i 
O C U L I S T A 
Consultas y e lecc ión de lentes, do 12 á 
A G U I L A 96. — Te lé fono i"4:i. 
^ I T » 52-16N. 
D E . G 0 2 T Z A L O A E O S T E a ü I 
niCdlco de la Casa «Se 
Benefiecaeia y SCateruMad. 
Especialista en las enfermedades de loa 
niños , medicas y quirúrgicas . 
Consultas de 12 á 2, 
A G U I A R 108%. T E L E F O N O 824. 
C . 3390 I N . 
D R . R . C A L I X T O V A L D E í T 
D E N T I S T A 
Especialidad en dentaduras postirae, 
puentes y coronas de oro. Aguila 84. altw«f 
entre San Rafael y San José. 
C . 3453 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
e I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Cira, no «ir! Howpltal nflm. 1. 
Espee la l í s tas cm Enfermedades de Mujeres, 
Tartos, y Cirugía en general Consultas do 
1 A 3. Empedrado b0. Te lé fono 295. 
C. 3407 , • i n . 
C U N I C A G U Í R A L 
Exclusivamente para operaciones de los oJo« 
Dietas desde un escudo en adelante. Man-
rique 73, entre San Rafael y San J o s é . Te-
léfono 1Í34. 
C. 340S I N . 
S A N A T O R I O " C U B A " 
Casa de balud. — Infanta 87. Teléfono 6023 
H A B A N A 
Habitaciones ccnfortablea y dietas ai al* 
reí de todas las fortunas. 
C . 34.10 I N . 
¥ í . n a 
Se ofrece á sus antiguos amigos y al ¡.-.i-
blico en general en su Gabinete, calle Nue-
ve nrtmero 69, Vedado. Consultas de 12 & 3. 
m e 6 26-7N. 
De regreso d>c París , fabrica siempre bra-
gueros, fajas, etc. etc. sobre Infllcacioneti de 
los Sres, Médicos 6 bien de su propia ini-
ciativa. Especialidad para hernias de difi-
el] contención, L i j a s y S A N O L E S D E G L E -
N A R D para evantraciún. Enteroptcsis, rí-
ñones muvibles. para después do operacio-
nes de Apondicitls, Ovariotomía y Hernia. 
etc\ Toma medidas y moldes para pedir pier-
nas y brazos artificiales de los mejores fa-
bricantes de París . O B R A P I A número 56, 
Habana. 
13986 a l t •5-1ÜN, 
1 0 
D I A R I O DE L A MARINA.—Ediciuo de la m^ana—Noviembre 28 do 1009 
L P U E B L O D E C U B A 
Terminada la primera parte de los 
trabajos encomendados al Comité 
de Defensa de la Producción Taba-
calera de Cuba, por los distintos ele-
mentos qne la componen, se hace ne-
eesario que el país en general los co-
nozca y juzgue; más como quiera que 
para dar cumplimiento á ese deber se 
hace necesario un acto .público orde-
nado y serio, este Comité lia acorda-
do cel'eibrar el dia 29 de Noviembre á 
las doce del día una gran Asamblea, 
en el teatro uAlb i su , " y además que 
en el dia citado cesen en sus labores 
cuantos ganan su sustento á la sora 
bra de la producción tabacalera. 
No creemos necesario insistir sobre 
la importancia, suprema que para la 
producción tabacalera y para el país 
en general, tiene el acto que varaos á 
realizar en el que, como dccimois más 
arriba, se conocerá cuanto hemos rea-
lizado, y se determinará la forma en 
que la exposición por este Organismo 
redactada, será entregada al Poder 
Público. 
D E P R O V I N C I A S 
P I I N ^ R D & L » R I O 
Guane, Noviembre 27, 
á. las 7 p. m. 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A 
Habana 
Hoy llegó el Juez de Instrucción de 
Pinar del Rio señor Salcedo, con el 
escribano José Moreno, en comisión 
especial para instruir causa contra el 
de esta Eduardo Vega, por prevarica-
ción. E l Juzgado constituyóse en el 
hotel ' ' E l B u r g a l é s ; " la policía cita 
á José Ayes de comparendo á aquel. 
E l Corresponeal. 
feur, señor Campo, son de pronóstico 
menos grave. 
Momentos después de estar los lesio-
nados en el Hospital de Emergencias, 
se personaron allí, el general José Mi-
guel Gómez, el Secretario de Sanidad 
señor Varona Suúrez. el AK-akle Muni-
cipal señor Cárdenas, ej Jefe de la Po-
licía general señor Piedra, el segundo 
Jefe coronel Martínez, el Presidente 
deP Ayuntamiento señor Azpiazo, y 
gran número de amigos de los lesiona-
dos. 
A las doce de la noebe, hora en que 
nos retiramos del hospital, aún esíab;)n 
allí los lesionados. 
Artemisa, Noviembre 27, 
á las 7 y 30 p. m. 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A 
Habana 
E l Inspector provincial señor Agui 
rre y el del distrito señor Gómez v i - j alguna, 
sitaron hov el nuevo edificio cons-¡ Se igpora el nombre de 
OTRA DESGRACIA 
Anoche, en la calle de Trocadero, en. 
tre las de Aguila y Blanco, el auto-
móvil número 63, que conducía el 
k'chauffeur" Francisco Crespo Arega, 
a r r o l l ó á un menor de la raza blam-a, 
lesionándolo gravemente, al extremo 
de que no ha podido articular palabra 
dicho menor 
Tenemos plena seguridad de que truido para escuelas de Kindergarten ni quienes sus familiares, pues hasta 
cuantos libren su subsistencia dentro 
de la Producción tabacalera, actual-
mente en tan deplorable estado, acu-
dirán á ese acto deseosos de demos-
trar que el mejoramiento de esa pro-
ducción les interesa profundamente;-
mas es de absoluta necesidad que el 
pueiblo en general, sin distingos de 
n ingún género concurra también á 
dar cumplido testimonio de solidar:-
dar, á los que recaban medidas uápi-
das que salven de inminente ruina á 
una industria de la que viven milla-
res de íamijias en el territorio nacio-
nal. 
Acudid, pues, pueblo de Cuba á 
ese acto solemne. Que por todos se 
vea vuestro decidido y eficaz apoyo 
á esta grande y hermosa obra, cuyo 
éxito t raerá consigo ventajas inmen-
sais y ciertas á cuantos vivimos en la 
República de Cuba. 
Habana, Noviembre 26 de 1909. 
Por la Uñón de Fabricantes de Ta-
bacos y Cigarros de la Isla de Cuba. 
Rafael G. Marqués, Marcelino Ortiz.— 
¡Por la Heury Clay and Boek Co. ]Ltd.. 
Gustavo Bock, Florenibio Miranda.— 
Por los cosecheros de Vuelta - Abajo, 
Casimiro Heres, Joaquín Cabaleiro.— 
Por los torcedores de tabacos, Camilo 
Mauyulcf, Genaro Airare: , Primo Sán-
chez, Ju l ián González, Antonio Cas-
iells, José Pons.—Por la Unión de Re-
zagadpres, José M. Alvarez, José V i -
llar.—Por el Gremio de Cajoneros. Jo-
té Pérez, Miguel Avila.—-Por los Cajo-
neros no organizados, Ba.ldomero Fer-
nández.— Por los operarios Litógrafos, 
Bel arruino Gómez. Adolfo Rexac.h.— 
Por los eseojedores de tabacos, Antonio 
Gato, Antonio Fardo Smlrez.—Por la 
Federación de trabajadores de escoji-
da de tabaco en rAnm.Randidfo Ara-
eión, Hilario Blanco.—'Por los propie-
tarios de Litografías. Avelino Pérez. 
Angel Esfrugo.—Por los propietarios 
de envases para tabacos, Francisco 
Ácevedo, Pedro Díaz.—Por los filetea-
dores. Francisco Ihá/ñez, Francisco Mo-, 
reno.—'Por los cigarreros. Francisco 
Ampiidia, Gerardo Montero. 
T O T a t e ñ e o 
Una velada. 
y Sloyd. 
E l Corresponsal. 
las once de la noche el Juzgado no ha-
bía logrado averiguarlo. 
Dicho menor quedó en el hospital de 
Emergencia, con poca esperanza de vi-
da. 
E l ; 'chauffeur' ' fué detenido. 
Pinar del Rio, Noviembre 27 
á las 8 y 30 p. m. 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A 
• Habana 
^ ^ ^ Z ^ d T ^ M ^ DE INÍENDIO 
cultura señor Foyo. Relaciónase d i - ' Anoche ocurrió una alarma de ineén-
cho viaje, según tengo entendido, con dió en el Convento de las Siervas de 
irregularidades que se han observado María, situado en la calle de los Guar-
en el reparto del abono á los campesi- i teles esquina á Cuba, por haberse pren. 
nos de este término. Hospédase en I fuego á un delantal y otras piezas 
el hotel "Ricardo." Se le hizo un de ropas que estaban en una de las r e í -
das de dicho convento. 
S E A L Q U I L A la casa calle de Cuba núme-
ro 29 altos, con sala, comedor y cinco 
cuartos, baño y déniás accesorios. L a lla-
ve en Empedrado 50, y en la minina darán 
nr/ún do su precio. 
14630 4'2S ... 
E N B E L A S C O A I X «2 se alquilan unos am-
plios y modernos altos. Informaríln en la 
Ferreter ía de enfrente. Bolascoaín, esquina 
ñ San.Rafae l . _ 14633 S-28__ 
— SK A L Q U I L A N los hermosos altos Inde-
pendientes de San It&iáto número 3 25. sa-
la, saleta, comedor y cinco K^a^des cuar-
tos. Precio muy módico, para i-formos Mu-
rada y Bcrnaza, a lmacén de Ropa. 
_ 14644 : 8-28 _ 
EN~ ÓBRAPIA número 5C, altos, se a l -
cniila ura habitación, cocina y comedor, en 
tres liitses. 
14461 a U - _ „ 4-21 _ 
~ S K A L Q U I L A N los bajos de la casa H a -
bana número 206, muy baratos, compuest ,s 
de sala, cinco cuartos, cocina, cuarto do ba-
ño, pisos de mosaico é instalación sanitaria, 
en la misma informarán. 
14621 4-28 
E N E L V E D A D O , se alquila una casa 
en la calle 25 entre E y D compursta de 
4 cuartos sala, comedor, coHiip, baño con 
Jardín y un patio R'ramle al fondo las llaves 
en la bodega 23 y baños . 
14643 .!:_28._ 
E N L A C A L Z A D A D E Jesús del Monte n ú -
mero 499 entre Luz y Pocito se alquila un 
hermoso principal independiente, compuesto 
de cuatro cuartos, sala, saleta, comedor, co-
cina, y baño con dos inodoros. Informarán 
en los altos número 497 y en San Ignacio 
número 78, Pape ler ía L a Comercial. 
Q. 3,684 _15-27N._ 
V E D A D O se alquila la preciosa casa cal-e 
2 número 10 entre 11 y 13, jardín, patio, sa-
la, seis cuartos grandes y cinco para cria-
dos, entrada para carruaje y todas las co-
modiddes. Se da en 14 centenes, y para in-
formes Muralla y Bernaza. 
14609 ; 8-27 
S E A L Q U I L A una gran sala, pisos de 
mármol , bien decorada y hermoso balcón, 
casa de moralidad con asistencia ó sin ella. 
Mercaderes 31, primer alto, junto á la nue-
va casa de Correos. 
__14610 4-27 
S E A L Q U I L A muy barata la hermosa ca-
sa San Miguel 183A planta alta, esquina de 
frailo y de moderna construcc'ón, compues-
ta de sala, saleta, seis grandes babitacio-
? os c< n su balcón cada una á Soledad, pisos 
d«% morinol y mosaicos; servicfo d b'e y t^-
dos los adeiartos modernos, su dueño y la 
llave en el 1S3C, altos. 
E N S E I S C E N T E N E S se alquila una casa 
nueva en el Vedado, con jardín, p irtal, sala, 
comedor, tres cuartos grandes, cocina, du-
cha é inodoro. Calle 11 casi esquina á 24 
puedo verse; L a llavo al lado en la bodega. 
14557 15-26N. 
^ " A L Q U I L A N los bajos de la linda casa 
San Lázaro 101 en 13 centenes y los altos en 
14 centenes, con entrada independiente. I n -
forman en Monto 156, Teléfono 6506. 
__14397__ 15-23N._ 
UNA C O C I N E R A Y DOS C R I A D A S S E So-
licitan rara los quehaceres de la casa y cui-
dar niños que sepan cumplir con su obliga-
ción y sean formales. Fac tor ía 48. 
145S1 4-26 
A L T O S O E L A I S L A 
Gaiiano KJ. so ofrecen muy buenas habit.'- j 
cionfs y un departamento con toda a n s - i 
i.encia. " 145C1 8-2 3 
S E A L Q U I L A N unos bajos ^ 
ta. 4 f.oblaciones, 2 patios-y a ^ a l V t ó i 
para la r-orvidumbre. Servicio B»t?5^&(Gu 
[.I..lo. Consulado número ¿g h Vtar'-o 
M513 ' baJos. . V 5 ^ . 
S E AL<Íi~JlX~~~ 
Un gran salón y un segundo 
millas, en Monte número 15 / J ^ 0 oara *. 
L a llave é informes en P r a í o ^ * ^ 
altos. 11167 
Se alquilan habita.• U . n c . • ' ' " \,«!«>«»«VI 
OHÍlAI'IA nflmeru 14, « Nqn-,,- -
Rf» ln í l  itiicinni , ? ^«I 
precios módicos . 
1449 ) 
C U A R T E L E S 4. Para p e f s o j i á í ^ í 
dad, departamentos muy frescos 11,0i-aír 
salones, recibidores, luz eléctrica v ^"'^oi 
$30 cy . : otvo idem en $25; otra iVw,0 '" '^-
otro idem en $15; otro idem $10 r Cri ^ 
11480 
recibimiento afectuoso en la estación 
por el Gobernador, el Alcalde, el in-
geniero de Obras Públicas señor So-
ler y otras autoridades. 
Dobal. 
L A M E N T A B L E A C C I D E N T E 
•Ayer tarde, poco después de las 
dos salieron en automóvil de esta ciu-
dí .d dirigiéndose á Güines en viaje 
<"le recreo, los señores Octavio Di vi-
ño, Secretario de Justicia ; don Juan 
d-e Dios García Kohly, Subseorctai-io 
del mismo Departamento; don Mario 
García KoSily, representante á las Cá-
maras y el señor J iménez Lanier, Di -
rector de Justicia, sin que en el viaje 
de ida tiiviesen novedad alguna. 
A las cinco de la propia tarde em-
prendieron el viaje de regreso, te-
niendo la desgracia de que pasada la 
loma de Candela, y al entrar en la 
curva que existe en el punto conoci-
do per "Cadiiraibo," rozara el au-
tonvóvil. y al saltar una rueda del la-
do izquierdo, se volea.Ta dicho ve-
hículo, ocasionando sensibles des-gra-
cias. 
A causa del accidente todos los 
menjcíionados señores cvue fueron 
•lanzados fuera de*! autoimóvil, reci-
bieron lesiones graves lo mismo que 
el "chaffeur" Rafaer Cambon, y el 
ayudante Leopoldo Campo. 
A l tenerse noticias en Palacio del 
accidente, el señor Presidente de la 
República general José Miguel Gó-
mez, dispuso que su Secretario el se-
La madre Superiora, auxiliada por 
varias de .las hermanas, lograron apa-
gar las llamas, arrojando sobre ellas 
frazadas mojadas. 
A causa de la alarma, se pidió auxi-
lio por medio del toque de las campa-
nas, acudiendo al l i i s fár suceso los 
bomberos con el correspondiente mate-
rial de extinción ele incendio, pero 
afortunadameníe no fué necesario su 
auxilio. 
E l capitán de policía, señor Ds^ue 
Estrada levantó acta de lo sucedido y 
dio cuenta al Juzgado correspondiente. 
P I D A V . l o s S E L L O S 
Por $30 de sellos le expedimos un certi-
ficado con su número, si es agraciado en 
uno de los sorteos, será Vi dueño de una 
CASA D E $3.000 sin costarle ni un centavo. 
l í e c o n o c e m o s la vista. 
G R A T I S 
FABRICA D E ESPEJUELOS 
Ei Ateendares.-Obispo minero 54 
iSE A L Q U I L A N los modernos altos de V I -
Uccras 27, á una cuadra del Parque Central, 
próx imos á cesocuparse. Informan en la 
misma y su dueño e.. la callo D, número 
JIS, vedado. 
_ 145S7 4*M. 
MISTAD 9 8 , ALTOS 
Casa de nueva construcción. Se alciuilan 
magníf icos departamentos á hombres y ma-
trinionios sin niños, con y sin muebles. 
Alun-brádo e l éc tr i co . 
14574 8-26 
Cy. 
S E A R R I E N D A la n t u T ^ L T ^ T ^ Í 
veinte y dos cabal ler ías .ie la errm-
los herederos de .lenaro de la Veí- ^ de 
marán do f> ,1 10 de la mañana v d« n!níor. 
de la noche en J e s ú s del Monte 00.? 9 4 10 
_ 2%¿ 
k i m m 
u casa calle 4 número 13, en-
14569 4-26 
Se alqülIU 
tro 9_y 11._ 
S E A L Q U I L A N Gervasio fÓ5. aitón, mo- | 
derna, terminada de pintar, pisos de mosai-
cos, 4 habitaciones, sala, saleta, $42.40 y el 
121 con 5 habitaciones, sala, comedor, pstio, 
sanitario, $31.80. Informarán Gervasio lO^A. 
__14578 ' 8 : 2 6 _ i 
V L D A D O : Alquilo en 7 centenos la casa 
B número 1A, entro Tercera y Quinta: tie-
ne sala, comedor, 4 cuartos, servicios sani-
barios v demfts comodidades. Informes al I 
lado. _ 1453« S-25 | 
V I L L E G A S 65. entre Obispo y Obrapía, se 
alquilan los hermosos y ventilados altos con 
Udas las comodidades sanitarias. Informan 
en los bajoS, 1454̂ 0 4-25 
PRÓXIMO & todas las,ofic'nas se alqui- j 
lan los modernos altos de Espada 3. entre 1 
Chacón y Cuarteles. Precio 7 centenes. L a 
llave en la carbonería de esquina (1 Chacón ¡ 
Sú dueño San Lázaro 246, Te lé fono 1342 
14537 8-
E n Monte 15 acabados de construí 
mosos y espaciosos pisos altos proninl her' 
numerasa famUia: y en Corrales o l ^ 
mer piso en 13 centenes. Informan r p l̂•, 
lo/ v Benítez , Monto número 15 ^ " z á . 
_.-1':í19 _ 1 0 - ¿ 3 
S E A L Q U I L A un departamento"7rrh / V-
de Agdiar número 71 propio para esé^wB8 
.•• establecimiento. Contiene un armat 10 
jue puede entrar 6 no en el a r r e n d a m i e ¿ ^ 
8.'¿3 
Informan en los alto?. 
S E A L Q U I L A N los bajos de la modet-Wi^ 
espaciosa casa Crespo 14 con cinco i,A.y 
tac íones . Informan en Monte 156 teléfc 
número 6506. 14398 1 H Í N 
S E A L Q U I L A una bonita y ventilada fia" 
bitación alta, con balcón ü. la calle sa 
Lázaro 95, á personas de moralidad " 
14383 
I N T E R E S A N ^ F B : Se alquila una moderé 
y preciosa casa con sala, 7 cuartos comí 
dor al fondo, gran baño y traspatio Con 
contrato por años, muy barata. En la" Tr-,™, 
del Vedado. Calle 1G, entre 15 y 17 á toda» 
horas. Informan en la misma. 
14389 s.o, 
Frescas : 
$6 y bajas 
Omoa 11. 
SE A L Q U I L A N 
hermosas habitaciones altas en 
con cocina en $6 y medio, en 
14555 8-25 
S i : A L Q U I L A N los altos de Gloria número 
7, p'ntrs Cárdenas y Economía, con sala, co-
medor tres hermosos cuartos y demás co-
modidades; acabada de pintar. L a llave en 
el 7A, bajos. Alquiler mensual ?12.40 oro 
e spaño l . Su dueño Salud 81. 
14541 4-25 
alt. 390c. 
A H O G U E S E A L . N A C E R 
L a p r i m e r a a p a r i o i ó n <!e l a C a s p a es 
p r e c u r s o r a d e l a C a l v i c i e . 
P e que esto es una verdad inconcusa ha sido 
demostrado ñor invest.igaciores cient'ficas. 
E l profesor Unna. el eminente especialista eu-
ropeo de enfermedades cutáneas, ha declarado 
que la ca«pa es la outícula nrnada del cuoro 
cabelludo, efecto de los parásitos destructores 
de la vitalidad de los fol culos del cabello; este 
pierde bu fuerza y eme. Pero esto puede impe-
dirse. 
E l Herpicide Nev/bro mata el germen de la 
caspa y devuelve ai cabello su natural suavidad 
y abundancia. 
Gente? á millares emplean ahora el Hern'ci-
tíe, satisfechas de que es 1 preparación para 
el cabello más maravillosa dei mercado. Cur 1 
1» comezón del cuero cabelludo. Véndese en 
las principales farmacias. 
Dos tamaños , 50 cts. y 51 en moneda ame-
ricana. 
" L a Reunión" Vda. de JosG Sarrá é Hilos. 
Manuel Johnson, Obispo 03 y 55, Agentes 
especiales. 
S E A L Q U I L A la casa San Joaquín 35 por 
Príncipe, con todas las comodidades; la l la-
vo en la bodega de la esquina, al lado. I n -
formes Ricardo Palacio, San Pedro y Obra-
pía. 14608 S-27 
S 
Los hermosos altos de la casa Pasco de 
Carlos I I I , número 207 esquina á Franco 
con sala, comedor, cinco cuartos, cocina, ba-
ño é inodoro, en la bodega infarmarán. 
14341 6-27 
C£ 
SK A L Q U I L A 
,sa Prado núr 
;. 14607 
i modernos altos de !a 
JO. Informes en la rn s-
L a dueña del Riclimond Honse. Prado 101 
ofrece habitaciones en Industria esquina 
á San Rafael, con todo servicio; < asa d'; fa-
milias. 14623 4-2S 
ñor Pasalodos se dirigiera en un au-
Anocíi'e se celebró en los albos g&lones tomóvil al lugar de la ocurrencia., pa-
del Ateneo, una velada conmemorati-l ra conducir á esta ciudad a los le-
va que organizara, nuestro distingui-j sionados. 
do amigo, el joven estudiante, presi-; Como á las diez de la noche r i -
elante del Círculo Universitario, don gresó á esta ciudad el señer Pasa-
Antonio García Rey. La velada di ó - lodos, -conduciendo al hospital de 
comienzo con un discurso preliminar Emergencias á los señores Divinó, 
del talentoso estudiante Ensebio J iménez Lanier, al señor Mario Gar-
Adoli'o Hernández. Después, las gen- cía KóWy y al ayudante del "chaf-
tiles señoritas Elisa Morales y Mar- í e u r ? ' señor Campo, donde-sin pérdi-
garita Carrillo, interpretaron acltui- da de tiemno se les prestaron los pri-
rablemente el Himno á Martí de Hu- meros auxilios de la ciencia, por los 
bert de Blanck. En representación do doctores Duque y Sousa. 
los estudiantes de Medicina, habló fo-l E l señor Juan de Dios García Koh-
gosamente Enrique Taboadela y luego ly quedó en una casa de San José de 
las señori tas ya. citadas nos conmo- las Lajas por ser su estado de bas-l-14636 
vieron con la Marcha Fúnebre del tante gravedad. También quedó en a J b a d o í ^ ^Shrict 7 
dulce y tierno Chopin. i dicho lugar el 
E n la segunda parte la genial Aüc- ' Cambo. 
Sesrúu nuestros informes el señor I 
Diviñó tiene fractura una clavícula 
y contusiones en diferentes partes 
del cuerpo; los señores Jiménez La-
nier y Mario García Kohly l-esioues 
graves en la cabeza, pecho y brazo 
iznuíerdo. 
Las lesiones del ayudante del chauf 
}?21.2<>, A L T O i r V D R P B X D I K . V T K 
Indio 19. llave al lado. Monte 62, Bodega, 
í u f o r m e s Obispo 72, Te lé fono 635. 
C . 3691 8-27 
S E A L Q U I L A la moderna casa Calzada de 
J e s ú s del Monte 55!)%. con comodidades para 
regular familia. Su dueña en frente. 
14596 4-27 
la Verne 'hizo el gasto musical con las 
tres fhermosísimas composiciones: A 
Rappeille-^toi (manuscrito) Y . Cer-
T-antes. b Berceuse, Ohopiu. c. Es-
trella de la tarde," Wagner-Liszt. i 
Y eon esto terminó la velada á la 
que asistió numerosa y selecta con-, 
curreneia. 
S E A t Q U I I . A X 
Los osuléndidos y modernos altos de la 
I casa Cúrcei número 27 esquina á San Lá-
zaro, propios para familias de gusto p n-
estar á una cuadra del Prado y del Malecón, 
y estar mirando el paseo desde el balcón 
j de la misma, compuestos de sala, gab nete, 
4 cuartos corridos y dos en la azotea, c o o 
na. Laño y doble servieio; bonito mirador 
y espléndida azotea, la llave é informes. e:i 
la bodega de enfrente; su dueña en Alcan-
tari l la número 42, esquina á Aguila. 
14ft27 4-2S 
V E D A DO: DBSDÍj~é l~d ía i"de"Diciembre 
se alquila la casa "Vil la Sara" en la loma 
del Vedado, á la entrada, calle N. esquina 
A, 19. Informan al lado y en Baratillo 9, t e -
lé fono 782. 
S-2S_ 
l ; magníf icos ba.ios 
. ¡car con todas las como-
ch•arfeur,' señor didades: seis cuartos, garage, cuarto do 
j criado, sala, comedor, etc. Informará. Agra-
i monte en los altos. 
ll_6f0_ S-28 
S E A L $ ü I L l Wi 
j Dos magníf icos pisos altos, derecha é iz-
quierda, y un piso bajo de nueva construc-
ción con grandes comodidades y todo el 
servicio sanitario moderno, en la calle de 
j l a Habana número 183, entre-Merced y Pa. .-
; l a 6- media cuadra de los t ranv ías el íctHco,-. 
1 L a s llaves en la bodfíga do Habana y Pnu-
la y nara informes en San Pedro 6. 
14624 8-28 
- S E A L Q U I L A la casa Manrique número 
18. con cuatro 'nabitackmes 'en el alto 
y tres en la planta baja, sala y comedor 
con los demás servicios completos. Informan 
en la misma. 14598 4-27 
" S E A L Q U I L A N en Trocadero 68A, altos", 
buenas habitaciones con vista á Gaiiano 
y toda asistenci, si se desea: se cambian ce-
ferenclas. 14614 4?27-: 
SARA B E T A N C O U R T VDA. D E M I Y A R E S 
pai-ticipa al público y á su antigua cliente-
la mre se ha establecido nuevamente en 
Muralla 18 y medio, esquina á Habana, don-
de encontrarán hermosas y bien amuebladas 
habitaciones, todas con balcón á la calle. 
14582 • 15-2&N. 
Se alquilan los espléndidos altos de esta 
casa con entrada independiente, escalera 
de mármol, sala y saleta de marmol, siete 
esp léndidas habitaciones con pisos de mo-
; saicos, comedor al fondo, ga ler ía interior de 
i persianas, cuarto de baño y doble servicio 
j sanitario moderno. L a llave en el número 
S8. Informes Teniente Rey número 06. 
I. -14533_ - 8-26 
SAX N I C O L A S 18, esquina á Lagunas se 
alquilan los bajos de esta moderna casa 
con-sala, saleta y cuatro habitaciones, pisos 
. de mosaicos y servicios sanitarios modr'r-
| nos; la llave en la bodega de enfrente; Iri-
¡ formes Teniente Rey 30. 1 ^ S-26 
j T E N I E N T E R E Y 19, se alquila esta casa 
de tres pisos propia para ofleínas en los 
I altos y departamento comercial en los ba-
I jos: esvá hecha con todo lujo y le pas-Mi 
• todos los tranvías por la puerta, Pu'-de ver-
, se A todas horas. Llave ó informes en Te-
| íjién.te R^y número 30. 
I I-l^oI 8-26 • 
! Acabados de reparar se alquilan los es-
paciosos y ventilados altos, compuestos do 
[ r\x:ixAiL. sala, saleta. ^aMnete, cinco gran les 
: y tr^s pooueñas habitaciones, cuarto (Té ba-
( ño. dos irodorbs, y demá^ servicien. Tiene 
I p. vt.'i-o. Informan en los bajos. 
14580 _ 10-26 
0 é M P O $ T M l s j Í S O . A l t o : 
Para escritoiios ü hombres solos, una sa-
>, y dos habitaciones, buena luz y ventila-
C U B V M M E R O «G 
Se alquilan hermosas habitaciones para 
hombres solos, propias para escritorios, 
agentes, comisionistas, representantes, y es-
pecialmente para Consulados y Legaciones. 
14524 36-25N. 
GANGA: Se alquilan los altos de la calle 
San Nico lás 255, á una cuadra del carrito. 
Tiene 3 cuartos, sala, saleta, cocina, baño. 
Todo á la moderna. Gana 7 centenes. Infor-
man Gaiiano 138. Pe le ter ía L a Nueva Brisa. 
14525 S-25 
S E A L Q U I L A N los modernos .altos~Ha 
Rayo 31. inmediatos á Reina. Para venos 
an Miguel 
8-21 
de 11 a . m. Informes en 
Utos.' 1437o 
NEPTÜNO 131, ALTOS 
So alquila. Informan en Amargura 77 y 
79. L a ¡ iave en la esquina de Lealtad. 
14347 ' '/s-Sl' 
E N L A C A L L E de Porvenir rtúinero'f, 
altos, se alquila una hermosa casa. Infor-
marán en Prado 29, altos. ; 
14344 • 8̂ 21 • 
G A U A X O 75. — TIOIíKFOIVO 1461 
E n el mejor punto de la ciudad, se alqui-
lan magníf icas habitaciones con balcón á la 
calle, muy frescas, pisos de mármol, baño 
en el mismo piso, con toda asistencia, ser-
vicio esmerado. Se cambian referencias. 
14529 4-25 
Los hermosos y ampios altos de Suárez 
108. Son muy buenos, para una numerosa 
familia, ó para dos, pueden alquilarse jun-
tos ó separados, por reunir todas las co-
modidades para dos familias: le pasan los 
tranvías por el lado. Informan en Cienfuc-
gos 14. 14531 s-23_ 
S E A L Q U I L A á personas de moralidad, 
una gran sp.la de dos ventanas, dividida en 
des por una elegante divis ión, en 25 pesos. 
También una buena habi tac ión en $10.60 
oro. Buen baño y Uav ín . San Rafael 61. 
14511 . • 4-25:', 
S E ALQPíLA la cómoda y espaciosa casa 
calle, de -Turrarindo entre San Indaleci-> '.>' 
! Dolores en J t s ú s del Monre. con portal, sa-
SuAn, comedor, cuatro cuartos, coci-
i 1 ..1. ba! inodoro, caballerizas ns ta lac ión e léctr ica y próxima á 1>. Tal la 
í o ( ía ' los . L ' i llave en la Bodega, A guiar SO 
O ' R E ' L L Y N . 3 0 
Se alquila un hermoso local para estable-
cimiento. Jesús María 33, informes. Doc-
tor Perdomo. 14511 8-25 
VEDADO-. Se alquila la casa calle 11 n ú -
mero 45, entre 10 y 12 propia para extensa 
familia, á una cuadra de la l ínea, contie-
ne sala, antesala., siete cuartos. Informan 
en el ehalet de al lado. 
14412 j , 8-25 
A M A R G U R A 72, en 8 centenes s e T l q í P l a ñ 
los frescos altos con entrada independiente, 
compuestos de sala, comedor, 2 cuartos, eo-
cina. baño y azotea. Pueden verse á t^das 
horas. La llave en el piso principal . Infor-
man Obispo 106. 14500 S-25 
SE A L Q U I L A N 
Los espaciosos, cómodos y ventilados a l -
tos de la casa calle de San José 112. 
14501 4-25 
A E D A D 0 
E n la Loma entre las dos l íneas 9 y 17, 
s<í alquila, muy barata una hermosa casa, 
1 de construcción moderna, con jardín, portal, 
'• sala, saleta, terraza, nueve cuartos, dos ba-
¡ ños. cochera y caballerizas y con árboles 
'¿ ta les . Informan Bernaza número 10. 
14503 4-25 
3671 ;n. 
S E A L Q O i U 
Un espléndido salón en Obispo 90. E n la 
i.̂ j-o.-' informarán. 
1-I575 4-26 
Con preferencia á los Almacenistas do 
Tabaco y Garapre, se alquilan los espléndi -
dos bajos acabados de fabricar de la casa 
calle Zanja 94, esquina á Lucena y salida 
por San José, cuadra de Belascoaín , propios 
para a lmacén de tabaco, por sus excepciona-
les condiciones, con amplias barbacoas y 
grandes puertas donde pueden entrar los 
carros caso de lluvia á cargar y descar-
gar. 
Informarán en Zanja S8, esquina á Be-
lascoaín . 
I _ 144 49 • 8-2 4 
1 T E N I E N T E K E Y nn 'esquina á' l í a b a n u 
I se alouilan para hombres solos, amplias y 
I frescas habitaciones amuebladas con todo 
I el servicio y todas con vista á la ca"le; en 
. la misma hay una espléndida sala, propia 
para escritorio ó muestrario. 
1 14463 8-24 
V E D A D O : E n la calle 11 éáquina á C ss 
alquilan dos accesorias, una en $10.60 cou 
baño y otra en $12.75 etc. á una cuadra del 
eléctrico, en la misma informarán. 
14355 • 8-21 
S E A L Q U I L A N los preciosos bájo's da 
O Reil ly 102, con cinco magníf icas habita-
ciones muy ventiladas y frescas, para oflei-
11 as y casas de comercio. Para informes ,en 
los altos. Sra . de Máxson . 
14343 5-21 
V E D A D O 
E n la calle Sépt ima número 63 esquina á 
F , se alquilan habitaciones á $12.7í> oro v $8 
plata, acabados de pintar, con baño, etc.. 
E n la misma in formarán . 
14354 S-21 
VEDA-DO: Se alquila la bonita, fresci- y 
cómoda casa de esquina con hermosos pór-
tales y jardines, calle 17 y M, las llaves en 
la bodega de enfrente á todas horas, y de-
más pormenores Compostola 114, Teléfono 
número 704. 14361 8-21 
LOS E S P L K N ^ Í D O S ' X L ^ O ^ d * " Salud 'rTú-" 
inei-o'30, pintados de nuevo y con grandes 
comodidades para una extensa familia. Tn-
forman en los bajos y su dueño ep los altos 
de Gaiiano número (JO, entrada por Neptuno 
14349 . •S-21 
S E A L Q U I L A N 
Los altos de la casa Consulado nírncro 
22, modernos. Informes F . Andréu, Arqui-
tecto, I-aseo 22, Vedado. 
143:;. . 8-21. ' 
V E D A D O " : - E i i la calle TÍ~^étrú~B~\^rC 
se alquilan casas á 5, 0 y 7 contenes, con 
4 cuartos, sala, comedor, agua dé Vento, 
gas, baño é inodoro: con todos los adelantos 
h i g i é n i c o s ; situadas en el mejor punto de 
la loma y á una cuadra del e léc tr ico . E n los 
mismas informarán. 
1435S S-2,1 -
A ios propietarios 
de la calle del Prado 
E l C E N T R O C A S T E L L A N O dcaea trasla-
darse á un niso bajo de la m e n c i ó n a l a (a-
Uo. , -i 
Los señ' res- Propietarios que teng-sn die-
pontble t-Jgúr local que reúna condiciones 
pueden dar aviso á la oficina 'de la Asocia-
ción Mcusei i ato 133, altos. 
C £602 3-20 
Juntos 6 separados el piso bajo y el alto 
do la casa Paula 50. Tienen entradas in-
dependientes y todas las comodidades ne-
cesarias. L a s llaves en la bodega de la es-
quina. Informarán Amargura 77 y 79. 
14111 1E-13N 
S E A L Q U I L A D 
i . m-Oficios 86. Concepción de la Val la 
forman Amargura 77 y 79. 
14070 l 5 ' ' l 2 Ü _ - . 
S E A Ü Q U l L A f S 
E n Monto 83 amplias y frescas habitaoio 
nes, con ó sin muebles á hombres solos o 
matrimonios sin niños, pueden verse á todas 
horas, informarán en la misma. Para tratar 
en Sol número 110 
14083 16-1JN^ 
E N R E I N A 14 y 4S ai- aTquÍTañ""hT)niopaí 
habitaciones cno ó sin muebles y todi asís-
tencta. Hay tres departamentos con vista a 
la calle. Se desean personas de moralidaa-
13G38 26-"^ 
ü?1 o I j Ü M í e s t 1 x liar 1 0 
J U I C I O O H D I N A R i O 
SEGUIDO A N T E LOS 
E N L A 
P L A Z A DE B A R C E L O N A 
CONTRA 
F r a n c i s c o F e r r e r G u a r d i a 
11CNTINUA) 
' 'ahora es la hora de quemarlo todo." 
Así no es de ex t raña r que al buscar 
apoyo eu elementos avanzados, indu-
dablemente confiado en hallarlos pro-
picios á la revuelta, tropezase con una 
repulsa, en vez de la adhesión que so-
licitaba, sea porque conocieran sus 
propósitos y temieran i r más allá de 
sus ideales, sea porque no considera 
sen la ocasión propicia; pero lo cierto 
es que, según resulta de estos autos, 
Lorenzo Ard id le expulsó de la Casa 
del Pueblo; Iglesias y sus adictos, que 
con él fwi "i-n-, ia noche del 26 de Ju-
lio id xcaacción de " E l Progreso," 
se negaron á firmar el manifiesto que 
Frtjrret les presentara, según él mismo 
dijo al " L l a r c h , " y á Domenech, y 
estos afirman en las declaraciones que 
el propio " L l a r e h " presidente del Co-
mité Republicano de Masnou, se opu-
so á sus propuestas y el Alcalde Ga 
sas Llibre protestó en la Fraternidad 
Republicana de sus palabras. 
A l fijarse en la responsabilidad de 
Francisco Ferrer. como autor de la 
rebelión y jefe de la misma, sigue un 
método claro y preciso que permite 
rápidamente darse cuenta do los car-
gos que contra él resultan, agrupan-
do primeramente los que pudiéramos 
llamar generales y menos concretos, 
pero no por eso insignificantes, pues 
cuando se fijan en una misma direc-
ción las manifestaciones de tantos 
testigos, de tan diversas clases socia-
les y de tan diferentes procedencias 
entre las que por desconocerse en ab-
soluto, no cabe acuerdo previo, • s 
porque existe un estado de conciencia 
que, relacionando antecedentes y con-
siguientes, ha emitido un juicio, no 
inapelable ante una prueba en c ; > 
trario pero sí muy digno de to-
marse en cuenta, pues recoge en 
los distintos círculos sociales da-
tos que, por falta de civismo, 
por excesivo apego á la propia 
tranquilidad que teme pueda ser 
perturbada, con la comparecencia un 
día. y otro a j i t a el Juez, y , lo aue es 
peor aún, por reprobable cobardía 
ante la posibilidad de represalias 
por parte de allegados y afines de los 
procesados, no se presenten ante 
el Tribunal, á posar de que no 
hubo inconveniente od deslizarios 
al oído del amigo, con la salvaguar-
dia de la reserva. 
Sigue después día por día al pro-
cesado, acompañando una por una la 
abundante prueba de sus actos delic-
tivos que le colocan en una situaición 
de jefe, de caudillo, de organizador y 
propulsor de los sucesos de Julio, con 
arreglo al exacto concepto que de la 
palabra jefe había antes formulado, 
y fuerza es convenir que tan comple-
ta prueba lleva la convicción al áni 
mo más predispuesto en favor del 
procesado; confirmando esto más, aun 
sin ser necesario, la prueba documen-
tal aducida, prueba de indudable va-
lor, por no haber sido impugnada 
por el procesado, que únicamente se 
, limita.en sus indagatorias á decir, que 
respecto á los documentos de los fo-
lios 177, 178 y 179 que no son suyos, 
¡pero sin haber propuesto prueba en 
j contra del reconocimiento pericial so-
bre las correcciones del programa 
(folio 178), prueba que oportuna-
mente pudo fonmuilar en la lectura de 
(cargos, y que el no haberlo hecho, 
¿orno afirma el Fiscal, equivale á una 
eonfesión reconociondo str autentici-
dad. 
La coneurreDcia de todas las cir-
cunstancias agravantes que indica el 
ar t ículo 173 del Coligo de Justicia 
Mil i ta r , habrá sido al Fiscal doloroso 
consignarlo, como lo es al que sus-
cribe : pero n i él ni yo podemos apar-
tar nuestros ojos de la realidad, ni 
faltar á nuestro deber con un olvido 
que resul tar ía voluntario. Y no he de 
insistir sobre este particular, pues na-
da hay que añadir al oserito do acu-
sación, así como tampoco on cuanto 
á la responsabilidad criminal subsi-
diana dol procesado Francisoo Ferrer 
por los delitos comunes cometidos du-
rante la rebelión é inherentes á ella, 
puesto que tienden al logro de su fin. 
Pero en cuanto á la responsabili-
dad civi l , aun estando conforme con 
lo que manifiesta, vamos á permitir-
nos unas aclaraciones para mayor 
ilustración del Consejo. 
Consigna el Código de Justicia Mi -
li tar , en su jM'lículo 215), que toda per-
sona responsable criniinalmente de un 
delito, lo es también civilmente, con 
sujeción á los preceptos del Código 
Penal común, y éste, en sus art ículos 
18 al 21, inclusive, y 121 al 128, tam-
bién incíusive,. desenvuelve toda la 
doctrina substantiva referente a este 
partioular; y aun cuando los precep. 
los de nuestro Código especial refe-
rentes al procedimiento en la delibe-
ración y sentencia del Consejo de 
Guerra, art ículos 586 al 508, guardan 
sile&OÍO sobre él. por este mismo si-
lencio creemos que, como disposición 
adjetiva, procesal y compbunentaria. 
debe tenerse en cuenta en nuestras 
¡ Cierto que existe una sentencia de' 
| Tribunal Supremo, fecha 24 de l^ne-
i ro de 1885, en que declara es recurn-
I ble en casación, eon arreglo al articu-
l lo.812 de la referida ley de Knjui-
¡ ciamiento Criminal, la sentencia n11'-' 





S, lo dismi 
re respousabi-
gundu párrafo del art ículo 742 de la 
ley de -Enjuiciamiento Criminal, es-
to es. que hay que resolver en la sen-
tencia todas las cu ostrones referentes 
á la responsabilidad civil que han si-
do objetó del juicio. Pero se plan-
ten -l problema que indica el Fiscal-, 
existe una imposibilidad material, no 
por negligencia en el curso del pro-
cedimiento, para señalar hoy por hoy 
la cantidad líquida á que esa respon-
sabilidad asciende, y no sólo no pue-
de señalarse hoy, sino que probable-
mente t a r d a r á mucho en que esa im-
posibilidad desaparezca, por cuanto 
las causas particulares que se siguen 
por cada uno de los incendios, saqueo* 
y daños en la« vías férreas y telegrá-
ficas, por el número de procesados en 
cada una de ellas y por las exigen-
cias de t rámi te derivadas de su pro-
pia naturaleza, encuentran obstáculo 
á la rapidez característ ica de los pro-
cedimientos militares. 
I l ía, de los perjuicios inferidos • por 
; delincuente, sin condenarle ó éhtyf 
; verle respecto á ello, se limita a w 
• servar su derecho al perjuicio V¿x",] 
¡que, justificando debidamente su ib*: 
i porte, pueda reclamarlo del reo.; Pe' 
j ro no es sentencia que nos resuelva e 
¡caso presente por cuanto aq'U si ^ 
¡ consta, es porque existe una din*'";' 
í t ad invencible, por ahora, y adema* 
¡no pido el Fiscal se reserve ta fappW 
i los perjudicados el derecho de 
! mar, sino que pide falle el Consejo 
| Guerra. 
Para salvar este tropiezo no ebnO 
i el que inmerecidamente tiene efe *. 
ñor de asesoraros disposición ^uj$ 
legal exactamente aplicable: P 0 ^ ^ 
es uno de tantos casos iraprevis_ 
por la ley, que no por provisora 
de descender al easuísmo; p^ro . 
cuerda y debe recordaros lo Aue ^ 
tableee el artículo 6°. del C ó i i | « H 
v i l , diciendo: " 'E l Tribunal qiio ' 
husare fallar á ¿re texto de 
obscuridad ó insuficiencia cié l«f, 
yes, incurr i rá en respousabui 
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t„n pa1,a los vencedores, 
A" 0Co de agradable 
-e" da [Valiente ganga! 
1" V1l£:o así como el parche 
V3 tambor desafinado, 
dCeUcnanto más ruido hace 
¡ molesta. Todo el mundo 
lás y aunque se canse. 
fíüJdO .dulce y acord. 
c „ solo, sin que cause 
l!e^a á (]ulen los Palillos 
^Ifeie mañana y tarde. 
? «feo suenan tan pocos 
roruna manera agradable. 
fel¡cada. que se Impongan 
d ' sí mismos sin due nadie 
Tmeta por ^ oídos 
aderando lo que vale. 
P eso el tambor. . . batiente 
FortroS tambores con parche 
t 0 ¿i, producen hondos 
Ltüsias'mos en las clases 
e les dan vida, dinero, 
Personalidad y auje. 
5or eso hay tantos tambores 
]os centros oficiales 
p0e suenan á parche huero. 
! pellejo sin la llave 
L afinación, cuyo ruido 
creara A Cristo padre. 
por eso,' sóJo por oso, 
ia vida es poco agradable 
donde quiera qu- los n.-cios 
, suenan á ^ i'«rei.o. 
C. 
D E L A V I D A 
Sombras amadas. 
I "De los obscuros rracones -de nues-
L memoria vemos salir algun-a vez 
Inoras amadas que, sin hablar, nos 
Eu las 'horas grises de recuerdos 
aolieates, cuando «1 espíritu vacila y 
jjarece como si la vida se abriera ante 
potros en interrogación infinita, de 
los recónditos rincones de nuestro ce-
rebro surgen nombres idolatrados. 
I | la vida feliz que vuelve unos mo-
mentos y nos trae tiempos dichosos 
H ilusiones cuando aún creíamos en 
muchas cosas. ¡Los ausentes ó muer-
P amados que, sin hablar, nos h-a-
Idan! Es el poema del recuerdo en 
Itftda su intensidad afectiva, es la en-
decha de las ternuras que fueron, de 
I I ojos que supieron decirnos cari-
cias inefables. Todo pasa, como nues-
tra vida y nuestros pensamientos. 
En la placidez de los desasimientos 
reflexivos, la-s sombras amadas nos 
animan y consuelan. Su recuerdo es 
fuerza que nos templa para la lucha, 
es vigor de ánimo para seguir adelan-
te en la ruta humana. 
Siempre recordando las frases ad-
mirables del filósofo: ' 'Fuimos algo 
que no volveremos á ser." 
tomas s e r v a d o GUTIERREZ. 
m m p o u t í g d 
ASAMBLEA NACIONAL PROVI-
SIONAL D E L PARTIDO 
L I B E R A L 
De orden del señor Presidente de es-
te organismo, se cita a/ los señores De-
legados y á los Senadores y Represen-
tantes del Partido Liberal, para que 
concurran a la sesión ordinaria que 
habrá de celebrarse el próximo lunes 
día 29 del actual, á las ocho de la no-
che, en los- salones del Senado. 
Se encarece la más puntual asisten-
cia. 
Gerardo B. de Armas, Secretario. 
FRONTON JAI-ALAI 
Partidos y quinielas que se juga-
ba hoy domingo 28 de Noviembre, á 
I uma de la tarde. 
Primer partido á 30 tantos, entre 
Wancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
«láñeos y azules. 
después de cada partido se jugará 
lllla quiniela. 
Notas—No se dan contraseñas pa-
ra salir del edificio. 
I f a a vez jugados 15 tantos del pri-
í artido, no se devolverá la entra-
£ Sj por eualquier causa se suspe» 
C O S A S 
I V 
EL ALBUM OE Mi AMIGO 
/,Qué relación tendrá él amor con el 
estómago ? 
( Por qué cuando voy k ver á la mu-
jer de nuestras ilusiones siento trastor-
nos gástricos? 
Os voy á regalar una frase que ha 
de serviros á maravilla y como reme-
dio eficacísimo contra las latas de ami-
gos parlanchines y conocidos oficiosos. 
Dicen que era la contestación üavorita 
del gran músico Arricia . 
' 'Es claro." 
Para todo tiene aplicación y viene 
bien para todo respuesta tan sencilla. 
Podéis, mientras el impertinente os ha-
bla, pensar en lo mejor que os acomo-
de, seguros de no pasar por descorteses. 
—¿No le parece á usted que tengo 
razón ? 
. —''Es claro." 
—¿No cree usted que me falta? 
—"Es claro." 
—¿No dice bien? 
—'"Es claro." 
—¿ No piensa mal .' 
—"Es claro." 
¡ Infalible! 
Una sonrisa oportuna es como una 
retirada á tiempo: equivale á una vic-
toria. 
Aventuráis un juicio delante de los 
sabios. Si lo aprueban, salís triunfan-
tes, g Que no ?... Sacáis á relucir la 
sonrisa; y triunfaréis también. 
¿Quién convence á los sabios de que 
no hablasteis en broma? 
Un disparate al uso: 
—Tengo un dolor de cabeza espan-
toso. 
—¿'Sí? Pues te voy á recomendar 
una cosa que es muy buena para ese 
dolor. 
Y vosotros os apresuráis á pedir esa 
cosa tan buena, en lugar de responder 
al que os la ofrece 
IMPRESIONES TEATRALES 
En la crónica que del concierto de 
la genial pianista Adela Verne, efec-
tuado el viernes, escribió un estimado 
compañero de redacción, se nota una 
omisión involuntaria; pero no por eso 
menos sensible. 
La gran pianista bávara ejecutó en 
la última parte, antes que ¡as lindas 
danzas del inolvidable Ignacio Cer-
vantes, las dos magníficas danzas-ca-
prichos tituladas "Bor incana" y 
"Nos tá lg ica . ' 'originales del inspira-
do compositor cubano señor J. Marín 
Varona, 'Capi tán Jefe de' la Banda, del 
Cuartel Mayor General. 
Esas danzas, quo han sido premia-
das en las exposiciones de Par ís y 
Saint Louis, son dos verdaderas pie-
zas de concierto, magistralmente con-
cebidas y armonizadas, habiendo sido 
escogidas por Adela Verne precisa-
mente por la brillantez de su estilo 
y las dificultades de su ejecución. Am-
bas composiciones fueron , acogidas 
•cotí delirantes aplausos. 
Reeiba el notabilísimo compositor 
Cübaiio Marín Varona, la más afee-
tuosa enhorabuena por la justicia (jtie 
supo hacer al gran mérito de sus dan-
zas la eximia pianista Adela Verne. 
¡Bravo por el maestro y por la eje-
cutante ! 
E t -
E l "Club Benéfico," ha suspendido 
el hade que para el próximo día 6, ha-
bía acordado. 
Según noticias que hemos adquirido 
el motivo de la suspensión, es, el ser el 
día 7 aniversario de la muerte del ge-
neral Antonio Maceo y la directiva, 
con muy buen juicio, ha entendido que 
no presta toda la solemnidad que tal 
fecha merece, celebrando la víspera, 
una fiesta que vendrá á terminar al 
siguiente día. 
. No nos extraña ese proceder de la 
—Lo que yo necesito es algo muy directiva del "Benéf ico ," pues de ella 
siempre hemos formado el me.ior con-




Esta fiesta, para la que nos han in-
vitado, resultará lucidísima. 
malo para el dolor, seguro de que será 
bueno para mí. 
¿No es lógico? 
Para las mujeres tiene un valor de-
cisivo el calzado del hombre. 
Si por vuestra cara ó por vuestro t i - ¡ l V08. Joveiíeí;' Modernistas cele-
po ellas os encuentran aceptable, i n - , > ^gunda-s_oiree" de la serie, 
mediatamente echarán una rápida e; P r o ^ 0 d ^ n ^ . ? ' e n ;la ca*a Ma11; 
ojeada sobre vuestros zapatos, que dej 
ser buenos y estar limpios y católicos, i 
acabarán por decidirlas. 
Esto es pensar con los piés. . , : . . , . ._v . : , 
Continúan por las sociedades Lmon 
¡Ob poder de la imaginación! Fraternal ." "Centro Cocheros,", 
•Me ha ocurrido muchas veces ena-j "Centro Cocineras." y "Bené f i co , " 
morarme de una mujer que he visto los trabajos para llevar á cabo la gran 
por vez primera en un palco de un tea- velada literaria que en honor al gene-
tro. Y desde mi butaca y por medio de ral Antonio Maceo, se. celebrará en losj 
los ojos, me he declarado á ella, he sos-1 salones de la " U n i ó n " el próximo ¡ 
tenido relaciones formales, he sentido j martes 7, aniversario de su caida glo-
riosa en Punta Brava. 
Será, una fiesta hermosa, disrna 
"Maceo y que hará honor á sus iniciado-
res. 
celos, ha crecido mi amor, la he recri-
minado alguna coquetería, hemos teni-
do un disgusto y. al descender el telón, 
nos hemos peleado á muerte. 
Los ojos y las manos de las mujeres 
tienen para mí capital importancia. 
Unos ojos expresivos y unas manos 
blancas y bien cuidadas me vuelven 
loco.• 
Cuando necesitéis saber la clase de 
Otra velada de homanaje á. el genera* 
Antonio Maceo, tendrá efecto esa mis-
ma noche en el teatro Martí , organiza-
da por los señores Paulino Acosta, Jo-
sé C. Hernández y Pedro Cuesta, 
Todo cuanto se haga para rendirle 
relaciones que un amigo sostiene con \ homenaje de gratitud y admiración á 
una dama que os interese, no tenéis 
más que preguntarle, dándole unos gol-
pecitos en el hombro: 
—¿Con qué te lo tenías tan callado? 
Ya sé, ya sé que tú y Fu lana . . . 
Si el amigo se pone misterioso y nie 
la memoria de este hombre inmortal, 
ante lo que él smnficó en nnp^tnis lu-
chas por las libertades, parécenos po-
co, pero, ¿no sería mejor ya que las so-
ciedades habaneras unidas, tomando la 
iniciativa organizan y celebrarán una 
Jiu-Jitsu con uno de los estivadores 
más fuerte del muelle. 
El Nacional será boy el punto de 
cita de toda la Habana. 
Payret 
Se anima por momentos la corta tem-
porada en este teatro. 
Hoy habrá " m a t i n é e , " con las me jo-
res vistas de la colección. En la prime-
ra parte, recitará el señor Manuel 
Bandera su gracioso monólogo titulado 
"Oran escuela de cojos." No debe fal-
tar ningún cojo á oirlo. En la segunda 
parte, el acto divertidísimo titulado 
" E l automóvil diabólico." 
Por la noche, otra gran función di-
vidida en tres tandas, estrenándose en 
la segunda un nuevo acto titulado u VA 
globo dir igible." por Lavine y Leo-
na rd. 
En la primera tanda se estrenará la 
gran película de actualidad " E l base-
ball en Cuba," donde se verán los úl-
timos desafíos en "Almendares," en-
tre el club " D e t r o i t " y las novenas 
cubanas. 
Dos llenos hoy, de seguro. 
Albisu.— 
Se anuncian para la " m a t i n é e " las 
aplaudidas obras tituladas "Bohe-
mios," por la tiple argentina Adela 
Zaldivia; "Caramelo," por Columba 
Quintana y " E l dúa de la Africana," 
por la Zaldivia. 
Por la noche, otras tres tandas, ó 
sean "Pie l de oso," " E l método Gó-
r r i z " y "Caramelo," donde tanto se 
luce Columba. 
En la próxima semana y atendiendo 
á la petición que vanas señoritas hicie-
ron á la empresa por nuestra media-
ción, se efectuará la reprise de "Las 
Estrellas." 
E l viernes, beneficio de Luis Es-
cribá. 
Actualidades.— 
Todos los artistas que ahora traba-
jan en el favorecido tea trico de Azcue, 
desfilarán en la " m a t i n é e " de hoy, que 
estará, dividida en tres partes. En la 
primera, presentación de los Faurc-, en 
la segunda. Mlle. Jerry y " L a Afriea-
n i t a ; " y en la tercera, los hermanos 
Aieu. 
Cinco tandas forman el programa de 
la función nocturna. Habrá cuadros 
plásticos y " A f r i c a u i t a " en la primera 
y tercera; hermanos Aren y duetto 
Faure. en la segunda y cuarta; y en la 
quinta, los Faure y Rosario Ruiz. 
¡Buenas funciones las dos! 
Alhambra.— 
"Carne fresca," "Chelito en el Se-
borucal" y " L a mano de Pepita" foiv 
man el programa de esta noche, que 
como se vé es interesante. 
Los famosos Petrolini y Pepita Pu-
bi l l amenizarán las tres tandas, sin 
contar con las películas que se exhibi-
rán en la tercera. 
Lleno seguro el de esta noche en el 
teatro picaresco. 
Retreta ;— 
Programa de las piezas que ha de 
ejecutar la Banda Municipal Je Gua-
nabacoa en la Plaza del Recreo, la 
noche de hoy dominsro, de ocho á diez 
Pasodoblc V iva el Presidente, López. 
Obertura PanUna, Ba-rtle. 
F a n t a s í a de la zarzuela Alma de Dios, 
Serrano. . • , 
Tanda de valses L a vinda alegre (a peti-
c i ó n . Lehar. 
Intermezzo Capullo de R«sa , Sam Fox. 
Two Step Mlnnchaha, Losey. 
Danzón Africa (primera audic ión) To-
rroclla. 
que ha multiplicado en este santo 
tiempo, y por los ejercicios de pen.-
tepcia que les ha dictado. 
DÍA 20 
Santos Saturnino, obispo, Filomeno 
y Demetrio már t i r e s ; santa Ilumina-
da, virgen, 
FTESTAS EL LUNES Y MARTAS 
Misas Solemnes.—En la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 28. —Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de las 
Angustias en Sam Felipe. 
E l d i a 2í) á Nuestra Señora del Mon-
sernito en su iidesia. 
PRIMITIÍA REAL Y MUY ILUSTRE 
A r c l M m d í a de María San t í s ima 
D E L O S 
l O L E S I A O E L A i g E T O E H 
El domingo 28, á las SVs de la ma-
iíaua, con motivo de celebrarse por la 
tarde la procesión, habrá .en la Iglesia 
de la Merced-solemne Misa cantada con 
acompañamiento de voces y ser-
món á eargo del Rvdo. F. Enrique Or-
liz. La imagen dé lá Santísima Virgen 
de los Desamparados estará colocada 
á un lado del Al tar Mayor. La proce-
sión se efectuará á las cuatro de la tar-
de cu la forma anunciada. Lo que se 
publica para conocimiento de los seño-
ves l íermanos y del público en gene-
ral. 
Habana 23 de Octubre de 1900. 
E l Mayordomo.—Nicanor 8. Tronco, 
so. Hermano Benemérito. 
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Habana 24 de Noviembre de 190"!. 
Sr. D i n c t o r del D I A R I O D E L A MARINA 
Muy soflor mío: Aúmjue la utilidad c|ü<! 
la Comi-ahla de tíoguros Mútuos contra In-
etndio M I R I S presta á los socios quo 
n.-ef^ivan en la misma sus propiedades, e s t á 
por todos reconocida y acreditada en iá 
t<rfl.<U^a. nunca creí Que, dada la necesldid 
d.3 aci;iimT con arreglo & los trámit<-B •ija-
das en les Estatutos, la legitimidad del co-
bro, pudiera llegarse al pago con la rapldoz 
coi. '1^° he sido indemnizado. 
E1 día 1S del mes actual fué destruida 
por un incendio la casa do mi propiedad 
situada en el Vedado calle 22, sin número, 
weKureda en E L I R I S , y el día 23 ó séasc-
t'-ai^v. ^ridos tan só lo 6 d ías del fuego, fui 
notificado do que podía acudir á las oficinas 
d^ la rn ncionada Compañía á cobrar como 
cobré, el importe total de la suma asegu-
H e c h o í como este confirman una veis .Tids 
la ho!u;ide5' y actividad que caracterizan á 
Ift Dr .cc l 'va y empleados de la referida aso-
ciación, ponen de manifiesto las positivas 
véritajas que ofrecen á sus socios y mo im-
puí&ait á bacerlo público por medio del 
periódico que Vd. tan acertadamente dlr i -
>>. pura conocimiento do cuantos quieran 
t3|>r«cibr lí> conveniencia del seguro contra 
i.'.cendlo cuando se celebra con compañías 
que como E L I R I S , demuestran tomarse 
verdudciu interés en cumplir con rapidez 
sus obilfraclones. Justificando asi el buon 
nombro du que disfrutan. 
De Vd. atentamente, 
Antonio T n r r * . 
SIc. calle 9 número 88, Vedado. 
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ga muchas veces con grandes aspavien-: velada que los iniciadores de. ésta, ayu-
tos, estad seguros de que no hay nada' 
de particular. 
Por el contrario, si formalmente y 
sin desplantes dice que no y habla de 
otra cosa, desconfiad de él. 
Nada existe más dulce y agradable 
que la murmuración. Es un vicio feo 
¡ pero tan sabroso! 
E l talento en mis amigos les disculpa 
de todo. Yo tengo algunos caraaradas 
que hablan mal de raí y me hacen trai-
ción á cada paso; pero como son listos 
ó inteligentes, se lo perdono, á cambio 
i de los buenos ratos que roe proporcio-
nan. 
C A 
C A S I 
A M i t a d de Prec io ! 
L a C a m i s e r í a 
F r a n c e s a 
y A l m a c é r ) d e P a ñ o s 
d e 
B e l a r m i n i n o L ó p e z 
stá realizando, por necesitar ha-
^ciíu; 611 el l0ca1' todos sus exis-
Casimires qile valen de $4, 
A $2.00 V A R A 
a« camisas, las medias y lo demás, 
i A COMO QUIERAN! 
qile pronto. 
*y que edificar pronto. 
? que aprovechar esta 
GANC,A s m P R E C S Ü E N T E 
R A F A E L 5 , 
alt i-20 
Si queréis ser felices y no estar nan-
ea en ridículo, no os creáis en la obli-
gación de hacer frases. 
8i deseáis que una mujer hermosa os 
mire, miradla una vez largo rato, has-
ta que ella se aperciba y luego no vol-
váis á mirarla. 
A l que dice lo que siente se le llama 
descarado. 
Y al cine no lo dice, hipócrita. 
Pesado es el que habla mucho de una 
cosa. Yo no quiero serlo y hago punto 
final. 
e . M Ó R A t r á S OT ACEVTOO. 
T R I S T E S S E U O Í C I A 
Viendo el famoso cuadro así llama-
do, de Joaquín Sorolla, es como me-
jor se comprende la tremenda res-
ponsabilidad cu que incurren ante 
Dios y el mundo ios que descuidan las 
enfermedades de la sangre 'que so tras-
miten de generación en genera/ción 
dejando en pos de sí una triste heren-
cia de .génmmes produetores de reu-
mas, de escrótulas, de tumores md-
lignos y otras calamidades á que fiuclen 
verse sujetas personas ordenadas y 
hasta ejemplares en su modo de vivi r . 
De aquí la constante degeneración de 
la raza, que tanto preocupa á filóso-
fos, á fisiólogos y á estadistas. 'Para 
atajar este mal no hay como las 
i Pastillas Restauradoras del 
I>r. Franklin, marca. "Velcas" 
[«in par eu su? propiedades iónicas, 
depurativas y vi.srorizadoras de la san-
gre. 
darán á aquéllas, y así sería más gran 
do la obra que unos y otras realiza-
rían ? 
Nos alegraríamos que se pusieran de 
acuerdo. 
En atento B. L . M nos participa la 
distinguida clama, doctora en Farmacia I 
Máíía Latapier de Céspedes, haberse; 
hecho cargo de la dirección facultativa j 
de la farmacia " U n i ó n Fraternal." 
Con sumo placer acusárnosle á tan 
cultísima y amable dama tal distinción 
por la que le damos las gracias. 
Anoche, por el Central, partió para 
la provincia de Santa Clara, el ilus-
traclo y popularísiino representante se-
íior Hermenegildo Ponverf. 
Numerosos amigos del fino represen-
tante acudieron á. despedirlo. 
Feliz viaje y pronto regreso le desea, 
mos. 
AGUSTIN BRUNO. 
P A R I S 




A las dos de la tarde ofrecerá Pubi-
llones su última matinée de la tempo- j 
i acía, cu ía cual echarán el resto, los i 
graciosos payasos "Pi to '* y "Choco-j 
í a t e , " quienes han .preparado una] 
gran sorpresa para los niños, que tan 
buen rato pasan con sus travesuras. 
Tanto en la mat inée como en la 
función nocturna trabajarán, los pe-
rros do Raffayettc, la familia canina 
mejor educada que ha venido á Cuba. 
Los perritos de Raffayette dan sal-
tos mortales, vueltas de carnero, ha-
een equilibrios, trabajan en trapecios, 
eorren automóviles y llevan á cabo 
una porción de suertes dificilísimas 
con la misma soltura, elegancia, pre-
cisión y agilidad que los más notables 
acróbatas. 
Un perrito de lana muy chiquitín 
se sienta sobre, la cabeza de un bull-
dog, pequeño también, que cual si fue-
se un sér bumauo, sube y baja una 
escalera de treinta pelda.üos con pas-
mosa seguridad. 
En la función nocturna se despide 
la valiosa trouppe O'Brieu, que sale 
mañana paa-a Méjico, y el profesor 
Tomita celebrará un encuentro de 
D I A 28 DE NOVIEMBRE 
Este mes está consagrado 
Animas del Purgatorio. 
.Tubileo Cifcular. Su Divina Majes-
tad está de manifiesto en el Cerro. 
La semana próxima estará el Circu-
lar en Santo Domingo. 
Domingo ( I de Adviento.) Samtos 
Oregorio I I L papa, y Jacobo, confe-
sores; Valeriano, Florenciano, y Cres-
cente. obispos y Basilio, már t i r e s ; 
santa Faustina, virgen y már t i r . 
Domingo ( I de Adviento.) El año 
eclesiástico empieza el primer domin-
go de adviento, y es también el pr in-
cipio de. un tiempo privilegiado que, 
precede á la fiesta de Navidad, ell 
cual en la intención de la Iglesia no; 
es otra cosa que una preparación para' 
esta gran fiesta. Algunos creyeron; 
que el Adviento era de insti tución! 
apostólica: pero ya que no sea así, es 
por lo menos tan antiguo en la Igle-! 
sia como la fiesta de Navidad. Des-j 
de que se ha celebrado el día del na-
cimiento del Salvador, ha exhortado; 
la Iglesia á los fieles á que se prepa-, 
rén para la celebración de este día 
venturoso, y no contenta con esto, 
les ha dado ejemplo por las oraciones 
El domingo 28 tendrá lugar la tra-
dicional procesión que celebra la IIus-
irc Archicofradía de María Santísiim 
de los Desamparados, en honor de su 
excelsa Patrona, acordada por la Junte 
Directiva y acogida con entusiasmo 
por el benemérito Cuerpo de Bomberos 
de la Habana, que contando actualmen. 
te con elementos para ello, concurrirá 
en la brillante forma acostumbrada, 
interesándose de un modo especial pa-
ra que la procesión de este año en la 
que figurará todo su personal y mate-
rial rodado, revista la misma importan-
cia nue las celebradas por la Archico-
fradía en época anterior. 
La procesión saldrá de la Tsrlesia de 
la Merced, á las 4 de la tarde, reco-
rriendo el siguiente itinerario: calle 
de Cuba á la izquierda hasta Acosta, 
siíruiendo á Compostela y Muralla, do-
blando en esta á la izquierda hasta 
Bernaza por la que continuará á Obis-
po, prosiguiendo por esta hasta la de 
Mercaderes y O'Reilly, pasando frente 
al Palacio Presidencial, para tomar 
Oficios á Lamparilla y por esta á San 
Ignacio en la que continuará por Pau-
la, doblando á la derecha hayta Cuba 
para entrar en el teranlo. 
La imagen de la Santísima Virgen 
de los Desamnarados, conducida en an-
das, ostentará ricas vestiduras y ía co-
rona-diadema nue llevará es una obra 
acabada de orfebrería. 
En la procesión estrenarán los Bom-
beras de la Habana los nuevos equipos 
recibidos de los Estados Unidos, y al 
acto han sido invitados los Cuerpos de 
Bomberos de Regla. Gnanabacoa y Ca-
sa Blanca. 
Se ruéga encarecidamente á los esta-
blecimientos de Obispo, Muralla y Ofi-
cios y á los vecinos todos de las calles 
que recorrerá la procesión, que ador-
nen y engalanen los frentes de sus ca-
sas. 
Habana 24 de Noviembre de 19^9.— 
Xicrnior S. Tfoncoso, Mayordomo de la 
Archieofradía de los Desamoíiríirio<x. 
C. 3663 l t -24-ód2S 
S E C M DE EECEEO Y AEOlii O 
SECHTSTARIA 
Oompctentemente autorizada os-ta Sec-
ción por la Junta Directiva, para celebrar 
un baile en la noche del domingo 28 del 
actual, se anuncia por este medio para co-
nocimiento general de los señores asocia-
dos. 
flerk retiuisito indispensable la presenta-
ción del recibo del mes de la fecha á la 
comis ión de puertas, para su accftso al local. 
Se recuerda que se halla en vigor el ar-
t ículo 13 de la Sección, por el cual se podrá 
retirar del local la persona ó personas que 
estimare conveniente la Sección, sin dar 
explicaciones de ninguna clase. 
E n este baile regirán todas las prescrip-
ciones reg lamentar ías observadas en los ce-
lebrados anteriormente. 
Las puertas se abrirán á las 8 y el bai-
lo dará comienzo á las nueve en punto. 
Nota: No so darán invitaciones. 
Habana 25 de Noviembre de lí)()9. 
E l fíecrelario, 
Lula R . Rodrlgnets. 
C . 3B6Í alt. 4-25 
E S l O I D 
G A R R O S I N R I V A L 
UNA S R I T A . A M E R I C A N A Q U E H A SIDO 
durante algunos años profesora de las es-
cuelas públ icas de ios Estados Unidos, de-
sear ía algunas clases porque tiene vaulas 
horas desocupadas. Dirigirse á Miss H. An i -
mas 3. 14600__ 26-27 
L e c c i o n e s d e g u i t a r r a 
E l conocido profesor señor Pascual Roch, 
disc ípulo del eminente Tárrcga: tiene hcu'as 
disponibles para dedicarlas á lecciones par-
licnlares. Dirigirse á Aguacate 53, a l m a c é n 
de pianos. 
14 57 7 a l ^ 24-36N. 
E L P R O F E i l i S Í 
T . Ba L i T T L E J O U f y 
E l conocido profesor de I n g l é s T. B. E i t -
tlejohn, después de haber dado clases por 
3 años en Marlanao en su Academia, -á fa-
milias particulares, y casas de comercio, 
cuyos éx i tos es tán en práctica, por la rapi-
dez de su sistema y modo de enseñar, de-
muestran que él es uno de los profesores 
m á s práct icos que tenemos. E l profesor L i t -
tlejohn .1 ruego de varias personas particu-
lares, de esta Ciudad, se ha trasladado á la 
calle de San Miguel número 14, y se ofrece 
para dar clases á domicilio 6 casas de co-
mercio y a d e m á s una clase nocturna de 7 á 
10 p. m. : preeio» módicos . 
14566 4.26 
UNA S R A . E X T l S ^ J E R A CON "MUCHA, 
experiencia desea dar clases á domicilio, de 
francés , a lemán é inglés , como también do 
piano. Buenas referencias. Dirigirse por 
carta & A . F . D I A R I O D E L A M A R I N A . 
14362 S-21 
P R O F E S O R D E I X G l . E S , A. A l l f i f STTJS 
R O B B R T S , Autor del Método Novís imo, pa-
ra aprender Inglés , dá clases en su academia 
y á domicilio, ,San Miguel 46. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma i n g l é s ? 
Comnre usted el Método Novís imo. 
14291 13-19N. 
E S C U E L A P R A C T I C A de I N G L E S . Clases 
generales al mes. Método completo para 
aprender j I J G L E S en su casa, se envía por 
correo por ?4 Cv. C. G R E C O . P R A D O 93B, 
Habana. 
13626 ¿S-2N. 
G L A S E S ñ O O M S G S L I O 
Preparación de !»• m a t e n » » auo» compren-
den la Pvlriera y Seguida Enseflansa. A r i t -
mét ica MeroantiJ y Tenednrla de Libro». 
Ingreso sn las carreras especiales y en el 
Magisterio 
También se flan clases fr,fl5v!daa'e9 y e « -
lectivaa para olneo ainmnos en Neptuno fft 
esquina 4 San Nicolás , «itoa, por San Nico-
láft. 
C. 277?» Ift. 
J U R O S f i ¡ 
Por 50 centavos Cy. daré 50 nombres de 
coleccionistas de Cuba, Francia , Bélgica» 
España, Estados Unidos, Alemania, Colom-
bia, India. Chile y Uruguay. Todos ellos es-
tarán gustosos de camb'ar postales con 
usted. Dirección Salvador Cayl.uelas, Apar-
tado 46, Remedios, Cuba, 
14634 5-:2S 
Construcciones y reparos de todas clases, 
contando con buenos aKmitectoü y maestros 
Dirí janse á J. L. de la Rúa. Compostela 23. 
13432 26-260-. 
nLA^CONOCiíDX'EXCELEN-rE P E L U Q U E -
ra Fel ic ia Pére í , que acaba de regresar de 
España, t rayéndo los Ultimos adelantos pa-
risienses, en el ramo; ofrece los sorvieios 
á sus numerosos clientes. Virtudes número 
2, bajos. 14615 4-38 
MODISTA: SB H A C E CARGO~ m ~ T 0 1 \ V 
clase de trabajo y desea colocarse én casa 
particular; tiene buenos informes. E u Uni -
versidad núméro 11. 
14588 4-26 
JTT P' 
S í estlrpa completamente por un procedi-
miento Infalible con 30 años do prác t i ca . 
Informan Bomaza 10. Te lé fono 3278. Ciar-
c í a . 14364 8-21 
P E I N A D O R A : G L O R I A GAMBOA. HAGO 
elegantes peinadoy ondutación Marcci. Ad-
mito abonadas. Recibo avisos. E n O a ü a n o : 
Fotograf ía , altos dfe E l Encanto y en Com-
postela 179. 
14157 15-16 
Me ofrezco á todos mis clientes y al pú-
blico en general, en toda clase de trabajos 
de obras lo mismo de carpintería que de a i -
bafii iería: todos los trabajos bien garantiza-
dos y precios sin competencia. Dirigirse por 
correo ó personalmente á San Francisco 
número 40. Mario Delgado. 
C. 3548 o2-10N 
P A R A - R A Y O S 
ES. Morena. D í c a n o Slectriclsta, e-instruc-
tor « instalador u« para-rayos slst^mr ino-
derro, A edlflcío», polvorines, torres, panteo-
nes y buques, garantizando au insta lac ión 
y tnater'ale?;.—Reparaclonox de los mismoa 
«tiendo reconocidos y probado» con el apara-
to para mayor garant ía . Irptnlaclón de t im-
bre» elfictrlcos. Cnadroa indicadores, tubos 
^etíntlcos. línea* te le fónicas por toda la Is la . 
ReparacloníB de toda clase de aparatos del 
rarno «léotrlco. Se garant irán todos los t í a -
bajos ~ C*lj«JCn fle Espada núnn. 12 
C . 3415 1N. 
ABANICOS: SE COMPRAN ABA-
NICOS DE nácar y carey por viejos 
y rotos que estén, Cerro 47G, esquina 
á S. Pablo. 
C 3576 30—Nbre. M . 
D E S E O C O M P R A R A I ^ T T Ñ O ^ M U E B L E S 
antiguos, de caoba, como mesa de corredera, 
sillas, sillones, cómodas, bibliotecas, etc. 
Dír iefrso a h . f . m. salud l i s . 
14318 8-20 
l í « E t r a r á e r t * 
lillas naasomma de arte. 
C . 3131 ,1N. 
SE COMPRAN 
Créditos contra el Ayuntamiento 
do ía Habana anteriores al año 1899. 
Empedrado 34, cuarto 17. 
C . 3470 j n . 
P E R D I D A S 
e x l a C a l l e frs n b p t u n o , c e r c a 
de Belascoaín; So ex trav ió uu anillo con 
lay iniciales A. P, á, O, C ; do oro. E l 
ciué 16 devuelva « n la cq.aa 'tift Cuba 34 eerá 
sratlficado con el valor total del milano. 
1.4647 • * *-28 
1 2 
DIARIO DE L A MAKINA.—TMí e lon « 
ROMANCE DEL TlfMPO VIEJO 
"Mayoral , refrena el tiro 
d ú o á escaipe corriendo va. 
tiempo tienes, que te sobra. 
Tiempo tienes de llegar. 
Los caballos delanteros 
no azuces tanto, zagal; 
r|ue ya vuelan mas que corren 
con tan suelto galopar. 
Eu vuestra " g ó n d o l a " parte, 
--vsaibe. Dios si volverá!— 
la mujor en quien cifra'»;, 
toda mi felicidad. 
Ya que soks ejecutores 
de mi destino fatal, 
¡no apresuréis el tormento! 
¡mi voz os mueva á piedad! 
ij Matadme sin tanta priesa, 
;pue.s me tenéis que matar! 
"¡ ' Inút i les son mis ruegos! 
pXadie los escucha ya! • 
¡(N'o es posible! Los ca^al'os 
«acia vez galopan nüás. 
como si los azuzara 
la fuerza de un vendaval. 
"Anochece en las montañas, 
anochece en el pinar, 
por donde mi amor sé aleja, 
¡ para no volver quizlás! 
Ha anochecido en mi alma, 
y entra la noche glacial • 
ruu-iK' sin aurora, noche . 
de tremenda obsciurida 1. 
T/ágrimas vierto., copiosas, 
sin vergüenza de l lorar: 
que es mucho lo qnc en mí muere, 
lo que en mí matando están, 
este dolor que me queda 
y osa mujer que se va. 
" j l i m ü l e s son mis i'uesro#| 
¡•Nadie los ha de escuchar! 
¡Perdí su amor! Para siempre 
perdí mi felicidad! 
|U l t ima ilusión hermosa, 
r último ensueño fugaz. 
sois flores! ¡Vientos de olvido 
muy pronto os march i ta rán! 
"Ul t imo amor de mi vida 
malograda., ¡duerme en paz! 
En un desván de "una casa" 
"refugiada, en e] niuar." 
que tiene, de trastos viejos 
a-bastecido el desván, 
y olvidado entre, las páginas 
de un libro de Jorge S a n d , 
—de. una edición primitiva 
ip r i m or osa y e s p ec i a I . — 
!razado en un pliegnecillo 
de. papel, á mal trazar, 
annche encontré el romance 
que dejo «opiado ya. 
La. fioche paséme en vilo, 
con un fatigoso afán, 
pensando en la vieja historia, 
y cu el martirio de amar, 
y cu el dolor que se queda, 
y en la mujer que se va. . . 
Llegó al caibo la mañana 
mi inquietud á serenar, 
y vi satisfecha al eaibo 
mi inquieta curiosidad. 
Pronto me acudió la suerte, 
propicio me fué el azar. 
•Oierto guarda de la finca, 
¡sabio por su mucha edad,-
dióme pronto de la historia 
razón curiosa y •caéal. 
'Cuanto el romance refiere, 
cuanto dice fué verdad. 
Ya no existen, años hace, 
ni la dama, ni el galán. 
Tampoco viven, ha, tiempo, 
ni el mayoral, n i el zagal; 
la " g ó n d o l a " se deshizo 
de ta-nto y tanto rodar. 
Quedan sólo de la historia 
recogida en el desván, 
el ambiente y él paisaje, 
las montañas, el p ina r . . . 
7 el tiempo, que es, en el fondo, 
siempre el mismo, siempre igual. 
Aun así, la, triste historia, 
conserva su actualidad. 
'Para el dolor que se queda, 
para el amor qne .se va. 
para los grandes martirios 
de.] sufrir y del amar, 
es lo mismo el tiempo nuevo 
que el tiempo de Jorge Sand. 
c a r a o s F E K X A X U E Z SHAW. 
sr; s o l i c i t a rrs'A m o r e n a d e m i c d i a -
na edad para manejar un niñu. Calle lo, nú-
mero 24, Vedado, entre .1 y K . 
_ 1463o l l T 8 ! . 
UNA.' JOVEN^rTBNÍNSULÁ 1J D E S E A CS« 
locarse de cr iada de manos 6 manejadora. 
I n f o n n a i í l n en Ohrapla n ú m e r o S, altos. 
__14(n7 ¡ ; _ J l 2 8 „ 
D E S E A CÓLÓCARSÉ i 'N a'" «*Ü'i ADA D E 
manos para una cor ta fami l ia . M u r a l i a 113, 
informan. 
,14618 J J.12S_ 
UNA ' C R I A N D E R A « P E Ñ I N Í J U L A R , , i : lo-
sen colocarse k media i echo 6 & leche ente-
ra, de un mes, buena y abundante, lenien-
do r-ersonas riuc reHj)oiidan por ella. Reina 
n ú m e r o 121. ' 14628 _4*28„ 
u n I i ^ b r j F c o n "r< iosioos d e t r a í ' a -
j a r se ofrece: tiene conocimientos de d ibu-
jo l ineal y na tu ra l y p in tura , habla Inglé's, 
sabe de cuentas y trabaja en lo que s«¡ té 
presento. Da referencias. M . Herrera, lOste-
vez 124. VtAia 4*27 
DESEA cduSCARSK" ION CASA H E M o -
ra l idad una costurera, i n f o r m a r á n en San 
Migue l 36. 
i íTipo 4-27 
T O D A . P E R S O N A 
DE AMBOS SEXOS 
ricos, pobres y ée pe<?u<»flc capitn. , 
6 que t cngvn medios de vida pue-
den casarse ,>cralmentc, escribien-
do con sello, muy forma» y cenfld-m-
c laUñen te al Sr. ROBEinS. Apar ta -
do 1014 de correos. . abans. — Hay 
seflo.rltfts y Viudas r k a a «jue acep-
tan mat r imenio con quien c a r e í o a 
de capital v sea moral . — Mucha se-
riedad y reserva Imponetranlo. aal) 
pí.ra los ;n t t j r ! r f familiares y »rni-
H116 ,8"-:í-




I XA C 0 0 I N B R ü ¡ PENINSULAR SE O r R E -
ce al conxorcib 0 cara par t i cu la r ; cocina a 
la c r io l l a y e s p a ñ o l a , fes l impia y tiene cpii^n 
«ni antlcc ími conducta, 





i ló . al't 
) ICIO 
COLCXOA RSE 
ida. cocina (i ;pañoii 
ÍINERA 
lOs t re-
DEPARTAMENTO DE BIENES 
C O M P R A 
Y V E N T A D E P R O P I E D A D E S 
0INER9 PARA HIPOTECAS 
i 
S e E S 
lOtOl 
La 
Avisa á. suji ntjmerosos clientes rjue el 
bado pone espiche .1 uno de los toneles que 
l legaron dl t Imamente . T a m b i é n se detalla 
en barri les de 100. 50 y 32 l i t ros y rajas I 
de 21l2 botellas íV precios reducidos; hay I 
fddras acbampa fiadas de todas mareas y ft. 
precio l imi tado . Hay c a s t a ñ a s asadas, todos 
los d í a s á 20 centavos l i b r a . 
_ _ C . 3681 a!t._ _1()-27 ' 
~ s e ~ s o l j c i t a ' u n a m a n e j a í t k V r a q u e I 
t r a i ga buenas referencias. En Obispo 100, 
Casa Yankce d a r á n r azón . 
,14612 _ 4 ' 2 7 _ I 
D E S E A COLOCAFíSe" UN M A T R I M O N I O • 
peninsular de encargado de una casa de i n - | 
' l u i l ina to . Para informas Egido y Glórití , 
v id r i e r a do tabacos. 
14 601 4_'27_ 
" ~ un"~ P E N I N S U L A R BlBSE a "d0 LWCA RS B 
do cochero, dando buenas referencias. Egiao 
tscitOra á Gloria , v id r ie ra de íabac-f;. 
14603 A'A7 — 
SE SOIIÜITA 
mo. Campanario 136. 
4-: 
Una criada de 
1-1603_ 
COLOCARSE'UNA JÓVIOST P E N I N -
eviada de manos, fuerte para el 
In forman Puerta Cerrada 51 . traoa k: 
j.trot 
SE S O L I C I T A 
ca l le jón do spai U ñ é cocinera en <A 
n ú m e r o H . tercer piso. 
__C. 3G7S _ _ _ i - 2 7 _ 
S10 OVRECE UN P A G A D E R O D E ARTIif-
sa y un fogonero con ce r t i í i cado i n g l é s . I n -
forman Carmen 22. 
14&9' L 4-27 
'U:NA BUENA COCINERA QUE^ÍlABE muy 
¡ bien nú oficio y que no es salcoch. dora, de-
sea colocarse en casa que tenga gus'to y le 
paguen equitat ivamente, sin pretender ban-
quetes con poco d inero . San Nico lá s n ú m e -
ro- 201 _J_45S"'__ _ 4 - 2 G 
U Ñ A ' J O V E N a n d a l u z ' a ' D E S E A COLO-
car.se de criada dé manos; tiene quien la 
recomiende. A m i s t a d n ú m e r o 136, cuarto 
n ú m e r o 41. 14565 4-20 
A' RICA DAMA ~7ÜK 8E 
PN . iOVEN R E C I E N ÍA/KOADO 
puft". o ósea colocarse dé camaror t d 
casino A bodecca. E á b r i c a ¿0 fósfo; 
Dofopfíi, Cerro n ú m e r o SI3. 
_ i :r_iH__ _ , _ 4 ' 2 " ' „ 
' A T:VpafioIüT ' D>r AÍEDf AXA V. 1 'A 1 >. 
('eser. (dU-carse de cr iada de loauo;-:. Tiene 
una n i ú a de ocho a ñ o s que quier-*- s< le ad-
mita en Ir. eolocaeí /m. Cenote bien sus dc-
beiíf . . y es tá acl imatada. LámparMla numv-
ro 3. bf'.jos. I I . ' I T -5 
I•ÑaTííUF^TA .CQCIÑ'ÉUA 'ÉRA?C»0Eff'A'dK; 
sea colocarse en buena casa en la ciudad 6 
c¡ \ edíidc.:- sabe t a m b i é n cocinar á ia c.rio-
lln: tiene • buenas referencias, ¡n fe m i a r á n 
en (;>iiisno 4 y medio. Ambos Mundos Grocery 
!45.1.8 • • 4-25 
""dos - p e ñ í n s u l á r e s m : m e d í ' na. 
edad desean colocarse de criadas de manos 
(•> manejadoras ó para limpieza de hab i ta r io -
bes; la;- dos dereai'San .en_ la misma casa; t ie-
nen quien las recomiende y cumplen bien 
con su o b l i g a c i ó n . I n f o i m a n Amis tad n ú -
mero T7. 14512 4-25 
UNA S R A T D E M 10DlT\ÑA" E D A i r b E S E V 
colocarse en ca&a cié un s e ñ o r o s e ñ o r a sola 
para cocinar y l imp ia r la casa.; es persona 
for:nal . L a m p a r i l l a 03 y medio B. ba os. 
14514 4-25 
So vende un café , b i l l a r , y una. bodfga. 
ambos separados y como para p r l n e i p l i í n l t s . 
T n t o r m a r á n 'de ,« á 10 en el café La. (.on.ia 
y de 2 á 4. tiáfé de i.nz. M. F é r n á n d é z . 
1462!) , |-2S 
Jb l i é f i n e g o c i o e n e\ C o t o r r o 
s • t r a s p a s é el contra to do aírrendaníl 'onto; 
ño íipji ¡inca que paga solamente DOS'Líft- i 
u ••¡.suales y se vendan 'as siembra-; oe 
jvAridlBS'. los animales y aves; iivnV .Ktfi'n'as 
c d e < ivieuda. y loclierta, lo^- 'ro, a f i l a -
da f é r t i l ; palmar, arboledas de frutales, gua 
yaba; y cttii ft doce mjnulo-s < d ; araci-.-o 
iDi f-K'c*» o. Infor mes Mar. i r i s ( b - ^áK ^ 
C1 / VENTA j a c í l c i m 
De esquina y de centro, libres de 
gravámenes, situados en los lugares 
más selectos del Vedado. Informa W. 
H . Béílding en Ag-uiar 100. 
14021 ^ G - M - í l 
Un establecimiento de v íve r e s , ropa y pa-
nadf . i ía en un pueblo á doce leguas d'^ la 
Habana, con' vía f é r r e a y carretera, gara 
m á s Informe^ d i r ig i r se á F lo ren t ino Suá -
re-/.. Apartado n ú m e r o 100. Habana. 
14 035 58-X1N. 
A G E N T E G E N E R A L D E NEGOCIOS . 
RealU.a toda clase de transacciones sobre Cijest6 5«á.00 oro tu el a* nota 
SE V E N D E UNA P 
••iiatro cwv.» i ".os •)II-A ht,-
f o n v a r á n en S i t i , ^ .'• ^ b o r / ' / A i ^ , 
DIO OCASION .• ,„ .• . _ 
vende una gt i i l io t lna J'KOEs 
o;auees;.;-, m-.V^bur: ' ' • ••^S'A,^r" ' . 
vendo un 
('tvo, amencano. rifc air0v 
eb 'c luco del f a b c l c a u t ^ W 
do 1 . caballos. E o s ^ 
de muy r.oco uso ^ ... ." 'en ^  r.  s  y w. 
necesitarse, h i for i al mi: L a 7 i a ^ n ¿ r a n n ^ ^ 
!»«! 
Una segadora Adrián* 
p;,í)piedado.? urbanas y r ú s t i c a s . 
Compra-vende valores cotizables en ^ ' f ; a • 
Dinero para Ripbtecr.s desde el V por 100 y 
en todas cantidades. 
Para pignoraciones k io.» meiores tipos. 





; \ LA CALLíE Pñpi I, \WTO.N 
2 sclf'rcs á censo i:no on la 
• otr"Ó en Dolores; juntos «' 
Eatrel ia 5. de 5¡ á 9 
i l i l i ! m 
SE V E N D E UNA M A Q U I N A D E ESCRT-
bir '•Royal " " • s c r i t ú r a vis ible con su nu sa 
y si l la. T a m b i é n un G r a f ó f o n o V í c t o r de los 
grandes, con 50 discos y su escaparate para 
Jos mismos, ambas cosas nuevas. In fo rman 





PENINSULA R DESE-A COLOCA 
acíera á inedia ó á leche entera 
buena y abundante; se puede 
y t iene, referencias. I n f o r m a n 287. J-ir.ir, 4-
!A COLOCARSE UNA COCíNi C I Ñ E R A peninsular en establecimiento 6 casa de fa-
mi l ia , exclusivamente ])ara la cocina; es 
formal y tiene quien la garant ice : sueldo 
de tres centenes en adelante. Amis tad 136. 
h a b i t a c i ó n 58.- 1450Í» 4-23 
s e ' d e s e a s a b e r l - \ " r e s í d i o ñ c í a d e 
Micaela M a r t í n e z y Miugochea para un 
asunto de i n t e r é s . La procura CaTidelaria 
M a r t í n e z de Ribalta. para unos pap íic.s de 
i n t e r é s que hace 4 a ñ o s que e s t á n en su. 
poder. 'Dirigirse al Central Pastora, San 
UNA J O V E N e s p a ñ o l a DESEA COLOCAR-
se de criada de manos ó manejadora. No le 
importa sal i r de la Habana, p a g á n d o l e los 
En el REP A RTO A L M E N DA RIOS, cont i -
guo á ia brisa del t r a n v í a se vende b a r a t í -
sima una manzana de terreno cu s i t io ele-
vado. Vis ta e s p l é n d i d a . Agua de Ven to . El 
que compre a ñ o r a d u p l i c a r á su dinero, den-
t ro dé pocos meses al quedar l is to el gran, 
puente que u n i r á el Vedado a l repar to A l -






t> f.nn Erancisco, 
Calzada. Informe 
' I - ' . 
de 8x50 con aceras 
toda la cuadra, pe-
V í b o r a y 2 < m u i r á s 
s en Empedrado 31. 
S-26 
EN fiSOO.tiO Cy. 
Un solar en J e s ú s del Monte con alcan-
tar i l iado , casi fabricado todo sus alrededo-
res, lo menos $200.00 de contado. Su d u e ñ o 
Empedrado 31; N o t a r í a . 
;-26 
S u b - a ^ e i i d a s 
o n t o d a s las 
p r i i i c i p a l e s c i u -
dades . 
F K A N K G . 
K O B I N S & CO. 
O b i s p o Oí) y 7 1 . — H a b a n a 
i . 3466 I N -
MESA D E IIULIjAIT 
L-om] 
Luz 31, I l a b 
n muy buen 
VÉNTA DiO UN P I A N O : POR T E N E R S E 
a.M inf< 
Vi l A y ^XLCUN. 
halle dispuesta á 
eo !ier:r;e«o, fuert 
íiene ocupae ió 
su mano á un aus t r ia -
io : 
no 
t ú a -á laí udas, 4-2* 
'fc; 
í n su la 
tiene 
i r iñap 
1556 
COLOCARSE UNA 
:• de criada de manos 
ouien responda por 






0 SOLICITA U N CRIADO D E MAN(5s, 
sular, t¡ue sea formal y sepa su obl iga-
. Se exigen referencias. San E á z a r o 
oro 244 . _ . 14o_50 4-26 












S E S O L I C I T A 
jardinero . 
ro de color 
n ú m e r o 60. 
4-26 
avanlajadf 
UN R E G E N T E PARA UN.' 
OíL la p rovinc ia de la Habaric 
comida y un buen sueldo. Ha j 
en la oficina y se requieren 
r e n c i ü s . In fo rma en la Botlct 
D r . González , de 12.á 3. 
'AR 
hí 
IA CIA j 
So da casa. ¡ 
ue t rabajar 1 
.tenas r i f i -
¡an José , el • 
1-25 
ANGA: POR DESAVEN1 
ende un café en $401) 
jos y cigarros, 0 se 
sc-a riel g i r o : tiene, e 
en punto c é n t r i c o . 




v id l i e ra 





y e s t á t r i . Para 
L a m p a r i l l a 
_J452íi_ ^ J-25 
' S E ~V E N DIO N CUATIlÓ (' A SA S UN A D E 
esc;ciña, p ropia para establecimiento en la 
Calle de J e s ú s Per 'errino y una de d81; me-
tros en San Rafael, p r ó x i m o á .Gaílano. 
Pr^ciofi: 15.000 y 20.000 pesos, res)>ectiva-
DBSl COLOCARSE UNA P E N I N S U L A R de criada de manos que entiende un poco 
de cocina; no gana menos de ' t res centenes 
y ropa j impia . In fo rman en Gervas io 88. á i 
todas itoras. _^ 14505 4-25 
S l F s Ó L I C l T A Ñ ' U N A CR E\ D a ' D E M A NOS \ 
que tiene que pasar la frazada y servi r la i 
mesa con el sueldo de $14 y ropa l impia , y 
una n i ñ e r a para unas n i ñ a s ; la mayor de 
5 años , con el sueldo de 2 centenes y. ropa 




m a n ; Sa n Lá: 
T R A S P A S A una casa 
informes Orbón . Cuba '. 
de iuqui l inatc 
'10-25 
v 
SI0 ROE! C I T A PARA E l i CAMPO, UNA 
buena cocinera que sea fo rmal y sepa cum-
p l i r con su o b l i g a c i ó n : si no r e ú n e estas 
condiciones f»s i n ú t i l que se presente. Suel-




PENINSULAR. D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de cocinera con corta f a m i -
lia de criada de manos. Buenos informes . 
No sale á la calle. Plaza del Vapor n ú m e r o 
15. entresuelo. 
14593 ; 4-2S 
' ~ U N J O V E Ñ ' D E 26 años . B í E Ñ I e D U C A DO. 
I se ofrece para camarero, criado de manos ó 
I <lependiente de .café , etc. No tiene prc ten-
I idones y ciienta con buenas referencias. Cu* 
i ba 07. 14586 4-26 
buen 
tos. 
SOLICITA UNA M A N E J A D O R A QUE 
d e s e m p e ñ a r su oficio y que t r a i g a muy 
is referencias. • Acosta n ú m e r o 82, a l -
14584 | " 0-26 
l^ESEA COLOCARSE UNA PENINSUDAR 
de criada de manos 6 manejadora; tiene 
! r iuh' i i r'f-penda por ella. T n f o a r . ' i n Con-
loo r d i á Í66Á. _ 14579 _ 4:26_ 
i 1HSSEA COLOCARSE" UNA B U E Ñ A L Á -
• vandei'a de la raza de color, que t iene bue-
! rias vcccmehdaciones. Eg ldo n ú m e r o 89. 
| 14567 i : 2 6 _ 
I C R I A D A D E MANOS SE SOLICITA UNA 
! criada fina con recomendaciones, que sepa 
coser b ien . Calzada esquina I , Vedado. 
X ; 502 4-26 
! l7y'\'Fi~'<T i ÑERA. ;^E^l l*StT3tiÍRi , .(3<ij^'; .7 w B-
' i i f s ryfovencius. desea colocarse en casa de 
' f a m i l i a 6 do comercio. Habana esejuina á 
i Amargura , bodega, dan r a z ó n . 
11563 4-26 
SE SOLICITA P A R A UN M A T R I M O N I O 
s in ' f ami l i a una buena'cr iada de mano, b lan-
ca, ha de tener buenas referencias y no ha 
de do rmi r en el acomodo. Callo dél Obispo 
n ú m e r o 123. a l tos . 
14506 ^ 4 -25_ 
U N JOVEN PloÑÍNSÜLA"R DESEA COLO-
carse con un comisionista ó cosa a n á l o g a ; 
os p r á c t i c o en el g i ro de tejidos y t iene bue-
nas referencias. I n f o r m a r á n en O b r a p í a 73, 
S a s t r e r í a , do 12 á 3. 
1.4520 S-25 
E N . ICVEN R E C I E N LLlcf^D(T~de—ES-
páñít d.or.ca colocarse de criado do o íanos , 
c .marero, dependiente de a l m a c é n de V I -
\ eres ó ropa. Tiene g a r a n t í a de var ias ca-
sáb comerciales. F á b r i c a do fós foros L a De-
letis.-i. Corro n ú m e r o 813. Habana . 
•4 545 4-25 
)CTO: SE SOLÍCITA UNO CON 
s dé capi ta l para, explotar un negocio 
rrandes ganancias. D i r ig i r se á . 1 . f l i l -
•a. Lagunas 2C. de 11 á $ 
gas > s-2o 
•MANDI í J íS t í í ) d 0 N M I L PESOs ' í IA CE 
i . para un negocio do grandes u t i l i d a -
Di r ig i r se á R . S.. D I A R I O D E EA RIÑA 
• 340 S-20 
Se ofrece para toda clase de trabajos 
contabilidad. Lleva libros en h o n s desocu-
padas Hace balancea, liquidaciones etc. Nep, 
tuno 66 esqaina á San Nicolás. aJto». por 
San Nicolás. 
¿á E L A G U I L A " 
Agencia de. colocaciones y negocios en ge-
neral . Fac i l i t o sirvientes de todas clases en 
el acto; compra y venta de casas, solares 
y establecimiento. Dinero én hipotecas y 
se gestionan con rapidez toda clase de l i -
cencias para f a b r i c a c i ó n y estableeimientos. 
Doy g a r a n t í a en todo negocio. A g u i l a 115, 
Te l é fono 1969. 
13938 26-f)N. ' 
Dinero é Hinoíecas 
N E C E S I T O 4,500 P E S O S 
Oro españo l en pr imera hipoteca, con 
sobrada g a r a n t í a y buen punto, pago, al 9 
por 100, por un año , directamente cón el 
prestamista. Progreso 26 bajos. 1 
14595 4-26 
• m 7 ~ o r b o ñ , c u b a 32; F A C i L f T ó ' pikfs- i 
ro en p a g a r é s , hipotecas en la Habana, en 
lincas r ú s t i c a s , en todas las p rov inc ias ; D i -
nero en todas cantidades a l 7 y al S, Gf'an 
reserva en las operaciones. ,-. 
1436D 16-21N. 
nab en Animas, p r ó x i m a á Galiano. ca-
sa, cíe p lanta l.a'a. '334 metros. Agua, r ed imi -
da, en $10.000.' Be l a seoa ín . p r ó x i m a á. Cua-
tro Caminos, Renta $4.376 anuales en $50.000 
Angeles $7.800: Pernal $20.000; Un solar 
de esquina en Carlos I I I , p r ó x i m o á Belas-
cca ín , l ibro de censo á $12 Cy. el metro. 
Campanario en $4.500; C á r d e n a s en $5,800; 
Damas, acera de la brisa, renta 18 centenes, 
én $11.000. Terreno en Estevez de 835 me-
tros, en SESOO: Gervasio $2.000: Habana 
$18.000; En Infanta , de esquina, magn í f i co 
lugar $24.000; Indust r ia , p r ó x i m a á San Ra-
fael, acera de la brisa $35.000; Eealtad. ren-
ta $95.40, $11.000. 
Leal tad p r ó x i m a A Reina, con (S4 metros, 
agua redimida, planta baja, en $26.509; 
Lampar i l l a , lugar comercial en 825.000. 
Esquina de dos pisos on Malecón $20.000 
C y . ; Esquina en Monte, acera de la brica. 
con SIQ metros, l ib re de censo, propia para 
fabricar con dos establecimientos ac tua l -
mente On $27.000; Maloja, acera de la. brisa 
propia para fabricar, en $4.500, renta S cen-
tenos, p r ó x i m a á Campanario. 
Acera de la brisa en Indus t r ia , p r ó x i m a á 
Neptuno de tres ventanas y z a g u á n en 
Sl'^.^Oi). Una esipiina en Prado, p lan ta baja 
1.06;3 metros supc-rficiales én $100.000. 
Puerta Cerrada, en $2.500; Prado en 
$80.000: P e ñ ó n en $2.000 para fabr icar ; 
Principe, ba r r io de A t a r é s , en $6.600; San 
Rafael, p r ó x i m o á Galiano, con 531 metros, 
l ib re de censo, propio para reedificar $20.000. 
San Nico l á s Sil.000. para reedificar; .San L á -
Sfáí-O en 310.000, mide 7 de frente por 27 me-
tros de fondo, l ibre d^ censo, p lan ta bajá , 
sala, comedor, 5 cuar tos bajos y un cuarto 
alto. San Migue l eii $36.000, con 611 metros; 
Reina iujosa casa en $40.000;,Virtudes p r ó -
x ima á Galiano, en $23.500, renta 33 cen-
tenes, acera de la brisa; Vi r tudes de tres 
pisos S35.000; Zanja $19.500; V é n d o en el 
Vedado, calle 19 casa que vale $12.000. en 
$9.000 por fhotlvos reservados, es. una g;an-
ga; Casa, én Calzada en el Vedado, en 
$20.000: Dos casas una de $2.330 y la o t ra 
de $2.250 en l a calle 21, p r ó x i m a á D, r .m-
ta $25 cy. y $1? Cy. cada una; B a ñ o s , en 
$3.300; Quinta , en $11.000; casa magní f ica , 
p lanta baja, azotea, j a r d í n , por ta l , ante-
sala, 6 cuartos, comedor, etc. etc. Calle 4 
eu $6.000 C y . ; Calle G dos casas en $12.000 
(buen negocio), bien situadas. Solares en 
15, á Sí Cy . el me t ro . Dos solares en 15, 
á $5.300 cada uno. Casa en 19. en $"0.000. 
Un solar en la Calzada de J e s ú s del Monte 
á $3.50 el metro. Dos solares en P r í n c i p e 
As tur ias entre Avenida Estrada, Palma y 
L ibe r t ad , á $2.75 el me t ro . Tengo solares 
baratos en, todos los Hepar tos . 
ESCRITORIO: 
a d u e ñ o se vende en propor-
plam. en Teniente Rey n ú -
14589 8-26 
a l i i 
Hay juegos de cuarto y de comedor 
piceas sueltas m á s barato que. nadie; es-
pecialidad en Juegos de cuarto y en mue-
bles á gusto del comprador. Lsa l t ad 103 
entre Neptuno y San Migue l . 
14497 22-25N. 
POR AUSENTARSE L A ' F A M I L I A SE 
vende un juego completo do cuarto y otro 
de comedor y varios adornos, todo en buen 
estado. San Ignacio 23, altos. , : 
14B13 4-25 
S E V E N D E UN M A G N I F I C O P I A N O T 
se da barato, en Compostela 3 4. 
145S0 4-25 _ 
~CANGAJ 'D>r~UN G R A N PTANO A L E M A N 
con 8 meses de uso, se vende en San L á z a r o 
12?» bajos: tiene grandes voces, se garantiza.. 
14527 • , . • '4-25 
M U E B L E S , T P I A N O : SE V E N D E MUY 
barato un jue,s;o de pala, de mimbre ftnp, un 
juego de comedor y de. euart.o. uu gran pia-
no K a l l m a n . sillas, sillones y otros varios 
m á s en ranga. Tenerife 5. 
_14528 ,' ._ ; _„A---: ' . 
G R A N V f A N O A L E M A N : S k V b Ñ D E MUY 
barato un g ran piano a l e m á n de grandes 
voces eon 6 meses de uso. Sitios 38. 
I4S26 4-25 
S E M t L L A S 
Hemos recibid 
Semillas de Hor ta l iza 
seme e s t a c i ó n . Ca t á logo Ilustrado gr , 
Ja rd ín El 





l i n o . M a r h 
Clavel 
CAJA 
ma a l e m á n 
de 
r í a 
PARA MARCAR V E N T W ^ 
fui, verdaderamente' ütil y .31 
t l l tracioncs, precio $40, Oh ^ t ^ K .1 1476 ^"-opo 86, Ufo 
4'iir 
1 K 
Siete claveles dobles var. $i 50 
mas var. $4.00; Diez y ocho" r o ^ u 
$1.50; Ocho G e r á n e o s var . $•> o f t ? M 
vías á ?:.25: f.ia.mcMas á $ í ' t r - " / ^ 
GRATIS á cualquier ininto al 
importe en moneda oficial, .luán í" ^ 1 
l i o . Mercaderes I I . a' QM 
. J J I B . _ ; m i 
TANQUES DE HIERRO DE T o ñ I í 3 
dida?. hierve galvanizado y corriente »i 
gua de! A'edado, 
07. D . J . P . y .: 
11311 
mera cuadra é 
15-UX 
SEMILLAS DE HORTALli 
A precios de CATALOGOS AMEPJCAVn 
ESPECIALES para el clima de Cuba o" 
se ext ra superior, se recibe fresca todas 
semanas. Una colección de 23 paquetes 
viados $1.25 Cy. Se remite franco de m 
á cualquier punto de Cuba. Juan B, Ca 
Mercaderes 11 . 
14099 
REMAIE 
G A N G A Q U E 
DEBE A P R O m i i R S 
Detallarnos las a v e r í a s del Ciclón, I 
diendo &. .S7 eentnviis 1« 1a(n de ft im gali 
que vale $1.15 al por mayor. Esta ptnti 
es de superior cal idad; viene preparpi 
l i s ta para usarse. Tenemos de tocios coi 
res. g ran cantidad, incluso grafitos y mm 
etc. 
J U L I A N A G U I L E R A . & Co. Ferr 
Mercadercs 27. Habana. 
14063 ' lávia 
P U S « f f l f f i - F l l f f f i 
Los í e c l b e todos los meses y tiene cons-
tante sur t ido dé. cinco modelos, Anse'mo 
iLóDeü. Obispo numero 127. Pianos de ale.uí-
I d euu y sin derecho á la propiedad. Se 
afinan y componen. 
_ C . _ 3 6 t 6 ^ ¿ l i ^ 1 ^ 
I L I Í C E N 3E PláNO " 
D E 
E . C u s ü b . Habana n . 94 
Vendo al contado y á plazos PIANOS B L t L 
T K ' O i : : C A M P B E L L ; ROSENER; O E H L E R ; 
E.-TIOY & Co. - E L A U T O P I A N O " . 
« A'ariado sur t ido de rol los do m ú s i c a para 
i n s í run: en tos p n e u m á t i c o g . 
PIANOS de A L Q U I L E R en buen estado. 
C . 8572• Í5-13N. 
| 
é 
psn loe Anuncios FiancBsÉi sen \ii 
m 
1$. rus 
Boisselot dé Marsella, Leno i r Prcres y H n -
mi l t on de caoba maciza • re f rac tar ia 
al comején , nuevos modelos con excelentes 
voe^-s y fo rma elegante, los vende al con-
tado v á planos sus ún i cos importadores. 
Viuda" é hi jos de Carreras, Aguacate 53. Te-
léfono (191. Se afinan y areglan toda clase de 
Pianos garantizando los trabajos. 
1D985 26^10N. 
CHAQUETERA 
Se sol ici ta una en Zulueta n ú m e r o S a l -
tOÉ. 14620 4.28 
PARA M A N E J A D O R A 6 C R I A D A D E 
nanos desea colocarse una peninsular de 
:nedlana edad y con buenas referencias. 
:'aiie de Santa Teresa esquina á Churruca, 
v'erro. 14642 4.'>8 
Jmik T r f o i í i , r 
De R. Anguas. Bernaaa 18. Te l é fono 3010: 
solicito 100 Trabajadores, pago ti» poso 
iruericano; f ac i l i t o toda clase do s i rvientes ; 
venció varias vidr ieras de tabacos, ca fés , 
Tondas, bodegas, un solar en el Reparto 
dolores, esquina. Da frente á Pa la t ino . 600 
netros. •• 14 641 4-28 
AGENCIA D E COLOCACIONES: ROQUE 
la llego f a c i l i t a : crianderas. sirvientes, 
iprendiecs, cocineras, cocheros, ca.mareros, 
Jardineros, operarios, grandes cuadr i l las de 
:rabajadorcs. A guiar 72, Te lé fono 4 86. 
3463S 4-28 
ií 
.".Quieren tener en su casa un buen servi-
cio domést ico ó cualquier otro empleado, lo 
mismo el comercio cualquier dependiente 
que necesiten ó una buena criandera? Dirí-
janse á la agencia de Alonso, Te lé fono 450, 
O'Reilly 13, J . Alonso y Villaverde. 
14639 _ 8-28 
D E S E A C O L O C A R S E - UNA M U C H A C H A 
iH'ninsula.r de manejadora ú criada de ma-
nos. Zanja 100, cuarto número 10. 
.H631_ 4-28 
UNA .1 O V E N D E C O L O R D E S E A COLO" 
carse para el servicio de las habitaciones y 
'•oser: es.de moralidad y tiene quien la re-
eómiende. Informarán en Gloria nútpero 88. 
_1}S22 .}.28 
s b ' o f r é c é " ' O n a T b ü n d a n t e " CRIAÑ~% 
dera de pocos día? de parida; dejea criar 
i media licite, con buenos infermos í a c u R a -
o ef. Dirigir,-? á Reina Ti. cuarto nume-
ro 6. 1461.6 ••-28 
TRADUCTOR y CORRESPONSAL I N -
< i JOS Y ESPAÑOE sol ic i ta trabajo á sueldo 
ó á precios convencionales. Tiene buenas 
Referencias. D i r i g i r s e al profesor J . Cu-
r rent . Salud 17, Habana. 
__14507 „ ' 1 ' 2 5 _ 
UN M A T R I M O N I O P E N I N S U L a ' r D E M E -
diana. edad desea colocarse jun to , él para 
criado, portero ó cosa a n á l o g a , v el la para 
criada, sabiendo cocinar. Van al campo si lo 
desean y tiene emien garantice su conducta. 
Informes L a m p a r i l l a 8 4, h a b i t a c i ó n n ú m e -
ro 22. 1.4564 4-26 
UNA JOVEN E s p a ñ o l a DESEA COLO-
corse de criada de manos A manejadora. 
E s t á dispuesta á sal i r de l a Habana. Quie-
re casa de moral idad. Buenos informes. 
Asmacate n ú m e r o 138. bajos, 
D.549 4-25 
A G E N C I A ' ' L á H O N R A D E Z " 
De R. y Anguas, T e l é f o n o 3010, Bernaza 
n ú m e r o 1S. Hacen fa l ta criados, criadas, ma-
nejadoras, cocineros y cocineras, t rabajado-
res de campo, repart idores de cantinas. Ven-
do bodegas, cafés , fondas, boticas y ca rn i -
c e r í a s y otros establecimientos, v idr ieras de 
Tabacos. Doy dinero en hipotecas y p a g a r é s 
con g a r a n t í a s . 
_ 11S:^ * 4-25 
DESE V COLOCARSE U N A P E N I N S U L A R 
de mediana edad de cocinera, para co r t a fa-
milia. 6 comercio; es l i m p i a y tiene ouien 
ga ran . t i cé su conducta 6 de criada de manos 
en casa de mora l idad ; no tiene ineonvenien-
tc en do rmi r en el acomodo. Calle Egido 
n ú m e r o 9. 14542 4-25 
F A ^ A ' - C R I A D A íI>Í3 MANQS, , P E Ñ I N S I Ñ 
¡a i . desea colocarse: sabe cumpl i r con su 
o b l i g a c i ó n y tiene quien l a garantice. I n f o r -
mes Mercado de T a c ó n n ú m e r o 40. azotea 
fie la tienda de ropa La Per la . 
14543 4-25 
UNA J O V E N R E C I E N L L E G A DA de E S -
paúa. desea colocarse de criada de manos 
6 ama de l iávcs . sin salir á la callo. E m -
pleo que sabe muy bien. E n la fabrica de 
fós foros L a Defensa, Cerro número 813 in-
formarán y '.a. garantizan. 
14544 ^ _ 4-25 
S E S O L I C I T A UN C R I A D O D E MANO E N 
la calle 21 número 24, Vedado. Debe traer 
referencias.' Sueldo tres centenes. 
14532 4-25 
S E S> ' L I C I T A un B U E N COCIÑERO 6 
cocinera que sea honrada y formal: al no 
que no se presento. S. Lázaro 24, altos, de 
11 ñ l í a , m, y de 6 á 8 p, m. 
U m 4-25_ _ 
S E S O L I C I T A PARA S E R V I R ' L A " M E S A 
y iimpieza de la casa un joven español , que 
troiiíí'. recomendación de casa en oue haya 




D o y 1 > I N E K < ) e n p e q u e ñ a s 
ó « t í i n d es C ..\ N rr ¡ I > A I > K S e n 
C O M P Ü O Y V E N J X i 
- C A S A S Y S O L A H E S -
PSCRITÓRÍO: 
S A N I G N A C I O 50, esq. á Lampari l la 
TELEFONO 437 4> 
14414 2B-2.3 N 
Por alhajas y prendas do a l g ú n va lor á 
m.Odico i n t e r é s , sur t ido de prendas, muebles 
y ropas á precios b a r a t í s i m o s ; se suplica el 
rescate ó p ro r rogar los contratos vencidos 
en el presente, mes; se compran muebles. 
En Los Tres Hermanos, Consulado 94 v 96. 
I.'i908 26-9N. 
DINERO PA R A ' H I P O T E C A ! EN TODAS 
eantidade.-. I•Ia^• part idas al 8 y 9 por 100. 
T a m b i é n se f a c i l i t a r á la venta y compra 
de casas, solares yermos, cindadelas; etc. Se 
pasa á domici l io . E. del Río , P e l e t e r í a L a 
Esperanza, Monte 43. De 10 á 12. 
13S7a 26-310c. 
SAN IGNACIO 
R I E L A . 
Tcdéfono 437. -
Rcubo ó r d e n s 
14554 
50, ESQUINA A L A M P A -
- De 1 á 3 p 
por corroo. 
8-S 
PILEGANTE CASA: SE V E N D E A L T O Y 
bajo, con tercer piso al fondo, gana 19 cen-
tenes, 11 a r r i b a y S abajo, de dos venta-
nas, nueva; Manrique 190; para t r a t a r ; t í -
tulos el No ta r io D r . Manuel Pruna La t te . 
Habana S9, á todas horas. — Nota no se 
paga corretaje á nadie. 
14469 8-24 
YestaSsfiicasyGMiiGíiiiiois 
S E V B N D E N 
Las siguientes casas: en Espada. 5 todas 
nuevas, en $28.000, ganan todas 32 cente-
nes; o t r a en Vir tudes de $4.000; o t ra en Ca-
denas de $8.500: ' I n fo rman Empedrado 10 
de 1 á 3. Sr. Mendaro. 
14626 4-28 
STC V E N D E N 
Las casas San Nico l á s $14.000 con agua 
redimida; otra en Neptuno on. íll.OOO; en 
Delicias. Cerro,, tros do $3.000 cada una; 
en Picota tres desde $5.300 A $3.500; I n -
f o i m a n Empedrado 10, de i á 3. Sf. Men-
daro . 14627 4-;:.S 
Se vende un-7. casa grande de mamposle-
rfa, en buen estado de conr-erváoión. cpfi 
un solar an&^o de efqu aa. punto alto y 
fréselo, agua de vento; luz «W-trlca. | « ven-
de barata. Informes, ele 11 íí .;. Salud n ú -
mero. 130, Habano. 
14646 . . ,.» 
V E N T A DT0 CASA 
Fernandlna 37, con sala, saleta, tres ha-
bitaciones, suelos de mosaico, servicio sani-
t a r io moderno, gana $34.' se vende en $3.800. 
In fo rma Sáenz de Calahorra, en Progreso 
nOmero 26^ • 14405 8-24 
SE V E N D E N V A R I A S CASAS D E M A M -
p o s t e r í a , nuevas y bien situadas. Juan Be-
l lav is ta , Fomentq l e t ra B. entre Arango 
y lOnna, por Munic ip io . 
__14459 S-24 
SE" V E N D E UNA EOND A M U y ~ \ C R E D I -
tada. E s t á en lugar muy c é n t r i c o . Hace un 
d ia r io de $50. I n fo rman Oficios 54. 
_14482 , 10-24N. 
S E V E N D E N S O L A R E S A PLAZOS V A 
CENSO. E V E M P E D R A D O NUMERO 3t, F . 
K. V A L O E S 
14401 j j S-23 
A L COMERCIO: SE V E N D E UN C A F E Y 
restaurant en io m á s c é n t r i c o de la ciudad, 
que tiene una u t i l i dad de $093 mensuales; 
para m á s informes J . M . Alfonso, Colón 
n ú m e r o 1, de 1 á 4. Te lé fono 100. 
_14326 8-20 
T E J A R 
Magníf ico, con 40 c a b a l l e r í a s de barro su-
per ior para la f a b r i c a c i ó n de teja francesa 
y 5000 metros cuadrados de secadero, se 
vende ó se a r r ienda 'con toda su maquinar ia 
moderna para teja, losa y ladr i l lo , en con-
diciones liberales. T lbu rc io Gómez. C r i s t i -
na 14, Habana. 
14184 . • j s . t s 
S E V E N D E UN P U E S T O DIO F R U T A S Y 
viandas en una de las calles más céntr i -
cas de la ciudad, por tener su dueño otros 
negocios que atender. Informan en Com-
postela 92, Depós i to de huevos. 
_ 14339 _ l .8-20 
S E VERDION dos CASAS A R A N G U R E N 
155 y 155A, en mil doscientos pesos. Infor-
mes. Martí número 110., Regla. 
14173 15-16 
E ^ l 9 0 0 P E S C A S 
V%hdo un solar en J e s ú s del Mente con 
12 y ;r.ed;i de. 1 rente por 40 de fondo ó sean 
5eo metro?. Osvaldo Martínez, Habana 70. 
.1407S 26-12 
PROPIO P A R A PERSONAS D E GUSTO ó 
para paseo, se vende un magní f ico F a e t ó n 
f r a n c é s , de cuatro asientos, casi nuevo, del 
fabricante J . Bar r i cu , con sus correspon-
diente barra y lanza para pareja y sus ale-
tas-v fuelle de qui ta y pon. Se. puede ver 
¿ in forman de su precio on A g u i a r 75. 
14473 _ _ •8-24 
NO COivíPRE A U T O M O V I L SIN PASAR 
por Animas 135. Hay uno que se da barato 
y cpie e s t á en ucrfect.as condiciones su mo-
tor •}' c a r r o c e r í a . Cuba Motor H a l l y Co. 
14451 . "S-24 
Se vende un Fia t , de 40 'caballos de fuer-
za, casi nuevo. Informes Chouffeur, A m l s -
'" SE V E N D É 0 CAMBIAN 
Carruajes de todas clases, como Duque-
sas, Mylords , Faetones, Traps, T í l b u r y s . 
Los inmejorables carruajes del fabr ican-
te "Babcok" solo esta casa los recibe y loa 
hay do vuel ta entera y media vuel ta . 
Ta l l e r de carruajes de Federico D o m í n -
guez. Manr ique 138, entre Salud y Reina. 
14051 2 C-12 
S E V E N D E N 
Una boni ta y fuerte pareja de caballos 
qu.'. t a m b i é n t rabajan separadas. I n f o r m e » 
F . Andrcu , Arqui tec to , Paseo 22, Vedad ;> 
•.4352 8-21 
u . 
Para toda clase de industria que sea nece-
sario emplear fuerza motriz, informes y pre-
cios los fac l l i lará & solicitud Francisco P. 
Amat y Comp. único agente para la Is la da 
Cuba. A lmacén de maquinaria, Cuba SO. Ha-
bana, 
Y H A C E N D A D O S 
Vendemos donfeoys con rálvulaa. camisas, 
pistones, barras etc. de bionce, para pozos, 
ríos y t^dos servicies; calderas y motores 
de vapor; las mejores romanas y básculas 
de todas clases para establecimientos é In-
genios; tubería, fluses, plancha» de hierro, 
tanques, alambre, polvos "Greea París" le-
g í t imos para tabaco, y demSa accesorios. 
iSaaterrochea Hermanos. Lampar ín» nflr^ero 
t', Teiéfono 156, Apartado ÍSljj Te légrafo 
"Frambsste." Habana 
8720 f .SJL, 
ÍAFODÍNA DAVID 
P/LOO8AS L A X t n m ' 
especifico e's las nfeccijnts intistmb 
DEL ESTREÜI^IESTO 1 
El Eslraimiento o ̂  .•lección tan^reW* 
íftio no se cuenta l;i canliiia'l tii¿a l̂ 
clones propuestas una desntiés de^uH d!\r-, ndeni í . s . ofrecen al e t i í ermoet^ 
lPConveniij(!l.e c'.c mi liAhRo^.'íi^at 
p ido. E n esas oomlici'.'ncs, ale;<naM 
Unnivseií idibltí annientíif sü 
lle;;»r a un cesniUidu. c\ta m 
un verdadera peligro para las vptm 
licúan quo ;: polar a tos la.\:aiivos(p« 
pieza por ini tarfe oi intesün.O» 
es . re fu iü ionto ftO tarda en Uaceríe.p 
lír.oz que antes del empleo «Je it* n. 
cai.í.s'orií los \m 
neü.iaj 
"¡joiiiu aulauueco: 
En li an en 
Stilinos. el ai 
ia (;o;of¡uiriii 
ven ia bose de la laayoria 
cienes lii .xalivíií , 
Couveniu. ñor io tanto a c u d i r M ^ f J 
« i c a m e n t c s para hallar un veruaiwiu 
citico de la const ipac ión . ^0J\"Te4 
eíooto. provocar <ieposiciones.; es. 
ademas' v sobre todo, curar una 
que resnila tan peligrosa ParJ, ^«^J 
l lal la aquejado de la, misma. 
enfermedades resnifaa^ de eíhi . 
PÍÜEVA DEDICACIÓN ^ 
Trabajos anterinre 
Xa BoLRDAlNtí (íráni 
énUlicv, perledameiúe . 
dade* ahdomn'iles y 'ñ l,'s ''¡'^"""¡mitS^ 
</«/«, nue otra con manor efw»'y ouj 
dolor?:} une d vuibrtrh" y d aj M 
de que caire la UoLU-iPAiNU l ^ U » l á d | 
la i e r a p é u ^ e , uan iracnsaCíO ^ « ^ ^ 
cuitad eon que se ha ¡ ' • ^ • ^ ' « [ í ú '!» 
r a . para conseguir m í a 1 ' ' ^ / ^ 
encerrara principios pu r sa in<» 
«xlstoii 'Mi ia corteza ^ ' v , . . «roble"'»,; 
Nosha pernrilido resoivers. ApjO 
modo especial de ^ i ; : i ' ^ S s p r i > « 
Ü1NE D A V I D contiene1 ^ f ^ i ^ r í o 1 
activos de la Fránja la , > f ™ á v W 
sobre ¡as me^ieacinne- « ' ^ • .jojer^ 
feov día. la han deuiostraa« >J'fí 
ensayos en los hospílales ne r 
m \ b n t e r a p é u t i c a AV,5 
L a APMOOiNE D A M ^ n0 .L-^rse 
íncoriveníent.e su ^:&?J!aÍoMj.tM 
sanios c a ^ t ^ 
as fnncí nc^U 
•líense la • \;,¡fo cv-
cerso normalüioíttí 
Indicaciones. —Inf la a= 
D A V I D en «na. , . . , - . ,IRRIDENM ; M 
batir d «ummienio ^"^baroXQ*. , . 
etonm deí miestmo. en (os t3 m ¿ 
intrsiintt!i-r,. en alganos deso^^ , , 
gado en que es necesario e» ^ 
eion ' ^ ^ ^ ^ n l a s . n f ^ 5 1 Por su empico. cnanu«= -•r,int 
evitaran ! Efect.ivainente. ^ díldde 
lion, fórmase una ^ ^ ' ' ^ ' ,a: ei'-.^ie^g 
uios tóxicos. Su aenmun^ ^ ¡ e r i i ^ joejt 
nismo, consecuencia ,f\í''i0ncl*.,á1M 
produce prime 
vienen las jaquecas 
razo 
ro Ta i n y . e S , á , 
3n las j a i -t».-, '7 1aS. ja, '••\of 
pás lr lco , las d'^P^sepU" J 
rtria, las almornma?, « ^ dades i ^ - . , ^ 
lamen de a l o n a s ^ f f l Htis ^ e 
la neurastenia, / . ^ " . r i n a ? provocadas por dicbas ^ « t e ^ J 
«anlr desocupar e! '''¡'"poun^1'3 I n i n g ú n laxativo .P«cde .co | 
* i1 HODIÑE ^ A V I I J . d0SpiKa )rl'' 
Dosis l a x a t i v a : tna^u ^ no-
la noc'ie ai acastan-c . • larsf. 
una por la m a n a r a al 1 -̂. v, f e - 0 
t/pós fosen i(¿n* f?Lf sA*51 
* r l D I A Ií I O D E IiAri8ée. 
Teniente ••c' 3 
